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INTRODUCCION
La f i n a l i d a d  de un t r a b a j o  de campo de A n t r o p o i o  
g i a  Medica  es l a  de t r a t a r  de e s t a b l e c e r  l a s  r e l a c i o n e s  
que Duedan e x i s t i r  e n t r e  e l  medio a m b i a n t e ,  l a  c u l t u r a ,  
l o s  p é r i o d e s  c u l t u r a l e s ,  e t c .  con l a  a o a r i c i o n  de l a  eii 
f e r m e d a d ,  l a  c u r a c i o n  o l a  m u s r t e .
E l  P r o f e s o r  R e v e r t e  d e f i n e  l a  A n t r o p o l o g i a  M é d i -  
ca como e l  e s t u d i o  de l a s  e nf er medades  s u f r i d a s  por  e l -  
hombre desde que e x i s t e  en l a  t i e r r a ,  i n c l u y e n d o  como -  
se ha e n f r e n t a d o  a e l l a s ,  como l a s  ha p r e v e n i d o  y como-  
l a s  ha c u r a d o .  ( R e v e r t e  Coma, 3 . M . ,  1 9 8 2 ) .
Segûn L a i n  E n t r a l g o ,  s é r i a  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n -  
t i f i c o  d e l  s u e j t o  en c ua nt o  caoaz de e n f e r m a r ,  an c u a n -  
to  enfermo y en c ua nt o  s i s c e o t i b l e  de s e r  ayudado con l a  
c u r a c i o n  cuando ha l l e g a d o  e l  momento de e n f e r m e r ,  ( L a i n  
E n t r a l g o ,  P , ,  1 9 5 5 ) ,
S é r i a  c o n v e n i e n t e  que todo medico en su qu eh ac er  
d i a r i o  oensase un poco con l a  m e n t a l i d a d  de un a n t r o o o -  
l o g o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  medio a m b ia n t e  que l e  r od ea  
a s i  y a sus o a c i e n t e s  y obse rv ando l a s  r e p e r c u s i o n e s  -  
que sobr e  é s t os  t i s n e  l u g a r ,
Ya H i p o c r a t e s  se or eoc upa ba  por e s t e  tema y n o s -  
d i c e  que " q u i e n  conozca l a  c l i m a t o l o g i e ,  l a s  p r c p i e d a —  
des de l a s  aguas,  l a  o r i e n t a c i o n  de l a  c i u d a d ,  e l  t i p o -  
de s u e l o ,  e l  t e r r e n o ,  l os  o f i c i o s  y o c uo ac i o ne s  y e l  ti^ 
PO de a l i m e n t a c i o n , no i g n o r a r a  l a s  enf er medades  endém^
cas n i  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  qus son a l l i  comunas a t o -  
dos,  n i  es t a r a  i n s e g u r o  de l a  t e r a o é u t i c a  que p r o c é d é ,  
n i  c om et er â  e q u i v o c a c i o n e s ,  cosa que as n a t u r a l  s i  s e -  
a c t u a  a n t e  l o s  hechos s i n  un p r e v i o  c o n o c i m i e n t o  de -  
e s t o s  p r i n c i p i o s '*• ( H i p o c r a t e s ,  1 9 7 6 ) ,
Animado por  e l  Dr .  R e v e r t e  me l a n c é  a l a  t a r e a ,  
e l i g i e n d o  R i a z a  p a r a  a l l o .  A m i s t a d e s ,  con f a m i l i a  en -  
e l  p u e b l o ,  me h i c i e r o n  decant erme por  e s t e  p a r a j e ,  y -  
no f u e  mala e l e c c i o n ,  E l  duro t r a b a j o  que s u p o n i a  e s —  
c r i b i r  horas  y horas en l o s  a r c h i v o s  y s a c a r  i n f o r m a —  
c i o n  de todo y de t o d o s ,  me fue  muy a g r a d a b l e  g r a c i a s -  
a l a  gran a m a b i l i d a d ,  comprensiôn y c a r i f l o  que encon­
t r e  en todos sus h a b i t a n t e s ;  a todos se l o  a g r a d e z c o  -  
i n f i n i t a m e n t e  oero no puede d e j a r  de nombrar  a a q u e l l o s  
s i n  cuya ayuda e s t e  t r a b a j o  h a b r i a  r e a j l t a d o  p r a c t i c a - -  
mente i m p o s i b l e :
-  La f a m i l i a  Moreno de Oi ego;
J u l i a n ,  a c t u a l  c o n c e j a l  d e l  A y u n ta mi e nt o  ( y 
su esposa Juana A l c a n t a r a )
Juan
Carmen
Germana
Y C a r l o s  Moreno Campos
Los c u a l e s  me a t e n d i e r o n  en e l  p u e b l o ,  me pr es en  
t a r o n  a l l i  donde h i z o  f a l t a  y me d i e r o n  t o d a  l a  i n f o r m ^  
c i o n  de que d i s p o n i a n .
-  □.  T e o f i l p  A r r a n z .  M a r i n a  
S e c r e t a r i o  d e l  A y u n t a m i e n t o .
-  0 .  A n t o n i o  F e rn an de z  G a i t e r o  
A l g u a c i l .
-  Del  R e g i s t r e  C i v i l ;
M i g u e l  Angel  S a l d a h a  H e r n a n d e z ,  s i n  cuya  
ayuda t o d a v i a  e s t a r i a  ' c o o i a n d o a r c h i v o s .
. M i l a g r o s  Looez d e l  Campo.
□,  A n t o n i o  Ruiz  de P a b l o ,  Juez encargado d e l  
Juzgado de D i s t r i t o .
-  Los medicos :
O r . 0.  V a l e n t i n  G i l  P é r ez  
Or.  0 .  Kauar  B a s s e l
Y todos a q u e l l o s  d e l  C en t ro  de S a l u d  que f a c i  
l i t a r o n  mi l a b o r .
-  Por p a r t e  de l a  I g l e s i a ,  lo s  s a c e r d o t e s :
0 .  Jaime I z q u i e r d o  M a r t i n
0 .  I g n a c i o  G a r c i a  de S a n t o s .
-  □ .  U l o i a n o  M a t u t e  R o ld an ,  d i r e c t o r  d e l  C o l e -
g i o  P u b l i c o  y
-  0 .  A r t u r o  G o nz a l e z  Looez ,  p r o f e s o r  de Educa-  
c i o n  F i s i c a  y Educacion E s p e c i a l .
-  0 .  Eugenio Hernanz de P a b l o .
Por u l t i m o , a g r a d e c e r  a . Concha Moreno,  esposo  
e h i j o s ,  su a m a b i l i d a d  a l  o f r e c e r m e  su casa de v e r a n e o -  
en R i a z a ,  r e s u l t a n d o  a s i  mucho mas comoda l a  e s t a n c i a  -  
en e l  p u e b l o ,  a s i  como a l  p r e s e n t a r m e  a su f a m i l i a  en -
R i a z a  e " i n t r o d u c i r m e "  en e l  a mb ie nt e  r i a z a n o .
G r a c i a s , t a m b i é n , a mi madré,  s i n  cuya ayuda y p_a 
c i e n c i a  tampoco h u b i e r a  s i d o  p o s i b l e  e s t e  t r a b a j o .
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P A R T E  P R I M E R A
" E L  M E D I O  A M B I E N T E "
1.
1 . -  CARACTERI3TICA3 NATURALES
1 . 1  GEOGRAFIA ( l )
A e s t a  o u e b i o ,  p e r t e n e c i e n t e  a l a  o r o v i n c i a  de -  
S e g o v i a ,  sa puade a c c é d e r  de d i f e r e n t a s  manaras .  Oesda-  
S a g o v i a  hay 64 km. c i r c u l a n d o  por  l a  N - 1 1 0 ,  que a t r a v i e  
sa l o s  pu eb los  de T o r r e c a b a l l e r o s , C o l l a d o  Hermoso y —  
P r â d en a  a n t e s  de l l e g a r  a l a  N-1 M a d r i d - B u r g o s , E s t a  ca 
r r e t e r a  es l a  que hay que tomar  s i  se proc éda  da M a d r i d ;  
a l  p a s a r  Cerezo de A b a j o ,  se cpge e l  p r i m e r  d e s v i o  a l a  
d e r e c h a ,  por  l a  N- 110  h a s t a  a l c a n z a r  R i a z a  después de -  
116 km.
( 1 )  Todos l os  da t os  r e f e r e n t e s  a l a  g e o g r a f i a  son una -  
c o n d e n sa c i on  de a q u e l l o s  o b t e n i d o s  en:
-  I n s t i t u t e  g e o g r a f i c o  y c a t a s t r a l  ( M a d r i d ) .
-  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de M e t e o r o l o g i a . M a d r i d .
-  I n s t i t u t e  g e o g r a f i c o  y miner o de E s p a h a . M a d r i d .
-  □ i c c i o n a r i o  e n c i é l o p e d i c o  i l u s t r a d o  E s p a s a - C a l p e -  
( r e f e r e n c i a s : R i a z a  y S e g o v i a ) .
-  D i c c i o n a r i o  g e o g r a f i c o - e s t a d i s t i c o - h i s t ô r i c o  de -  
Espana y sus p o se s i o n e s  en U l t r a m a r .  M a d r i d .  1850  
Madoz,  P.
-  A y u nt a mi e nt p  de R i a z a .
-  R i a z a .  Dates h i s t o r i é e s  y document es .  Pag.  1 5 .  M. 
G o nz a le z  B a r t o l o m é .
-  Guia  d e l  ^^acizo de A y l l o n .  M.A.  M i g u e l  L ope z .  E d i t .  
T i e r r a  de Fuego.  1982 M a d r i d .  13 a d .  Pags.  2 4 5 - 2 4 ^  
2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 3 8 .
2.
Desde S o r i a  se u t i l i z e  l a  N- 122  h a s t a  San E s t e ­
ban de Gormaz,  donde se toma l a  N-110 que oasando oo r  -  
A y l l o n ,  conduce a R i a z a ,  t r a s  ha be r  r e c o r r i d o  104 km. -  
Desde G u a d a l a j a r a  l a  oo ci on  mas c o r t a  es l a  que s i g u e  -  
por  l a s  c o m a r c a l e s  C- 112  y C -11 0  a T o r r e l a g u n a  y Lo z o—  
y u e l a ,  a p a r t i r  de donde sa c o n t i n u a  p o r  l a  N - 1 ,  p a r a  -  
l l e g a r  a R i a z a  después de 103 km.
S i t u a c i o n ,  l i m i t e s ,  e x t e n s i o n  y p o b l a c i o n ;
La V i l l a  de R i a z a  ha p e r t e n e c i d o  s i e m pr e  a l a  —  
p r o v i n c i a  de S e g o v i a ,  h a l l a n d o s e  a l  N . E .  de l a  misma y -  
un poco a l  N o r t e  d e l  c e n t r o  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  L_i 
m i t a  a l  N o r t e  con A l d e a nu ev a  d e l  Monte y Fresno de Can-  
t e s p i n o ,  a l  Es t e  con R i o f r i o  de R i a z a  y V i l l a c o r t a ,  a l -  
Oeste  con C a s t i l l a j o  de Masleon y T u r r u b u e l o  y a l  Sur  -  
con Cerezo de A r r i b a .
Con una e x t e n s i o n  de I S O ' l  knf. (mas b a r r i o s )  y -  
una p o b l a c i o n  de 1 , 5 1 1  h a b i t a n t e s  ( i n c l u y e n d o  b a r r i o s  -  
a n e x o s ) ,  qua dan una r e l a t i v a  de 10 hab.  por km. E s t a  -  
compr endida  e n t r e  l o s  0 9 - 1 2 '  de l o n g i t u d  y 4 1 9 - 1 6 '  l a t ^  
tud d e l  m e r i d i a n o  de M a d r i d .  T i e n e  una a l t u r a  s ob r e  e l -  
n i v e l  d e l  mar de 1 . 1 9 0  m e t r o s .
P a r a  conocer  mejor  e l  e n c l a v e  n a t u r a l  de l a  V i —  
11a as p r e c i s e  c ono ce r  a l gu nos  da tos  g e o g r a f i c o s  da l a -  
Re gi on ,  l a  P r o v i n c i a ,  l a  Comarca y e l  M u n i c i o i o .
3.
-  La R e g i o n ;
S e g o v i a  forma p a r t e  de l a  r e g i o n  a n t i g u a m e n t e  d£  
nominada C a s t i l l a  l a  V i e j a  que a hor a  forma p a r t e  de l a -  
Comunidad Autonoma C a s t i l l a - L e o n ,  s i t u a d a  en l a  m i t a d  -  
p o r t e  de l a  p e n i n s u l a .
-  La P r o v i n c i a ;
La p r o v i n c i a  de S e g o v i a  l i m i t a  a l  Mor te  con Va­
l l a d o l i d  y Burgos,  a l  Sur con S o r i a ,  a l  SE. con Guadala^ 
j a r a  y M a d r i d ,  a l  S u r o e s t e  con A v i l a  y a l  N or oe s te  c o n -  
V a l l a d o l i d .  E s t a  s i t u a d a  aor ox ima da ment e  en e l  c e n t r o  -  
d e l  t e r r i t o r i o  e s pa M ol .
Posicion geografica; entre 409 4 6 '  y 419 3 5 ' d e -
l a t i t u d  Mor te  y 39 1 3 '  y 49 
4 2 '  de l a t i t u d  Oeste d e l  m£ 
r i d i a n o  de G re e nw i ch .
T i e n e  una s u p e r f i c i e  de 6 . 9 5 3 ' 3 1  km", y una p o b l a  
c i o n  a b s o l u t a  de 2 0 1 . 4 3 3  h a b i t a n t e s  dando una d e n s i d a d -  
de p o b l a c i o n  de 2 8 ' 9  hab. /km".
En r e l a c i o n  con l a s  demis p r o v i n c i a s  de Espana -  
es l a  383 en e x t e n s i o n  ( t e n i e n d o  un l ' 3 7 %  de l a  s u p e r f ^  
c i e  t o t a l ) ;  l a  393 en p o b l a c i o n  r e l a t i v a  y l a  473 en p£  
b l a c i o n  a b s o l u t a .
4.
La p o b l a c i o n  e n t r e  1877 y 1920 ha aumentado en -  
s o l o  un 13% ( h a b i t a n t e s  de d e r e c h o )  y desde 1920 h a s t a -  
1930 ha aumentado en menos de un S%,
( 1 8 7 7 :  1 5 0 . 0 5 2  hab.  de d c h o . )
( 1 9 2 0 :  1 7 4 . 2 0 5  »* '* '» )
( 1 9 3 0 :  1 8 3 . 6 0 9  " " '• )
Es una de l a s  zonas con menos h a b . / k m .  de Espaha.
T i e n e  3 p a r t i d o s  j u d i c i a l e s :  C u l l l a r ,  R i a z a ,  3 t a .  M3 l a  
R e a l  de N i e v a ,  S e g o v i a  y S e p u l v e d a  y 276 m u h i c i p i o s ,
-  La Comarca:
La V i l l a  de R i a z a ,  aunque o e r t e n e c e  a S e g o v i a ,  -  
b i e n  puede c l a s i f i c a r s e  m a j or  como e l  l i m i t e  NO. d e l  m^ 
c i z o  de A y l l o n ,  r e g i o n  n a t u r a l  que compar ten v a r i a s  p r £  
v i n c i a s ,  como se puede o b s e r v e r  en e l  mapa y con e l  
c u a l  R i a z a  t i e n e  muchos puntos  en comun.
Por e l l o  vamosa d e s c r i b i r  a hor a  l a  g e o g r a f i a  d e -  
a q u e l l a  p a r t e  de l a  p r o v i n c i a  de S e go v i a  que,  e n t r e m e z -  
c l a n d o s e  con r e g i o n a s  d e l  macizo de A y l l o n ,  a f e c t a n  a l -  
encor no n a t u r a l  de R i a z a .
^a p r o v i n c i a  de S e g o v i a  p r é s e n t a  dos l i n e a s  de -  
montahas,  d e s c o l l a n d o  sobre  e x t e n s a s  l l a n u r a s  q u e b r a d a s .
La l i n e a  p r i n c i p a l  es l a  ca de na C a r o e t o - V e t o n i c a  
o e n t r e  Ouero y T a j o ,  que l a  l i m i t a  de l a s  p r o v i n c i a s  -  
de Ma dr id  y G u a d a l a j a r a ,  s i e n d o  a l a  vez l a  s e p a r a c i ô n -
f6^
6.
de ambas C a s t i l l a s  y l a  d i v i s o r i a  de l a s  aguas de esos  
r i  os •
T i e n e  e s t a  c o r d i l l e r a  muchos o u e r t o s ,  i m o r a c t i c a ,  
b l e s  los  mas oor  l a s  n i e v e s ,  d u r a n t e  a l g u n  t iemoo en e l  
i n v i e r n o •
Son, empezando por  l a  e x t r e m i d a d  N . E . ,  a l  P u e r t o  
de l a s  C ab ra s ,  e l  de M a j a l a s i e r r a ,  de Pa lomas,  de l o s  -  
I n f a n t e s ,  dé l a  Quesera  y de R i a z a ,  en l a  s i e r r a  de — -  
A y l l o n ,  que c o r r e s p o n d e  a l  p a r t i d o  j u d i c i a l  de R i a z a ;  -  
d e l  C ar doso,  de S o m o s i e r r a ,  de l a  Acebeda y de l a  l i n e -  
r a  en l a  S o m o s i e r r a ;  de N a v a f r i a ,  d e l  M a l a g o s t o ,  d e l  R£ 
v e n t ô n ,  d e l  P a u l a r ,  de N a v a c e r r a d a ,  de l a  F u e n f r i a  y de 
Guadarrama en l a  s i e r r a  de Guadarrama y a lgunos  o t r o s  -  
pasos en l a  s i e r r a  de M a l agôn ,  todos d e l  p a r t i d o  de Se­
g o v i a .
G f r e c e  a l t u r a s  muy r e s p e t a b l e s ,  s i e n d o  de n o t a r -  
en l a s  p r o x i m i d a d e s  de R i a z a ,  e l  o i c o  C e b o l l e r o  - s i e r r a  
de A y l l o n -  2 . 1 1 2  m e t r o s .
Por r é g l a  g e n e r a l  l a s  v e r t i e n t e s  de los  montes -  
C ar pe t an o s  que mi ra n a C a s t i l l a  l a  V i e j a ,  son mas s u a —  
vas que l a s  o p u e s t a s ;  oero en l a  p a r t e  que comprends —  
n u e s t r a  p r o v i n c i a  es muy f r e c u e n t e  l o  c o n t r a r i o :  Las a_l 
t u r a s  de l a  l i n e a  que marca e l  p r i n c i p l e  de l a  l l a n u r a ,  
son e s t a s :  S a n t i b a n e z  de A y l l o n ,  1 . 1 0 5  m e t r o s ;  R i a z a ,  -  
1 . 1 8 9 ;  Venta  de J u a n i l l a  -  a l  o i e  de S o m o s i e r r a  -  ; —
1 . 1 3 2 ;  S e g o v i a ,  1 . 1 0 9 ,  y V i l l a c a s t i n ,  1 . 1 0 1  metros so—  
bre e l  n i v e l  d e l  mar .  E l  pu eo l o  mas e l e v a d o  de l a  p r o —
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v i n c i a ,  es Grado,  qua c o r r e s p o n d e  a l  p a r t i d o  j u d i c i a l  
de R i a z a ,  y cuya a l t u r a  no b a j a  de 1 .4Ü4  m e t r o s .  ( ¥ )
-  E l  M u n i c i p i o - G e o q r a f l a :
Una vez s i t u a d o  e l  m u n i c i o i o  d e n t r o  de l a  g eog ra  
f i a  e sp aM ol a ,  a l  p r i n c i p l e  de e s t e  t r a b a j o ,  queda d ar  -  
unas p i n c e l a d a s  s ob r e  e l  e n c l a v e  n a t u r a l  de l u g a r .
Ocupa l a  V i l l a  de R i a z a  e l  p r i n c i p l e  de l a  l l a n i j  
r a  a l  o i e  de l a  C a r o e t o - V e t o n i c a ;  y como t i e n e  asimismo  
en sus i n m e d i a c i o n e s  l a  e s t r i b a c i o n  l l a m a d a  s i e r r a  de -  
H o n t a n a r e s ,  d i s f r u t a  por  e l  Sur  y por e l  Es t e  de una —  
hermosa o e r s o e c t i v a  de montaMa - e n  a n f i t e a t r o -  c u b i e r t a  
de n i e v e s  buena p a r t e  d e l  arlo.
En ca mbi o,  a l  N or t e  y a l  Uest e  se d i l a t a  l a  p l a -  
n i c i e  c a s t e l l a n a ,  compuesta de a l t a s  mesetas c o r t a d a s  -  
por  e s t r e c h o s  y p r o f o n d e s  b a r r a n c o s ,  a b i e r t o s  a l gu nos  -  
como a P i co  por  l a  c o r r i e n t e  de l a s  a gua s;  de l l a n u r a s -
) En l a  PeMa ‘^ egra ,  c e r c a  de R i o f r i o  de R i a z a ,  e s t a  -  
e l  c e r r o  de l a s  1 res  S i l l a s ,  donde pueden comer a -  
una mesa l o s  o r e l a d o s  de S e g o v i a ,  S i g ü e n z a  y To ledo  
s i n  s a l i r  de sus r e s p e c t i v e s  d i o c e s i s .  Don A d o l f o  -  
C a r r a s c o ,  Almanaque de S e g o v i a .  1 8 63 .
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quebradas que se i n c l i n a n  suavemente  h a c i a  l a  S e r r e z u e -  
l a ,  l a  c u a l  c r u z a  oor  medio de l a  p r o v i n c i a ,  s i n  s a l i r -  
de a l l a ;  y no l l e g a n d o  a p r o d u c i r s e  monotona u n i f o r m i —  
dad,  deb i do  a l o s  cauces de l os  r i o s  y a r r o y o s ,  a l a s  -  
t o r r e n t e r a s  y a l a s  a n f r a c t u o s i d a d e s  que oor  d o q u i e r a  -  
se d i v i s a n .
Dominase desde lo s  a l r e d e d o r e s  de l a  V i l l a  una -  
gr an e x t e n s i o n  de t e r r e n o ,  buen numéro de pu eb los  d i s e -  
minados por  l a  l l a n u r a ,  en l o s  o t e r o s  o en l o s  v a l l e s ; -  
e r m i t a s  l e v a n t a d a s  oor  l a  s e c u l a r  r e l i g i o s i d a d  de l o s  -  
c o n t e r r â n e o s ; montes de v a r i a s  c l a s e s  y p l a n t a c i o n e s  a£  
boreas  que van d e l i n e a n d o  l a s  mârgenes de l o s  r f o s ,  d e -  
l o s  a r r o y o s  y de l a s  c o r r i e n t e s  de agua f l u v i a l e s .
E l  r i o  p r i n c i p a l  que c r u z a  e s t a s  t i a r r a s  l l e v a  -  
e l  nombre d e l  m u n i c i o i o .
E l  r 10  R i a z a ,  nace en e l  P u e r t o  de l a  Q u es e ra ,  -  
dos k i l o m e t r o s  a l  3 .  de R i o f r i o ,  se d i r i g e  a l  N. h a s t a -  
R i a z a  y luego a l  N . - N . E .  pasando oor  do me z na r ro ,  L i n c o -  
v i l l a s ,  R i b o t a ,  Sa ldaf l a  y L a n g u i l l a  ; a q u i  cambia a l  N. 
0 .  y s i g u e  por  A l d e a l e n g u a ,  M a d e r u e l o ,  L i n a r e s  y M o n t e -  
j o ,  e n t r a n d o  an e l  Ouero c e r c a  de Roa, después de d i v i -  
d i r s e  en dos b r a z o s  formando un i s l o t e  en B e r l a n g a  y 
b i e n do  r e c o r r i d o  mas de s e s e n t a  k i l o m è t r e s  de d i s t a n c i a .  
Es t r i b u t a r i o  d e l  R i a z a  e l  A y l l o n ,  que nace en e l  Puer­
t o  de l a s  C a b r a s ,  pasa por S a n t i b a n e z ,  E s t e b a n v e l a ,  ------
A y l l o n  y M a z a g a t o s ,  y e n t r a  en e l  R i a z a  por  su o r i l l a  -  
d e r e c h a  c e r c a  de L a n g u i l l a ; .  Este  r i o  en sus p r i n c i p l e s  
r e c i b e  e l  Grade y c o r r e  p a r a l e l o  y pr ox imo a l o s  c o n f i -
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nés de S e g ov i a  y S o r i a .  Mas a d e l a n t e  se l e  unen oor  l a  
i z q u i e r d a  e l  R iaguas y o t r o s  r i a c h u e l o s  que p r o v i e n e n -  
de l a s  v e r t i e n t e s  m é r i d i o n a l e s  d e l  e x t r em e de l a  s i e r r a  
c e n t r a l ,  y ya f u e r a  de l a  p r o v i n c i a  r e c i b e  en M i l a g r o s  
e l  a r r o y o  P a r d i  l i a ,  y mas a b a j o  e l  A l de ho rn o y o t r o s , -  
todos p r o c e d e n t e s  de l a s  f a l d a s  opue st as  de l a  S e r r e —  
z u e l a .
Posee una e s t a c i ô n  de f e r r o c a r r i l  de l a  l i n e a  M^ 
d r i d - B u r g o s ,  a unos 5km. d e l  p u eb l o  en d i r e c c i ô n  S - 0 .
Son v a r i a s  l a s  c a r r e t e r a s  que c r u z a n  R i a z a :
N - 11 0  S o r i a - P l a s e n c i a  
SG-911 C a s t i l l e j o - R i a z a  
L o c a l  R i a z a - R i o f r i o  de R i a z a  
" " -Campo de S.  Pedro
F resno de Cant e s o i n o - R i a z a  
R i a z a - L a  P i n i l l a  ( 1 0  km.)
’* - S a n t i b a M e z  de A y l l ô n .
Il
II
II
A unos 1*  ^ km. de R i a z a  se e n c u e n t r a  l a  e s t a c i o n -  
de e s q u i  La P i n i l l a ,  a 1500 m. de a l t u r a  y en e l  t e r m i ­
ne m u n i c i p a l  de Cerezo de A r r i b a .  Fue d e c l a r a d a  C e n t r o -  
de I n t e r e s  T u r i s t i c o  N a c i o n a l  aunque a h o r a  e s t a  en fran^ 
ca d e c a d e n c i a y c o n s i g n a s  de abandons por  l a  e sc as e z  d e -  
n i e v e  en l o s  u l t i m o s  a nos .
10.
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-  G e o l o g i a :
En e l  t e r m i n e  de R i a z a  se dan c i t a  t r è s  c l a s e s -  
d i f e r e n t e s  de t e r r e n o .  A l  N o r t e  de l a  v i l l a ,  e n c o n t r a -  
mos a r e n a s ,  margas y a r c i l l a s  de l a  Era T e r c i a r i a .  S i -  
desde R i a z a  t r azamos una r e c t a  que d e j e  a R i o f r i o  y e l  
P u e r t o  de l a  Quesera  a O c c i d e n t s ,  habremos d i v i d i d o  e l  
t e r m i n e  en 2 z on a s .  En l a  o r i e n t a l  abundan l a  c u a r c i t a  
y l a  p i z a r r a .  En l a  o c c i d e n t a l ,  e l  g n e i s  y l a  m i c a c i t a .  
Ademas l a  l i n e a  que acabamos de d i b u j a r  s e n a l a r i a ,  a -  
groso modo, l a  f a l l a  que pone en c o n t a c t e  los  m a t e r i a -  
l e s  de ambas z on a s .  Por o t r o  l a d o ,  en l a s  i n m e d i a c i o —  
nés de R i a z a  se produce l a  t r a n s i c i o n  de l a  montana a -  
l a  m e se t a ,  que se r e a l i z e  m e d i a n t s  e l  oed i ment o o ram­
pa de e r o s i o n .
O r o q r a f £ a :
O r o g r a f i c a m e n t e , e l  a r e a  e s t a  l i m i t a d a  a l  s ur  y 
a l  e s t e  por  e l  c o r d a i  d i v i s o r i o  d e l  M a c i z o ,  con cumbres  
que s uperan l o s  dos m i l  met ros  de a l t i t u d ,  e n t r e  l a s  -  
que c o nv i e ns  d e s t a c a r  e l  p i c o  de La B u i t r e r a  y e l  d e l -  
Lobo,  ambos con una pequeha m ue st ra  de c i r c o  g l a c i a r , -  
muy d i s m i n u i d o .
11.
-  H i d r o g r a f l a ;
Como ya se ha d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t a , h i d r o g r a -  
f i c a m e n t e ,  l a  mayor o a r t e  d e l  t e r m i n o  es cuenca d e l  -■ 
r i o  R i a z a ,  con a lgunos d é b i l e s  a f l u s n t e s  d e l  D u r a t o n ,
12.
1 . 3  CLIMATOLOGIA
En g e n e r a l ,  e l  c l i m a  es F r i o  y duro en i n v i e r n o ,  
s i e n d o  f r e s c o  y d e l i c i o s o  en e l  v e r a n o ,  de bi do  a l a  - -  
b r i s a  de l a  montana o r ô x i m a .
P a r a  o b t e n e r  l os  da tos  c l i m a t o l o g i c o s  es neces^r  
r i o  r e c u r r i r  a l o s  datos  de d i f e r e n t e s  puntos d e l  mac^ 
zo de A y l l o n  y de S e g ov i a  ya que e l  c l i m a  de e s t a  r e —  
g i o n  e s t a  ooco e s t u d i a d o ,  de bi do  a que l a s  esca sa s  e s -  
t a c i o n e s  m e t e r e o l o g i c a s  e x i s t a n t e s  p r o p o r c i o n a n  p o c o s -  
d a t o s ,  l i m i t a n d o s e ,  n o rm a l m e n t e ,  a r e c o g e r  e l  agua d e -  
l l u v i a  c a i d a .
-  P l u v i o m e t r f a :
As £ en e l  macizo de A y l l o n ,  en l a  v e r t i e n t e  sep
t e n t r i o n a l * hay e s t a c i o n e s  p l u v i o m é t r i c a s  en R i a z a  -----
( 1 . 1 9 0  m . ) ,  R i o f r i o  ( 1 . 3 1 2  m . ) ,  V i l l a c o r t a  ( 1 . 0 9 2  m . ) .  
E l  Muyo ( 1 . 2 8 5  m . ) ,  S a n t i b a n e z  ( 1 . 1 2 2  m . ) .  Grado d e l  -  
P i co  ( 1 . 2 7 2  m. )  y M a d r i g u e r a  ( 1 . 1 3 8  m . ) ,  s i e n d o  e s t a  -  
u l t i m a  l a  u n i c a  que a o o r t a  da tos  de t e m p e r a t u r e s .  En -  
l a  v e r t i e n t e  m e r i d i o n a l  l a  s i t u a c i o n  es t o d a v l a  p e o r , -  
pues s o l o  p r o p o r c i o n a n  dat os  o l u v i o m l t r i c o s  V a l v e r d e  -  
( 1 . 2 5 5  m . ) ,  C a n t a l o j a s  ( 1 . 3 1 4  m. )  y e l  oa nt ano de E l  -  
Vado ( 9 2 3 / m . ) ,  e l  c u a l  t ambién  r e g i s t r e  t e m o e r a t u r a s . -  
Como Duede a o r e c i a r s e ,  l a  mayor£a de l a s  e s t a c i o n e s  se 
s i t u a n  en l a  o e r i f e r i a  d e l  M a c i z o ,  a a l t u r a s  muy i n f e -  
r i o r e s  a l a  media de 1 . 7 0 0  m. de l a  s i e r r a .
13.
E l  c l i m a  d e n t r o  de une r e g i o n  v a r i a  de una zona  
a o t r a ,  a o a r e c i e n d o  m i c r o c l i m a s  c o n d i c i o n a d o s  oor  d i v e r  
SOS f a c t o r e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  e 1 mas i m o o r t a n t e  es l a  
o r o g r a f i a .  Segün es t o ,  y a e f a c t o s  de h ac e r  una aoroxi^  
macion a l a  c l i m a t o l o g i a  d e l  M a c i z o ,  es c o n v e n i e n t e  d i  
v i d i r  e s t e  en dos zonas ,  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s  e n t r e  
S I ,  deoendiendo de que nos encontremos por  encima o oor  
debajo de l os  1 . 5 0 0  m. de a l t i t u d .
Por e nc ima ,  es e l  c l i m a  t f o i c o  de montana,  en -  
e l  que l a s  t e m o e r a t u r a s  son mas f r i a s ,  n i e v a  con f r e —  
c u e n c i a  y l a s  o r e c i p i t a c i o n e s  son a b o n d a n t e s ,  s u p e r a n -  
do f a c i l m e n t e  l a  media a n u a l  de 1 , 6 0 0  mm. A p e s a r  de -  
s e r  e l  a r e a  que ocuoa mayor e x t e n s i o n ,  no se t i e n e  i n -  
f o r m a c i o n  de a l l a .
E n t r e  l o s  1 . 0 0 0  y l o s  1 . 5 0 0  m. ,  s i t u a c i o n  de —  
l i a z a ,  se h a l l a n  todos l o s  pu eb los  que enmarcan l a  s i »  
r r a  y es donde se s i t u a n  todas  l a s  e s t a c i o n e s  m e t e o r o -  
l o g i c a s .  Segun e s t a s ,  l a  o r e c i p i t a c i ô n  media a n u a l  e n -  
l a . v e r t i e n t e  n o r t e  es de unos 700 mm. i n f e r i o r  en 1 0 0 -  
mm. a l a  que se r e g i s t r e  en l a  v e r t i e n t e  s u r .  Los d i a s  
de I l u v i a  son unos 83 a l  ano,  s i e n d o  f e b r e r o ,  enero y -  
d i c i e m b r e ,  por e s t e  o r d e n ,  l o s  meses en que mas l l u e v a ,  
y a g o s t o ,  s e o t i e m b r e  y j u l i o  en los  que menos, con e l -  
otono g e n e r a l m e n t e  mas seco que l a  o r i m a v e r a .  Las ne va  
das emoiezan en novi embr e y se suceden h a s t a  ma rzo ,  ojj 
diendo c a e r  a l g u n a  en a b r i l  y mayo. N i e v a  mâs en e l  —  
a r e a  s e g o v i a n a .  En o rom edi o ,  unos 25 d i a s  a l  ano.
14.
En el cuadro C-1 se dan D r e c i o l t a c i o n e s , en mm. 
registradas en dos estaciones, situadas a una altura - 
similar a ambos lados de l a  montana,  a l o  l a r g o  de u n -  
a n o .
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-  Tempera b u r a :
En e l  macizo de A y l l o n ,  e l  c l i m a  c o n t i n e n t a l  de 
l a s  mesetas a f e c t a  con mas r i g o r  a l o s  pueb los  de l a  -  
v e r t i e n t e  s e p t e n t r i o n a l ,  s i e n d o  sus t e m o e r a t u r a s  médi as ,  
en g e n e r a l ,  2 6 3 grados mas b a j a s  que l a s  que se da n-  
en l a  v e r t i e n t e  m e r d i o n a l .  Los i n v i e r n o s  s u e l e n  s e r  —  
b a s t a n t e  f r i o s  y l os  veranos  no muy c a l u r o s o s ,  m i e n t r a s  
qua e l  otono y l a  o r i m a v e r a  no es tan muy d i f e r e n c i a d o s .
A c o n t i n u a t i o n ,  en e l  cuadro C - 2 ,  se dan l a s  tern 
p e r a t u r a s  madias m ens ua le s ,  en grados c e n t i g r a d o s ,  a l o  
l a r g o  de un ano,  r e c o g i d a s  en l a s  dos u n i c a s  e s t a c i o n e s  
que p r o p o r c i o n a n  dat os  t e r m o m e t r i c o s .
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Y en S e g o v i a :
Termome t r o
. ,  ~ - A l t u r a  1 / 2 Max. Min .
O s c i l a c . 
e x t r e m a
1916 1 0 ' 6 3 4 ' 8 - 8 4 2 ' 8
1917 9 ' 8 3 6 ' 6 - 1 3 4 9 ' 6
1918 l l ' l 38 - 1 4 52
1919 it ;; II II
1920 1 2 - 5 3 5 ' 8 - 7 ' 2 43
1921 1 1 ' 8 3 8 ' 2 - 7 ' 4 4 5 ' 6
1922 1 1 ' 2 3 5 ' 6 - 7 ' 5 4 3 ' 1
1923 1 4 ' 7 3 4 ' 4 - 8 2 5 ' 4
V a r i a b l e s  c l i m a t i c a s
-  T e m p e r a t u r a  media a n u a l
T9 media
Verano
19°C
V a l o r  Medio  
10 ^5 °  C 
2 ' I P  C
Otono
mes mas f r i c  
( Enero)
mâs c â l i d o  20 '1Q C 
( A g o s t o )
I n v i e r n o  P r i m a v a r a
8 ' 4 3 9 C  4 ' 6 3 0 C 9 '8PC
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-  P r e s i o n e s :
Bar omet ro
A l t u r a  1 / 2 O s c i l a c .  e x t r em a
1916 6 7 6 ' 9 3 4 ' 3
1917 6 7 7 ' 2 3 5 ' 2
1918 5 7 8 ' 6 2 6 ' 5
1919 II II
1920 6 7 7 ' 1 2 5 ' 5
1921 6 7 7 ' 5 3 3 ' 2
1922 677 2 8 ' 1
1923 6 7 7 ' 9 22"9
-  Humedad r s l a t i v a  media y t e n s i o n  media?
P s i c r o m e t r o
Humedad r e l a t i v a  1 / 2 T ens io n 1 / 2
1916 66 6 ' 7
1917 66 8 ' 3
1918 66 6 ' 9
1919 If II
1920 61 II
1921 66 II
1922 63 II
1923 64 II
18.
-  Anemomet r i a :
Anemometro
-
D i r e c c .  domi nant e  
v i e n t o
V e l o c .  1 / 2  por  d i a  
en kms.
1916 0 216
1917 0 230
1918 NO 235
1919 it
1920 0 71
1921 0 80
1922 0 86
1923 s 90
-  I n d i c e  m e t e o r o t r o p i c o :
Se l l a m a  a s i  a l a  r e l a c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  l a  —  
m o r b i l i d a d  y l a  m o r t a l i d a d  de l a s  d i f e r e n t e s  e n f e r m e d a -  
des con l a s  e s t r u c t u r a s  s i n o p t i c a s  d e l  t i e m p o .
De un e s t u d i o  e f e c t u a d o  oor  e l  D r .  José G. J i c l i  
y e l  m e t e o r o l o g o  Damaso V i l l a  ( 1 9 8 0 ) ,  l a s  e n f e r m e d a d e s -  
mas m e t e o r o t r ô p i c a s  r e s u l t a r o n  s e r :
ENFERMEDAD
T u b e r c u l o s i s
P a t o l o g i a  r e s p i r a t o r i a  r e s t a n t e
I s  quemia
I n f a r t o s
P a t o l o g i a  c a r d i o v a s c u l a r  r e s t a n t e
INDICE
2 ' 0 7
l ' 3 7
0 ' 7 8
0 ' 7 5
0 ' 5 4
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P a t o l o g i a  g e n i t o - u r i n a r i a  0 ' 5 6
" d i g e s t i v a  0 ' 3 2
20.
1 . 4  FLORA Y FAUNA ( 2 )
F l o r a  ;
La v e g e t a c i o n  de una r é g i o n  se ve a f e c t a d a  oor  -  
d i v e r s o s  f a c t o r e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  oodemos d e s t a c a r :
-  E l  t i o o  de s u e l o .
-  La a c c i ô n  d e l  Nombre,  y
-  E l  c l i m a ,  a su vez i n f l u i d o  oor  l a  a l t u r a .
Las e s o e c i e s  v e g e t a l e s  se a s i e n t a n  sobre  l a  c l a ­
ss de s u e l o  que l e s  es mâs f a v o r a b l e ,  a una a l t u r a  s obr e  
e l  n i v e l  d e l  mar donde se dan l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l t  
g i c a s  - I l u v i a ,  t e m o e r a t u r a ,  v i e n t o ,  humedad,  e t c . -  a —  
l a s  que se han a d a o t a d o .  E l  Nombre c o n s t i t u y e  un f a c t o r  
mas, a l  r o t u r a r  e l  t e r r e n o ,  i n t r o d u c i r  e s o e c i e s  a l l i  —
donde a n t e s  no l a s  h a b i a ,  h a c i e n d o  d e s a o a r e c e r  o t r a s ,  -
drenando e l  s u e l o ,  e t c .
Son e s t o s  c o n d i c i o n a n t e s  l os  que han hecho que -  
e l  Mac izo de A y l l o n  t e nga  una v e g e t a c i o n  muy c a r a c t e r i s ^  
t i c a ,  que oodr iamos r e s u m i r  en dos a s o e c t o s :
-  P r i m e r o .  No hay c o n i f e r a s  de montaMa ( o i n o s )  -  
e n t r e  lo s  bosques c a d u c i f o l i o s  ( r e b o l l o )  y los  
m a t o r r a l e s  de montana ( j a r a ,  b r e z o ) , l l a m a n d o -  
l a  a t e n c i o n  l a  gran e x t e n s i o n  que ocuoan t a n t o  
l a  j a r a  como e l  m e l o j o .
( 2 )  Guia  d e l  Mac izo  de A y l l o n .  M.A.  M i g u e l  Lope z .  E d i t .  
T i e r r a  de Fuego.  1982 M a d r i d .  1^ e d.  Pâgs.  24 a 31,  
238 y 2 3 9 .
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-  Segundo.  La a p a r i c i o n  de hayas formando l o s  ha 
hedos mas m é r i d i o n a l e s  de l a  p e n i n s u l a  I b é r i c a .
Pasemos a e s t u d i a r  con mas d e t e n i m i e n t o  l a  f l o r a  
de l a  r e g i o n ,  emoezando por  l o s  a r b o l e s .
En l a  p e r i f e r i a  d e l  M a c i z o ,  p r i n c i o a l m e n t e  en e l  
s u r  y en e l  e s t e ,  se da una c l i m a t o l o g i a  de t i p o  c o n t i ­
n e n t a l ,  c a r a c t e r i z a d a  oor  f u e r t e s  a m p l i t u d e s  t e r m i c a s  y 
s e q u i a  e s t i v a l .  E l l o  p r o v o c a ,  en l a s  e s p e c i e s  v e g s t a l e s ,  
grandes p é r d i d a s  de vapor  de agua a t r a v e s  de l a s  h o j a s ,  
a n t e  l o  c u a l  se d e f i e n d e n  d e s a r r o l l a n d o  h o j a s  d u r a s ,  C£ 
r i â c e a s  y pe quehas ,  con l a s  que p i e r d e n  menos humedad. -  
Las e s p e c i e s  a d a pt a d as  a l a  s e q u i a  se denominan e s c l e r £  
f i l a s  y e l  â r b o l  c a r a c t e r i s t i c o  es l a  e n c i n a  ( Quercus -  
i l e x )  .
Al  n o r t e  de Tamajon,  a p a r e c e  me zc la da  con enebros  
( J u n i p e r u s  communis)  y s a b i n a s  ( J u n i p e r u s  t h u r i f e r a )  en 
un e n c l a v e  s i t u a d o  s ob r e  e l  s u e l o  c a l i z o ,  a unos m i l  mai 
t r o s  de a l t i t u d .  Debido a que ya no se r e a l i z a n  c o r t a s -  
p a r a  l a  o b t e n c i o n  de leFîa,  se o b s er v a  una r e g e n e r a c i é n -  
b a s t a n t e  i n t e n s a ,  h a b i é n do se  o r o d u c i d o  i n t r o g r e s i o n e s  -  
en l a s  p i z a r r a s  c i r c u n d a n t e s . En e s t e  l u g a r ,  e l  v i e n t o ,  
con su a c c i o n  e r o s i v e ,  ha moldeado c u r i o s a s  formas en - -  
l a s  rocas  c a l i z a s ,  o r i g i n â n d o s e  un pequeho d e s f i l a d e r o -  
en e l  cauce d e l  a r r o y o  V a l d e l a o u e r t a .  Con una e x t e n s i o n  
a p r o x i m ad a  de 30 H a . ,  e l  ICONA i n c l u y e  e s t e  e n c l a v e  e n -  
su c a t â l o g o  de P a i s a j e s  S o b r e s a l i e n t e s .
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E l  â r b o l  c a r a c t e r i s t i c o  de t od a  l a  r é g i o n  es e l -  
r o b l e ,  r e b o l l o  o m e l o j o  (Quercus p y r e n a i c a ) ,  s i e n d o  e l -  
u n i c o  que forma bosques c a d u c i f o l i o s  de c i e r t a  i m p o r t a ^  
c i a ,  d i se mi nad os  en zonas a b i e r t a s .  Son â r b o l e s  de h o j a  
marcBst e n s e ;  es d e c i r ,  s e m i c a d u c i f o l i a ,  ya que se s e c a -  
en o t o n o ,  pe ro  no se cae h a s t a  que s a l e  l a  nueva h o j a  -  
en o r i m a v e r a ,  l o  c u a l  l e  p e r m i t e  s o p o r t a r  me jor  l o s  r ir--  
gore s  d e l  i n v i e r n o .  Ha s i d o ,  s i n  duda,  l a  e s p e c i e  vege­
t a l  mâs c a s t i g a d a ,  en t od a  l a  r e g i o n ,  pues f u e  u t i l i z a -  
da,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX  y p r i n c i p l e s  d e l  XX, o a r a  -  
e l  carboneo y l a  e x t r a c c i o n  de l e h a .  Al  abandonarse  am­
bos s i s t e m a s  y r e d u c i r s e  d r â s t i c a m e n t e  e l  o a s t o r e o ,  s e -  
e s t â  p r o d u c i e n d o  una é v i d e n t e  r e c u o e r a c i ô n  de e s t a  e s p £  
c i e .
Los a b e d u l e s  ( B e t u l a  c e l t i b e r i c a )  a pa rec en  en —  
cont ado s  l u g a r e s ,  normalmente  acomoanando a l  ha y a ,  a u n -  
que se l e s  puede v e r  en l a s  p r o x i m i d a d e s  d e l  p u e r t o  d e -  
S o m o s i e r r a ,  en e l  v a l l e  d e l  B e r b e l l i d o ,  en l a  margen d£  
r e c h a  de un a r r o y u e l o  t r i b u t a r i o  d e l  r i o  de La Hoz,  e t c .  
Un poco mâs a b a j o ,  y a n te s  de que e s t e  r i o  se e n c u e n t r e  
con e l  S o r b e ,  e x i s t e  un i n t e r e s a n t e  e n c l a v e ,  o r i e n t a d o -  
a l  e s t e ,  en e l  que j u n t o  a l  a b e d u l  se pueden o b s e r v e r  -  
e s p e c i e s  t a i e s  como e l  t e j o  (Taxus b a c c a t a ) , e l  acebo -  
( i l e x  a q u i f o l i u m ) ,  e l  âlamo temblôn ( P op u lu s  t r e m u l a ) , -  
e l  s e r b a l  de c a z a d o r e s  (Sorbus a u c u p a r i a ) ,  e l  m o s t a j o  -  
( Sor bu s  a r i a ) ,  e l  a v e l l a n o  ( C o r y l u s  a v a l l a n a )  y una v a -  
r i e d a d  d e l  r o b l e  ( e l  Quercus o e t r a e a ) .
23.
Mencion a o a r t e  merece e l  haya (Fagus s y l v a t i c a ) ,  
pues en e l  Mac izo se e n c u e n t r a n  l o s  u l t i m o s  r e d u c t o s  de 
e s t a  e s p e c i e  en e l  S i s t e m a  C e n t r a l .  E l  haya es un â r b o l  
de h o j a  c a d u c i f o l i a ,  que a l c a n z a  l o s  30 m. de a l t u r a ,  -  
con c o r t e z a  l i s a  de c o l o r  o a r d o - g r i s â c e o  c l a r o .  Se a s i e n  
t a  s ob r e  s u e l o s  r i c o s ,  en l a d e r a s  u m b r i a s ,  a a l t u r a s  corn 
p r e n d i d a s  e n t r e  l o s  1 . 3 0 0  y lo s  1 . 7 0 0  m. Para  d e s a r r o —  
l l a r s e  n e c e s i t a  de c l i m a s  humedos; s o p o r t a  b i e n  e l  f r i o  
d e l  i n v i e r n o ,  pe ro  l e  a f e c t a n  l a s  h e l a d a s  t a r d i a s ,  p o r -  
l a  d i f i c u l t a d  que l e  supone r e p o n e r  l o s  b r o t e s ,  y l a  s £  
quedad e s t i v a l ,  que se ve compensada,  en p a r t e ,  por  l a s  
t o r m e n t a s  de v e r a n o .
A b e d u l e s ,  t e j o s ,  a ce bos ,  s e r b a l e s  y âlamos t e m - -  
b l o n e s  son a lg u n a s  de l a s  e s p e c i e s  que p r o s p e r a n  en e l -  
m i c r o c l i m a  d e l  hayedo,  c a r a c t e r i z a d o , e n t r e  o t r a s  c os as ,  
por  t e n e r  un sot ob os que  muy nobre  con un s u e l o  muy r i c o  
en humus.
Los t r è s  hayedos m â s . i m p o r t a n t e s  se l o c a l i z a n  en 
l o s  t ê r m i n o s  m u n i c i p a l e s  de M on te j o  y C a n t a l o j a s  y a l  -  
n o r t e  d e l  p u e r t o  de La Q u es er a .  Hayas s u e l t a s  se pueden  
v e r  en l a  dehesa de P e n a l b a ,  en e l  l u g a r  denominado L a -  
Acebeda ( t i r m i n o  de B e c e r r i l )  y en l a s  c a b e ce r a s  de los  
r i o s  O a r a m i l l a ,  V e g u i l l a s  y E r m i t o .
E n t r e  l os  m a t o r r a l e s  de montaMa,  d e s t a c a  oor  s u -  
a bu n d a n c i a  l a  j a r a .  S ue l e  p r o s p e r a r  en zonas b a j a s ,  d e -  
s u e l o s  p o b r e s ,  ocuoando a q u e l l a s  t i e r r a s  que ya no se -  
u t i l i z a n  p a r a  e l  c u l t i v o .  R e p r e s e n t s  una e t a p a  de s u s t £  
t u c i o n  en e l  d e l i c a d o  e q u i l i b r i o  e c o l o g i e s ,  a l  r e e m p l a -
24.
z a r  a l  bosque c a d u c i f o l i Q  en a q u e l l o s  l u g a r e s  en que e£  
t e  se ha d e g r a da do ,  n o rm a l me nt e ,  oor  l a  a c c i o n  d e l  hom-  
b r e .  Asf  o c u r r i o  desoues de l a  g u e r r a  c i v i l ,  cuando s e -  
r o t u r o  todo e l  r e b o l l o  e x i s t e n t e  e n t r e  M a j a e l r a y o  y A l -  
m i r u e t e .  Al  e s t a r  a s en t ad o  e l  m e l o j o  s o br e  un s u e l o  dé -  
b i l ,  o i z a r r o s o ,  se p r o d u j o  una f u e r t e  e r o s i o n  que com—  
p l e t o  l a  d e s t r u c c i o n  de su e c o s i s t e m a ,  s i e n d o  r e e m o l a z £  
do e s t e  â r b o l  oor  l a  j a r a .  Es o o s i b l e  v e r ,  e n t r e  l a s  ja. 
r a s ,  pequenos e s o a c i o s  a b i e r t o s ,  c a r e n t e s  de m a t o r r a l , -  
denominados e r i a l e s  s i l i c e o s .
Segun a l a  a l t u r a  a l a  que se e n c u e n t r e  l a  j a r a ,  
d i s t i n g u i m o s  dos e s p e c i e s :  en l a s  zonas b a j a s ,  mâs câl i_  
das ,  l a  j a r a  p r i n g o s a  ( C i s t u s  l a d a n i f e r ) ,  m i e n t r a s  que­
l s  j a r a  e s t e p a r i a  o e s t e o a  ( C i s t u s  l a u r i f o l i u s )  se en—  
c u e n t r a  en l a s  zonas a l t a s  y f r i a s ,  en c o n t a c t e  con e l -  
b r e z a l .
S i  l a  j a r a  s u s t i t u y e  a l  r e b o l l o  en l a s  zonas ba­
j a s ,  e l  b re zo  ( E r i c a  a r b o r e a  y E r i c a  a u s t r a l i s )  l o  hace  
en l a s  a l t a s ,  a p a r t i r  de l o s  1 . 4 0 0  m. de a l t u r a .  Apenas 
S I  se e n c u e n t r a  en l a  s i e r r a  de Guadarrama,  donde abunda  
e l  o i o r n o  ( S y t i s u s  p u r g a n s ) ,  que,  e n t r a  los  1 . 7 0 0  y los  
2 . 2 0 0 m . ,  se e x t i e n d e ,  oasado e l  P u e r t o  de S o m o s i e r r a ,  -  
h a s t a  e l  c o l l a d o  de San B e n i t o ,  a p a r t i r  de donde d e s - -  
a p a r e c e  o a r a  dar  paso a l  b r e z o ,  que p r o l i f é r a  en todo -  
e l  M a c i z o ,  pues t a n t o  l a  e l e v a d a  o l u v i o m e t r i a ,  como e l -  
t i o o  de s u e l o ,  l e  son f a v o r a b l e s .
La gayuba ( A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i )  se e n c u e n t r a  
oor  encima d e l  l i m i t e  de v e g e t a c i o n  a r b o r e a  ( l . BC O m . ) .
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aunque en e l  p u e r t o  de La Quesera t a o i c e  e l  s u e l o  de a_l 
gun hayedo.  Pr ecede  a l  b r e z o ,  a o o r t a n d o  m a t e r i a  o r g â n i -  
ca a l  s u e l o  s ob r e  e l  que e s t e  c r e c e r â  mas t a r d e .  Por ùl  ^
t i m o ,  en l a s  p a r t e s  mâs a l t a s ,  a l  comienzo de l a s  c u e n -  
cas de los  r i o s ,  se h a l l a n  los  c e r v u n a l e s  y ,  en l o s  c o -  
l l a d o s ,  orados a l o i n i z a d o s .
En l o s  o i n a r e s  de Ga lve  de Sorbe y en l os  que r £  
dean e l  pa nt ano  de E l  Vado,  es p o s i b l e  e n c o n t r a r  numer£  
sas e s p b c i e s  de s e t a s  y hongos,  e n t r e  l a s  que destacamos  
como c o m e s t i b l e s  e l  n i s c a l o  ( L a c t a r i u s  d e l i c i o s u s ) ,  e l -  
b o l e t o  c o m e s t i b l e  ( B o l e t u s  e d u l i s ) ,  l a  a m a n i t a  de v a i n a  
( A m a n i t a  v a g i n a t a )  y e l  hongo comun o champinon ( P s a l l i £  
t a  c a m p e s t r i s ) .  E n t r e  los  venenosos ,  l a  f a l s a  o r o n j a  - -  
( A m a n i t a  m u s c a r i a ) .
Quienes gu st e n  de l o s  f r u t o s  s i l v e s t r e s  e s t â n  de 
s u e r t e .  Las f r e s a s  ( F r a g a r i a  v esc a)  se e n c u e n t r a  con f a  
c i l i d a d ,  m i e n t r a s  l a  f rambu esa  (#ubus i d a e u s )  abunda en 
l o s  hayedos de C a n t a l o j a s .  La z a r z a  (Rubus f r u s t i c o s u s )  
l a  o r o p o r c i o n a r â  l a s  moras con l a s  que o r e o a r a r  r i c a s  -  
m er me la da s .  Con l o s  e s ca ra mu jos  d e l  r o s a l  s i l v e s t r e  (R£  
sa c a n i n a )  podr â  h ac e r  i n f u s i o n e s  de o r o o i e d a d e s  d i u r â -  
t i c a s .  En l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  p u e r t o  de La Qu es er a ,  -  
muy pr ox imo a R i a z a ,  podrâ  o b t e n e r  l a s  bayas n e g r o - a z u -  
l a d a s  d e l  a r â n d a n o . ( V a cc i n i um  m y r t i l l u s ) ,  con l a s  que -  
h a c e r  e x c e l e n t e s  c o n f i t u r e s .  E l  f r u t o  r o j i z o  d e l  s e r b a l  
de c a z a d o r e s  ( Sorbus a u c u p a r i a )  es r i c o  en d i v e r s o s  â c£  
dos,  s a l e s  o r g â n i c a s  y v i t a m i n a  C. Las bayas d e l  most a­
j o  (Sorbus a r i a )  t i e n e n  un l i g e r o  s abor  â c i d o ;  c o j a l a s -  
después de l a s  p r i m e r a s  h e l a d a s ,  en e l  e n c l a v e  d e l  r i o -
26.
da La Hoz.
P l a n t a s  m é d i c i n a l e s  con l a s  que h a c e r  a g r a d a b l e s  
i n f u s i o n e s :  no s e r a  d i f i c i l  l o c a l i z a r  e l  t o m i l l o  ( Lavan.  
d u l a  s t o e c h a s ) ,  e l  romero (Rosmar inus  o f f i c i n a l i s )  o e l  
e s p l i e g o  ( L a v a n d u l a  l a t i f o l i a ) . Pero no b u s c a r l o s  en te. 
r r e n o s  p i z a r r o s o s :  A l l i  s o l o  se e n c o n t r a r a  l a  f l o r  d e l -  
b r e z o  o l a  h o j a  de l a  gayuba ,  emolsada como d e s i n f e c t a n .  
t e . d e  l a s  v i a s  u r i n a r i a s .
E l  r e b o l l o  es e l  â r b o l  mâs a b o n d a n t e ,  que oc uo a-  
a m o l i s i m a s  e x t e n s i o n e s  de t e r r e n o ,  no d e j an d o apenas e»  
p a c i o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de o t r a s  e s p e c i e s .  Conv iens  de£  
t a c a r  l a  o r e s e n c i a  d e l  ha y a ,  cuyo e c o s i s t e m a  se e s t u d i a  
en un a p a r t a d o  a d j u n t o .  E l  b r e z o  y l a  gayuba se es pa rc en  
oor  l a s  l a d e r a s ,  a mâs de 1 . 5 0 0  m. de a l t i t u d .  Se l e s  -  
e moieza  a v e r  a o r i e n t e  d e l  c o l l a d o  de San B e n i t o ,  pues ,  
a O c c i d e n t s  de e s t e  p u n t o ,  su h a b i t a t  e s t â  ocupado p o r -  
e l  p i o r n o ,  muy a bonda nt e  en l a  s i e r r a  de Guadarrama,  pe, 
ro muy escaso en e l  M a c i z o .
Al  n o r t e  d e l  p u eb l o  de La Quesera ,  en e l  t e r m i n e  
m u n i c i p a l  de R i o f r i o  de R i a z a ,  l a s  hayas se d i s t r i b u y e n
en v a r i e s  bosques,  s i t u a d o s  en l a s  l a d e r a s  de un v a l l e ,
en e l  que t i e n e  su c a b e c e r a  e l  r i o  R i a z a .
L i m i t a d o s  i n f e r i o r m e n t e  por  un m e l o j a r  muy e x t e n
s o,  l o s  hayedos se a s i e n t a n  e n t r e  los  1 . 4 0 0  m. y l o s  —  
1390 m. de a l t i t u d ,  s obr e  un t e r r e n o  en e l  que a bundan-  
l a s  p e d r e r a s  de c u a r c i t a s .  Es ta s  han o r i g i n a d o  un f e n o -  
meno e c o l o g i e s  muy p e c u l i a r ,  o r o t e g i e n d o  a l  haya d e l  - -
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avance d e l  r e b o l l o .  En e f e c t o ,  a o e s a r  de l a  r a o i d a  r e -  
g e n e r a c i o n  c^ ue e s t a  e x o e r i m e n t a n d o  e l  m e l o j o ,  e s t e  no -  
ha podido i n v a d i r  l a s  a r ea s  ocupadas por  los  hayedos ,  -  
a l  no s e r  capaz  de a t r a v e s a r  l a s  p e d r e r a s  que s e p a r a n  a 
ambas e s p e c i e s ;  s i n  embargo,  e l  haya mâs v e r s a t i l ,  ha -  
s a b i d o  d e s a r r o l l a r s e  s obr e  l a s  c u a r c i t a s ,  a l c a n z a n d o  e l  
s u b s u e l o  de e s t a s .
La m a y o r i a  de lo s  a r b o l e s  son e j e m p l a r e s  j o v e n e s  
que no a l c a n z a n  l o s  d i e z  metros de a l t u r a .  La r a z on  hay 
que b u s c a r l a  en l a s  s u c e s i v a s  t a l a s  que los  v e c i n o s  d e -  
R i o f r i o  de R i a z a  l l e v a b a n  a e f e c t o  con e l  f i n  de u t i l i ­
z e r  l a  madera de haya en l a  i n d u s t r i e  de f a b r i c a c i o n  de 
s i l l a s .  Los e j e m o l a r e s  mâs v i e j o s  se u b i c a n  en l a s  zo­
nes mâs a l t a s  o a b r u p t e s ,  a l l i  donde a l  hombre no l e  —  
e r a  r e n t a b l e  l l e g a r .  Son e s t o s  ha ya dos ,  o r e c i s a m e n t e , -  
l o s  que t i e n e n  una mayor v a r i e d a d  de e s p e c i e s  v e g e t a l e s ,  
a l  no h abe rs e  degr adado su e c o s i s t e m a .  En e l l o s ,  pueden 
obsarvarse ac ebos ,  s e r b a l e s ,  a v e l l a n o s  y a lg u n e j a m p l a r -  
de Quercus p e t r a e a .  En los  bordes de l o s  bosques,  e l  - -  
s u e l o  a p a r e c e  c u b i e r t o  por  l a  gayuba acompanada d e l  bre, 
zo ,  a l  t i e mpo que es t ambien muy abun da nt e  e l  a r â n d a n o .
En e s t a  zon a,  e l  haya t i e n e  que s o p o r t a r  unas —  
c o n d i c i o n e s  c l i m â t i c a s  muy duras - f r I o ,  n i e v e ,  h e l a d a s - ,  
Jest acando l a  a c c i ô n  d e l  v i e n t o ,  e s t e  s o p l a  de forma —  
c o n t i n u a d a  a l o  l a r g o  de todo e l  ano,  por  l o  que numer£  
SOS â r b o l e s  han a da ot ado  una d e t e r m i n a d a  d i s p o s i c i ô n  de 
sus ramas,  con e l  f i n  de o f r e c e r  l a  menos r a s i s t e n c i a  -  
p o s i b l e .  Por o t r o  l a d o ,  es muy p o s i b l e  que haya s i d o  e«. 
t e  v i e n t o ,  a r r a s t r a n d o  los  ha yucos ,  l o  que provocô l a  -
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a p a r i c i o n  de hayas s u e l t a s  en l a  o t r a  v e r t i e n t e  d e l  pue_r 
t o  de La Qu es e ra ,  en l o s  v a l l e s  d e l  V e g u i l l a s  y d e l  J a -  
r a m i l l a .
E l  c i c l o  v e g e t a t i v e  se ve c o n d i c i o n a d o  por  e s t a -  
s e v e r a  c l i m a t o l o g i a ,  i n f l u y e n d o  en su d u r a c i ô n .  De u n a -  
forma muy s i m i l a r  a l o  que l e s  o c u r r e  a l o s  hayedos d e -  
C a n t a l o j a s ,  l a  f o l i a c i ô n  a c o n t e c e  a u l t i m o s  de mayo o -? 
p r i n c i p l e s  de j u n i o ,  y l a  c a i d a  de l a  h o j a  se pr od uc e -  
d u r a n t e  e l  mes de o c t u b r e ,  unos qu inc e  d i a s  después de­
l à  ma dur ac i on  d e l  ha yuc o.  E l  c o n t a c t e  e n t r e  l o s  hayedos  
de La Quesera y l o s  de C a n t a l o j a s  se r e a l i z e ,  de f o r m a -  
no c o n t i n u a d a ,  a t r a v é s  de l a  c u e r d a  d e l  A l t o  d e l  P a r r e  
j ô n .
-  F a u n a ;
E l  abandono de los  campes de c u l t i v o  y l a  c a s i  -  
d e s a o a r i c i ô n  d e l  p a s t o r e o  e s t â n  p e r m i t i e n d o  una i m p o r —  
t a n t e  r e g e n e r a c i ô n  d e l  m a t o r r a l  y d e l  bosque c a d u c i f o l i o  
en l o s  que se r e f u g i a n  gran c a n t i d a d  de a n i m a l e s ,  a l g u -  
nos de l o s  c u a l e s  empiezan a p r o l i f e r a r ,  l i b r e s  de l a  -  
p r e s i ô n  que e j e r c e r i a  e l  hombre.
Asi  o c u r r e  con e l  j a b a l i  (Sus s c r o f a ) ,  muy abun­
d a n t e  en toda  l a  r e g i o n ,  a l  i g u a l  que e l  z o r r o  ( V u l p e s -  
v u l p fe s ) ,  e l  c u a l ,  d e s a o a r e c i d o  e l  l o b o ,  se ha c o n v e r t i -  
do en e l  c a r n i v o r o  de mayor tamano,  t e n i e n d o  que compe-  
t i r ,  a l a  hora  de a l i m e n t a r s e ,  con e l  g a t o  montés ( F e l i s  
s y l v e s t r i s )  y l a  garduMa ( M a r t e s  f o i n a ) . En l a s  oroximi^  
dades de l o s  o ue bl os  n o r o r i e n t a i e s  d e l  Mac izo  han s i d o -
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v i s t o s  l a  c om a d r e j a  ( M u s t e l a  n i v a l i s )  y e l  t u r o n  ( P u t o -  
r i u s  p u t o r i u s ) .  La a l i m e n t a c i o n  p r e f e r i d a  de ambos l a  -  
c o n s t i t u y e n  l o s  c o n e j o s  ( O r y c t o l a g u s  c u n i c u l u s )  y l a s  -  
l i e b r e s ( L a p u s  c a p e n s i s ) .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  d i e t a  a l £  
m e n t i c i a  d e l  t e j o n  ( M el es  meles)  se compone,  en mâs d e -  
su m i t a d ,  de f r u t o s  y c e r e a l e s .  La n u t r i a  ( L u t r a  l u t r a )  
se puede e n c o n t r a r  en l a s  c a b e c e r a s  de l o s  p r i n c i o a l e s -  
r i o s ,  a l l i  donde e l  agua es mâs pura  y c r i s t a l i n a .  B i o -  
topo que es c o m p a r t i d o  por  e l  desmân (Galemys p y r e n a i —  
e u s ) ,  e s p e c i e  e n d l m i c a  de l a  p e n i n s u l a  I b e r i c a .  E n t r e  -  
l o s  h e r b i v o r o s  , e l  c o r z o  ( C a o r e o l u s  c a o r e o l u s )  e m o i e z a -  
a s e r  a b u n d a n t e ,  d e b i d o  a que su c aza  e s t â  c o n t r o l a d a  -  
en c a s i  t o d a  l a  r e g i o n .  En numéro mucho menor,  e l  c i e r -  
vo comun ( Ce rv us  e l a o h u s )  busca un r é f u g i e  en l o  mâs —  
o r o f u n d o  de l o s  bosques.
E n t r e  l a s  grandes  aves r a o a c e s ,  d e s t a ca n  e l  b u i -  
t r e  l eo n ad o  (Gyos f u l v u s )  y e l  a g u i l a  r e a l  ( A q u i l a  chr% 
s a e t o s ) . Los p a r a j e s  a c c i d e n t a d o s  son l o s  p r e f e r i d o s  oor  
e l  a g u i l a  p e r d i c e r a  ( H i e r a a e t u s  f a s c i a t u s )  que a n i d a  en 
c o r t a d o s ,  m i e n t r a s  e l  r a t o n e r o  comun ( But eo  buteo  b u t e o )  
o r e f i e r e  l o s  bosques c l a r o s  y l a s  d ehe sa s ,  a l i m e n t ândose  
de i n s e c t o r  y pequenos r o e d o r e s .  E l  g a v i l â n  ( A c c i o i t e r -
n i s u s )  v u e l a  a b a j a  a l t u r a ,  cazando a l  acecho y , a l  ------
i g u a l  que e l  a z o r  ( A c c i o i t e r  g e n t i l i s ) ,  se a l i m e n t a  -----
p r i n c i o a l m e n t e  de a v e s .  Por e l  c o n t r a r i o ,  e l  c e r n i c a l o -  
comun ( F a l c o  t i n n u n c u l u s ) ,  v o l a n d o  a media a l t u r a ,  p r e -  
f i e r e  los  i n s e c t o r .  E l  a l c o t â n  ( F a l c o  s ub b u t e o )  es u n a-  
r a o a z  m i g r a t o r i a  que a t r a v i e s a  l a  r e g i o n  c e n t r a l  en s e -  
t i e m b r e  y o c t u b r e ,  camino de A f r i c a .  Amenazada por  l a  -  
m a y o r i a  de e s t a s  a v e s ,  l a  p o p u l a r  a r d i l l a  ( S c i u r u s  v u l -
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g a r i s )  es f r e c u e n t e  en los  bosques de c o n i f e r a s .
Las r aoa ce s  n o c t u r n e s  e s t â n  r e o r e s e n t a d a s  o o r  e l  
buho c h i co  ( A s i o  o t u s ) ,  l a  l e c h u z a  ( T y t o  a l b a )  y e l  mo- 
c h u e l o  ( A t he ne  n o c t u a ) . Pequenos m a m i f e r o s ,  como e l  t o -  
o i l l o  ( P i t y m y s  d e p r e s s e s ) ,  e l  r a t o n  de campo (Aoodemus-  
s y l v a t i c u s )  y l a  r a t a  de agua ( A r v i c o l a  a m p h i b i e s ) ,  s e -  
e n c u e n t r a n  e n t r e  l a s  pr e sa s  mâs comunes de e s t a s  r a p e —  
ces con l a s  que compar t e  l a  noche e l  m u r c i e l a g o  comun -  
( P i p i s t r e l l e s  p i p i s t r e l l e s ) .
□e lo s  o â j a r o s  d e l  bosque,  e l  a g a t e a d o r  comun —  
( C e r t h i a  b r a c h y d a c t y z a )  t i e n e  su h a b i t a t  por d e b a j o  d e -  
l o s  1 . 3 0 0  m. m i e n t r a s  e l  a g a t e a d o r  n o r t e n o  ( C e r t h i a  f a -  
m i l i a r i s )  v i v e  oor  encima de l o s  900 m. Ambos t r e p a n  h£  
l i c o i d a l m e n t e  oor  l o s  t r o n c o s ,  a im pu l so s  c o r t o s ,  aoo—  
yândose en l a  c o l a .  E l  t r e o a d o r  a z u l  ( S i t t a  e u r o o a e a ) , -  
s i n  u t i l i z a r  l a  c o l a ,  c o r r e t e a  oor  l os  â r b o l e s ,  s i e n d o -  
caoaz  de moverse por  l o s  t r o n c o s  con l a  cabeza h a c i a  —  
a b a j o .
Algunos o a j a r i l l o s ,  como e l  m i r l o  comun ( T u r d u s -  
m e r u l a ) ,  e l  z o r z a l  (Tur dus  p h i l o m e l o s ) ,  e l  c a r b o n e r o  —  
( P a r e s  a t e r ) , e l  h e r r e r i l l o  ( P a r e s  c r i s t a t u s )  y e l  o e t £  
r r o j o  ( E r i t h a c u s  r u b e c u l a ) , f r e c u e n t a n  l a s  acebedas e n -  
i n v i e r n o ,  en busca de a l i m e n t e s  que a l l i  e n c u e n t r a n  f â -  
c i l m e n t e .  E l  p i c o  p i c a p i n o s  (Oendrocopus m a j o r )  se l o c a  
l i z a  con f a c i l i d a d ,  de b i d o  a l  r u i d o  c a r a c t e r i s t i c o  qu e-  
pr oduce  a l  p i c o t e a r  l o s  â r b o l e s .  C t r o s  o â j a r o s  c a r o i n t £  
ros como e l  p i t o  negro ( Orycopus m a r t i u s )  y e l  p i t o  mé­
d i a n e  ( Dendrocopus medius)  i n v e r n a n  en l o s  ha yedos ,  c o -
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mo l o  hace l a  becada o chocha o e r d i z  ( S c o l o o a x  r u s t i c o -  
l a ) , que se c a m u f l a  e n t r e  l a  h o j a r a s c a  d e l  s u e l o .
Los c o r v i d o s  e s t â n  r e o r e s e n t a d o s  oor  e l  c u e r v o  -  
( Corvus c o r a x ) ,  l a  c o r n e j a  (Corvus c o r o n e )  y l a  g r a j i —  
11a ( Corvus m o n e d u l a ) .  Son muy a bondant es  l a  c o d o r n i z  -  
comun ( C o t u r n i x  c o t u r n i x )  y l a  o e r d i z  ( A l e c t o r i s  r u f a ) .  
En t e r r e n o s  a b i e r t o s  es f â c i l  e n c o n t r a r  a l a  a b u b i l l a  -  
(Uouoa e p o D s ) .  La paloma t o r c a z  (Columba palumbus)  y l a  
t o r t o l a  ( S t r e p t o p e l i a  t u r t u r )  u t i l i z a n  l o s  c o l l a d o s  mâs 
f a v o r a b l e s  en sus m i g r a c i o n e s  a t r a v e s  d e l  M a c i z o .  P o r -  
u l t i m o ,  e l  c a nt o  d e l  cuco ( Cu c ul u s  c a n o r u s )  es muy f r e ­
c u e n t e  en l a s  mananas de o r i m a v e r a .
Hay una r e l a c i ô n  e n t r e  e l  numéro de j a b a l i e s  y -  
de v i b o r a s  en una misma z o n a .  Cuantos mâs j a b a l i e s ,  me­
nos v i b o r a s .  V-q mâs comun de e s t a s  es l a  V i o e r a  l a t a s t i .  
O t r o s  r e p t i l e s  son l a  c u l e b r a  de agua ( M a t r i x  n a t r i x )  y 
l a  c u l e b r i l l a  c i e g a  (B l an us  c i n e r e u s ) . Endemismo i b e r i -  
co,  e l  l a g a r t o  v e r d i a m a r i l l o  ( L a c e r t a  s c h r e i b e r i )  es —  
abunda nt e  en l o s  hayedos de C a n t a l o j a s .  Muy comunes,  y -  
no s ô l o  en e s t a  r e g i ô n ,  son l a  l a g a r t i j a  ( L a c e r t a  h i s o £  
n i c a ) ,  e l  l a g a r t o  ( L a c e r t a  m o n t i c o l a ) ,  e l  saoo ( Buf o  b£  
f o ) ,  l a  s a l a m a n d r a  ( S a l a m a n d r a  s a l a m a n d r a ) ,  l a  r a n i t a  -  
de San A n t o n i o  ( H y l a  a r b o r e a )  y l a  r a na  a l o i n a  (Rana —  
i b e r i c a ) .
E l  Jarama,  e l  J a r a m i l l a ,  e l  B e r b e l l i d o ,  e l  Son—  
saz  y e l  A l t o  Sorbe son e x c e l e n t e s  r i o s  t r u c h e r o s ,  en -  
lo s  que abundan l a  t r u c h a  comun (Salmo t r u t t a  f a r i o )  y -  
l a  a r c o - i r i s  (Salmo g a i r a n e r i ) ,  aunque e s t a  u l t i m a  no -
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sea t a n  f r e c u e n t e .  En todos l o s  r i o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a  
dos l a  pesca  de l a  t r u c h a  e s t â  v eda da .
La f a un a  en e s t a  zona es l a  t i p i c a  de r e b o l l a r e s  
de h o j a  s e m i c a d u c i f o l i a ,  que o f r e c e n  buenos r e f u g i o s  a -  
l o s  a n i m a l e s  d u r a n t e  l o s  f r i o s  meses i n v e r n a l e s .  Abundan 
e s p e c i a l m e n t e  e l  j a b a l i ,  e l  z o r r o  y oequeMos m a m i f e r o s -  
r o e d o r e s .  5e han v i s t o ,  i g u a l m e n t e ,  a l gu nos  e j e m p l a r e s -  
de c o r z o .  La p r e s e n c i a  de acebos en l o s  hayedos a t r a e  a 
numerosos p a j a r i l l o s ,  que se a l i m e n t a n  de sus bayas - —  
cuando mâs duro es e l  i n v i e r n o .
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2 . -  LA POBLACIQN
2 . 1  ANTECEDENTES Y EUQLUCION HISTORICA 
H i s t o r i a  de R i a z a  ( 3 ) ;
Las Dri rf ieras n o t i c i a s  de R i a z a  se remontan a l  aRo 
950 d.  de J . ,  en que fue  p o b l a d a  por  dpn Gonzalo F e r n a n ­
de z ,  h i j e  d e l  conde Fernan G o n z a l e z .  S i t u a d a  en una t i e ­
r r a  de n a d i e  que e r a  a s o l a d a  s i s t e m â t i c a m e n t e  por  mus ul ­
manes y c r i s t i a n o s ,  f u e  s e n o r i o  de los  G a r c i a z  o G a r c e z -  
de Aza,  condes de S a n t i s t e b a n ,  h a s t a  que,  c o n s o l i d a d a  l a  
R e c o n q u i s t a  en e s t a  r e g i o n ,  e l  r e y  don A l f o n s o  M il  h i z o -  
do na ci ôn  de l a  a l d e a  de R i a z a  a l  Übisoo de S e go v i a  con -  
t odas  sus e n t r a d a s  y s a l i d a s  e aguas y v a l l e s  e h u e r t a s ,  
en e l  aMo 1 . 1 3 9 .
D u r a n t e  d o s c i e n t o s  n o v e n t a  y un anos s é r i a  R i a z a -  
a l d e a  de s e f t o r i o  e c l e s i â s  t i c o , d u r a n t e  los  c u a l e s  se p r £  
ducen l a s  p r i m e r a s  n o t i c i a s  de su comunidad con S e p u l v e ­
da.  A s i ,  a mediados d e l  s i g l o  X I I I ,  s ur ge n c o n f l i c t o s  —  
p a r  e l  a o r o v e c h a m i e n t o  de p a s t os  y l e n a  que l o s  v e c i n o s -
( 3 )  Guia d e l  Mac izo  de A y l l o n .  M^A. M i g u e l  Lopez .  E d i t .  
T i e r r a  de Fuego.  1982 M a d r i d .  1§ ed.  Pâgs.  2 4 0 , 2 4 1 ,  
2 4 2 .
R i a z a .  Datos h i s t ô r i c o s  y documentes .  M ar ia no  G z l e z  
B a r t o l o m é .  E s t u d i o s  s e g o v i a n o s  1 9 57 .  Tomo I X .
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de R i a z a  v e n i a n  h ac i e n d o  en t ê r m i n o s  de l a  comunidad de 
S e p u l v e d a .  Con e l  f i n  de r e s o l v e r l o s ,  se e s t a b l e c i o  u n -  
c o n c i e r t o ,  en e l  ano 1 . 2 5 8 ,  e n t r e  e l  Obispo de S e g o v i a ,  
don Remondo, Senor  de R i a z a ,  i  l o s  P e r so n er o s  de S e p u l ­
v e d a ,  aprobado por  l o s  Reyes don Juan i  don A l f o n s o ,  por  
a l  c u a l  l o s  de R i a z a  po d i an  c o r t a r  l e R a  p a r a  f a s e r  casas  
de n u e v o . . .  e f a g a n ,  todo t iempo carbon de b r e z o ;  e l  g£  
nado de R i a z a  ande y oasca  en l a s  S i e r r a s  por  do anda -  
l o  de S e p u l v e d a .
Por e s t a  c a r t a  de a v e n e n c i a ,  se formé l a  Mancom£ 
n i d a d  de R i a z a ,  S e p u l v e d a  y Fresno de C a n t e s o i n o ,  p u e s -  
a e s t e  u l t i m o  c o n c e j o  ya se l e  h a b i a n  reconcrc ido,  en e l  
aMo 1 , 1 6 9 ,  s i m i l a r e s  dar echos  p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  -  
de l o s  mont es ,  p i n a r e s  y t i e r r a s  de S e p u l v e d a .
En 1 . 3 0 4 ,  e l  r e y  don Fernando IW c o n c e d i a  un pri^ 
v i l e g i o  por  e l  c u a l  R i a z a  p o d r i a  t e n e r  Mercado todos - -  
l o s  l u n e s .
E s t a  p o b l a c i ô n  paso a s e r  v i l l a  de r e a l e n g o ,  a l -  
c a m b i â r s e l a  a l  Obispo de S e g o v i a  e l  r e y  don Juan I I ,  —  
por  p r e c i o  e q u a n t i a  de s y e t e ç i e n t o s  e s e t e n t a  f l o r i n e s  
de oro d e l  cuMo de Aragon de j u s t o  p r e c i o  e por  e l l o s  -  
t r e y n t a  e ocho m i l l  e q u i n i e n t o s  m a r a ve d i s  de l a  moneda 
que a go ra  se u s a .  "Agora"  e r a  e l  15 de j u n i o  de 1 . 4 3 0 , -  
en “ urgo de Osma.
Poco l e  duré  e s t a  s i t u a c i ô n  a R i a z a ,  puas ,  un o s-  
meses mâs t a r d e ,  en c o n c r e t e  e l  28 de a g o s t o ,  e l  mismo-  
r e y  t r a s p a s a  l a s  m i n e r a s  de p l a t a ,  F e r r e r i a s ,  aguas ,  d£
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hesas i  montas de l a  v i l l a  da R i a z a  a l  C o n d e s t a b l e  O n . -  
A l v a r o  da Luna 1 sus v a s a l l o s  an a l i a . . . ,  oasando a s a r  
da e s t a  f o r m a ,  v i l l a  s o l a r i a g a .
Don A l v a r o  da Luna,  Sartor da A y l l o n ,  Conda da —  
San Esteban da Gormaz y Sa nor  da R i a z a ,  tuvo t a l  i n f l u a n  
c i a  s ob r a  a l  r a y  qua sa l l a g o  a d a c i r  qua l a  t e n i a  h a c h i  
z a do ,  T a l  e n c a n t a m i a n t o  no i m p i d i o  qua f u a s e  d a c a o i t a d o  
a l  5 da j u l i o  da 1 . 4 5 3  an V a l l a d o l i d ,  or denandosa qua -  
sus p o sa s io n as  sa r a p a r t i a s a n  a n t r a  su v i u d a  y a l  r a y .
Su h i j o ,  0 .  Juan da Luna,  tuvo una d e s c a n d i a n t a -  
f a m a n i n a ,  qua sa caso con don Diago Lopaz da Pa checo,  -  
Mayordomo Mayor d a l  r a y  y nuavo SeMor da R i a z a .  Es tamos 
ya an 1 . 4 7 0 ,  y a l  19 da j u l i o  da e s t a  aMo, an S a n t i s t a -  
ban,  sa p r o c éd a  a l  a mo j o n am i a n t o  d a l  t e r r e n e  c o l i n d a n t a  
a l a  Comunidad da S e p u l v e d a  y R i a z a .  Sa q u a r f a ,  d a s l i n -  
dando los  t e r m i n a s ,  a c a b a r  con l a s  d i s p u t a s  y r a y e r t a s -  
h a b i d a s  a n t r a  l a s  dos v i l l a s .
A l o  l a r g o  da l o s  s i g l o s ,  e l  s a r t or fo  da R i a z a  f ua  
cambiando da manos, segun l o s  a v a t a r a s  da sus d i f e r a n t a s  
duaMos.  A s i ,  a f i n e s  d e l  s i g l o  XV y p r i n c i p l e s  d a l  X V I ,  
e r a  Sanora  da R i a z a  l a  duquasa doMa M a r f a  da V e l a s c o ;  -  
an 1 . 5 2 7 ,  e r a  a l  SeMor don Diego da C ar d en as ,  A d a l a n t a -  
do Mayor d a l  Re i no da G ra na da ,  q u ia n  u s u f r u c t o  a l  Sano-  
r f o  h a s t a  a l  ano 1 , 5 3 6 ,  an qua d  Duque da Maquada l o  iri  
c o r p o r o  a su m ayo ra zgo .  E s t e  Duque, t a mb i en  Da Arc os ,  —  
f u a  qu ian tuvo a l  s e n o r f o  h a s t a  l a  a b o l i c i o n  da l o s  mi^  
mos an e l  s i g l o  X I X .
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Oesde l a  f o r m a c i ô n  de l a  Mancomunidad,  l o s  e n f r e n  
t a m i e n t o s ,  l a s  d i s p u t a s  y l o s  p l e i t o s  e n t r e  l a  v i l l a  de 
R i a z a  y l a s  Comunidades de V i l l a  y T i e r r a  de S e p u l v e d a -  
y Fresno de C a n t e s p i n o  f u a r o n  c o n s t a n t e s ,  s i r v i e n d o  d a -  
poco lo s  a v e n t u a l a s  c o n c i e r t o s  o a v e n e n c i a s ,  puas é s t os  
mismos o r i g i n a b a n ,  a l  poco t i e m p o ,  nuavas r a y e r t a s .
La d i v i s i o n  de l a  Mancomunidad se h a c i a ,  pu as ,  -  
i n a p l a z a b l a .  S e n t a n c i a s  de l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  d a -  
M a d r i d  en 1 . 9 0 8  y d d  T r i b u n a l  Supremo en 1 . 9 1 0  no con—  
t e n t a r o n  a l a s  p a r t e s  an l i t i g i o ,  po r  l o  que,  en 1 . 9 2 4 *  
r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  t r è s  v i l l a s  l l e g a r o n  a un a cue rd o  
por  a l  que se p r o c a d i a  a l a  d i v i s i o n  de l a  Mancomunidad,  
f i r m â n d o s a  l a  a s c r i t u r a  a l  d£a 1 de mayo d e l  mismc aRo.
La v i l l a  de R i a z a  as un caso p e c u l i a r  d a n t r o  de­
l à  h i s t o r i é  de l os  m u n i c i p i o s  de e s t a  r é g i o n ,  puas no -  
formo una Comunidad de V i l l a  y T i a r r a ,  n i  a s t u v o  i n t a - -  
g r a d a  an n i n gu n a  de l a s  comunidades v e c i n a s  de S e p u l v e ­
da y Fras.no de C a n t e s p i n o ,  aunqua s i  sa un iô  a e l l a s  —  
formando una Mancomunidad.  No sa l e  conoce f u e r o  p r o p i o ,  
a p e s e r  de que desde un p r i n c i p l e  tuvo  a l f o z  o t e r r i t o -  
r i o  p r o p i o ,  s ob r e  a l  que e j a r c i a  su j u r i s d i c c i ô n  c i v i l -  
y c r i m i n a l ,  d e n t r o  d a l  c u a l  sa e n c o n t r a b a  l a  a l d e a  de -  
R i o f r i o  de R i a z a .
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-  E d i f i c i o s  n o t a b l e s  y obras de a r t e ;
□ e t r a s  d e l  A yu n t a m i e n t o  se l e v a n t e  l a  i g l e s i a  pa^  
r r o q u i a l ,  d e d i c a d a  a N u e s t r a  Sertora d e l  Manto.  Cons ta  -  
de t r è s  naves y un a b s i d e ,  con un i n t e r e s a n t e  r e t a b l o . -  
E1 s u e l o  e s t a  e n t à r i m a d o .  En una c a o i l l a  se c o n s e r v a  —  
una P i eda d d e l  s i g l o  X V I ,  de l a  e s c u e l a  c a s t e l l a n a .  En-  
l a  I g l e s i a  se g ua rda  t a mb ie n una u rna  de c r i s t a l ,  c o n t e  
n i e n do  un C r i s  to y a c e n t e  t a l l a d o  en madera .  E l  templo  
es de e s t i l o  g o t i c o ,  h a b i en d o s i d o  r e f o r m a d o  en e l  s i —  
g l o  X V I I .
D el  s i g l o  XVI  d a t a  l a  casa s e n o r i a l  de los  V a l e z  
de G u ev ar a ,  en cuyo i n t e r i o r  se h a l l a  una i n t e r e s a n C e  -  
c a o i l l a  b a r r o c a  d e l  s i g l o  X V I I ,  c o n c l u i d a  en e l  s i g l o  -  
X V I I I .  Fue ob ra  d e l  p i n t o r  Lorenz o M o n t e r o ,  q u i en  p i n t o  
p a r a  a l l a  ocho c u a d r o s ,  e n t r e  l os  que d e s t a c a  e l  de l a -  
C o rona ci on  de l a  V i r g e n ,  de 1 . 6 9 5 .
En l a s  c e r c a n i a s  y en l a  f a l d a  d e l  p i c o  de Monta  
n a r e s ,  se a l z a  l a  e r m i t a  de l a  V i r g e n  de H on ta na r es  (Pa  
t r ô n a  de l a  V i l l a  y T i e r r a  muy v e n e r a d a  por  toda  l a  c o -  
marca)  que f u a  c o n s t r u i d a  en 1 . 6 0 6  con donaci ones  y l i -  
mosnas.  Desde su e m p l a z a m i e n to se d i s f r u t a  un a m o l i o  y -  
b e l l o  p a i s a j e .
En l a  s i e r r a  que se e l e v a  a e s p a l d a s  de l a  e r m i ­
t a  se h a l l a  e l  p i c o  M e d i e r o ,  con l a  f u e n t e  de l a s  3 go-  
t a s  d i c h a  a s 1 porque en una c o n c a v i d a d  de boveda n a t u r a l  
se e n c u e n t r a  l a  f u e n t e ,  que d e s t i l a  e l  agua g o t a  a g o t a  
desde su t e c h o ,  s i e n d o  e l  conj u n t o  un penasco a i s l a d o , -
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en e l  que es d i f i c i l  comorender  e l  h i d r o f i l a c i o ; en e s ­
t a  cueva f u e  h a l l a d a  l a  V i r g e n  que se v e n e r a  en e l  tem­
p l o  de H o n t a n a r e s .
-  Personages I l u s t r e s :
Ademâs de l o s  ya mencionados en l a  h i s t o r i a  de -  
l a  V i l l a ,  se ha de h a c e r  c o n s t a r  t a m b i é n :
-  J .  A u r e l i o  d e l  P ino ^omez,  que f u e  ob ispo de -  
L i r i d a  y nombrado H i j o  de l a  V i l l a  de R i a z a .
-  0 .  V a l e n t i n  ^ i l  P é r e z ,  me d i co ,  r e c i e n t e m e n t e  -  
j u b i l a d o ,  que fue  t i t u l a r  d u r a n t e  47 aMos y a l  
c u a l  se l e  ha d e d i ca d o  una c e l l e  en r e c o n o c i —  
m i e n t o  a una l a b o r  p l e n a  de s a c r i f i c i o s  p e r o  -  
muy e n t u s i a s t a  y e x i t o s a .  □.  V a l e n t i n  f u e  tam­
b i é n  a l c a l d e  d e l  o u eb l o  d u r a n t e  v a r i o s  a n o s .
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2 . 2  EVOLUCION GENERAL DE LA POBLACION-SALQO M I -  
GRATORIO ( 4 ) .
La Doblacion de R i a z a  c r e c i o  a lo largo d e l  s i - -  
glo X V I I I  y en la primera m i t a d  del siglo X I X .
Al  h ac e r  un e s t u d i o  d e m o g r a f i c o  de R i a z a  y r e f i -  
r i e n d o n o s  c o n c r e t a m e n t e  a l o s  aMos t r a n s c u r r i d o s  d e s d e -  
e l  comienzo d e l  a c t u a l  s i g l o ,  nos h a l l a m o s  con que l a  -  
c u r v a  con que l a  c u r v a  r e p r e s e n t a t i v a  de l a s  v a r i a c i o - -  
nes s u f r i d a s  en e l  numéro de sus h a b i t a n t e s  e s ,  en e s t e  
c a s o ,  d e s c e n d a n t e .
No e s ,  n i  mucho menos, o r i v a t i v o  de l a  V i l l a  que 
nos ocupa e s t e  descenso de p o b l a c i ô n ,  pues e x i s t e n  en -  
n u e s t r a  p r o v i n c i a  un t o t a l  d e l  3 2 , 1 3  por  c i e n t o  de s u s -  
A y u n t a m i e n t o s  que e s p e r i m e n t a n  e s t e  fenomeno;  mas s i  d£  
be s e r  en e s t e  caos m o t iv o  de m e d i t a c i o n ,  ya que en e l -  
aPio 1 . 0 8 4  c o n t a b a  con 2 * 7 7 1  h a b i t a n t e s  y a n t e r i o r m e n t s -  
e s t a  c i f r a  f u e  aun mayor .  S i n  embargo l a  p o b l a c i ô n  a c - ^  
t u a i  se c i f r a  a l r e d e d o r  de l o s  1 . 5 5 0  h a b i t a n t e s ,  l o  que 
supone una p e r d i d a  de 1 . 2 5 0  h a b i t a n t e s ,  c a n t i d a d  exces^i  
va d i g n a  de t e n e r s e  en c o n s i d e r a c i ô n .
( 4 )  Datos f a c i l i t a d o s  por  e l  A y u n t a m i e n t o  de R i a z a :
-  Censo m u n i c i p a l
-  Normas s u b s i d i a r i a s .
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Podrfamos s e n a l a r ,  e n t r e  o t r a s  de menor monta ,  -  
dos causas p r i n c i p a l e s  de e s t a  d e s p o b l a c i o n , a n t i g u a  —  
una y a c t u a l  o t r a .  A p a r t é  de que a l  r e f e r i r n o s  a l a  i n -  
d u s t r i a  l o  hagamos con mas e x t e n s i o n ,  es p r e c i s e  s e n a - -  
l a r  a q u i  que l a  c a s i  t o t a l  d e s a p a r i c i ô n  de l a  en o t r o  -  
t i e mp o famosa f a b r i c a t i o n  de paflos f u e  e l  p r i n c i p a l  mo­
t i v o  de l a  d i s m i n u c i o n  de l a  p o b l a c i ô n .
La o t r a  causa es l a  c r e a d a  hoy por  e l  fenômeno -  
que l o s  s o c i ü l ogo s '  denominan e l  a b s e n t i s m o ,  de t r a s c e n -  
d e n t a l e s  c o n s e c u e n c i a s  en l a  c r i s i s  contemoorânea  de t £  
dos l os  p a i s e s .  E l  t e n t a d o r  e s p e j u e l o  de l a s  g ra nde s —  
c i u d a d e s  h i z o  p r e s a  en n u e s t r a s  comarcas o r i g i n a n d o  u n -  
c o n s t a n t e  a f l u i r  a a q u e l l a s  de una p a r t e  de l a  p o b l a c i ô n  
r u r a l  a n s i o s a  de un mejor  media de v i d a .  La p r i n c i p a l  -  
c o r r i e n t e  m i g r a t o r i a  se puede c o n s i d e r a r  d i r i g i d a ,  en -  
e s t e  c as o ,  a M a d r i d .
Por o t r a  p a r t e ,  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  que a n t e s  h£  
mos d e j a d o  a oun tad as  a l  h a b l a r  d e l  c l i m a ,  han dado o r i -  
gen a l a  f o r m a c i ô n  de un n u c l e o  v e r a n i e g o  en s e n s i b l e  -  
aumento que,  s i  no fbrma p a r t e  de sus v e c i n o s  en c u a n t o -  
a l a  s i g n i f i c a c i ô n  l e g a l  de l a  p a l a b r a  e n t r a M a ,  s i  ha -  
de t e n e r s e  muy en c u e n t a  p a r a  e l  f i n  a que todos e s t o s -  
t r a b a j o s  se d i r i g e n :  l a  u r b a n i z a c i ô n  de l a  V i l l a .
E n t r e  1 . 9 5 0  y 1 . 9 8 1  l a  e m i g r a c i ô n  d e l  p u eb l o  ha­
c i a  l a s  c a o i t a l e s  se a c e n t u ô ,  s i n  embargo,  R i a z a  apenas  
p a d e c i o  l a s  c ons e c u a t i a s  de e s t a  e m i g r a c i ô n ,  pues l o s  -  
h a b i t a n t e s  que se marcharon f u e r o n  r e empl az ad os  por  los  
v e c i n o s  de l o s  pu eb los  l i m i t r o f e s  que se t r a s l a d a r o n  a -
44.
R i a z a ,  con l o  c u a l  l a  o o b l a c i o n  de l a  v i l l a  apenas s i  
se v i o  mermada.
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-  D e n s i d a d ;
La d e n s i d a d  d e l  m unic lD lo  de R i a z a  es de 10 h a b . /  
km*, contando con una e x te n s io n  de 150 km.
E s t a  d e n s i d a d  es una de l a s  mas b a j a s  de EsoaMa,  
como s u e l e  s e r  en t o d a  l a  r e g i o n ,  e s tan do  c l a r a m e n t e  oor  
d e b a j o  de l a  media e s t a t a l  de m u n i c i o i o s  con p o b l a c i o n e s  
comor endidas  e n t r e  m i l  y t r è s  m i l  h a b i t a n t e s ,  que p a r a  — 
e l  ano 1 . 9 7 5  se e n c o n t r a b a  en 2 4 ' 3  h a b . / k m *
La o o b l a c i o n  e s t a  c o n c e n t r a d a  o r a c t i c a m e n t e  en -  
u n i c o  n u c l e o  de e n t i d a d  , no e x i s t i e n t o ,  oor  t a n t o ,  o o - -  
b l a c i o n  d i s e m i n a d a  a o e n a s .
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EVOLUCION OE LA POBLACION
P o b l a c i o n
t o t a l
D i f e r e n c i a  
o e r i o d o
Tasa c r e e l ,  
medio a n u a l
Tasa c r e c i . m e d i c  
a n u a l / o e r i o d o  
c o n j u n t o  EsoaMa
1921 1729
1930 1700 - 2 9 - 0 ' 1 5 1 ' 0 8
1940 1555 - 4 5 - 0 ' 2 5 0 ' 9 8
1950 1552 - 1 0 3 - 0 " 5 2 0 ' 8 3
1950 1452 - 9 0 - 0 " 5 7 0 ' 8 9
1965 1332 - 1 5 0 - I ' 0 9 0 ' 8 5
1970 1317 15 O ' l l 1 ' 0 8
1975 1309 - 8 - U ' 0 5 1 ' 2 8
1975 1314 5 0 ' Q3 1 ' 1 9
1977 1325 11 0 ' 0 8 1 ' 1 9
1978 1303 - 2 2 - 0 ' 1 5 1 ' 2 1
1981 1515 213 1 ' 5 3
FUENTE: e l a b o r a d o  a p a r t i r  de d a t os  f a c i l i t a d o s  oor  e l  
A y u n t a m i e n t o •
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[STRUCTURA 3E LA POBLACION POR E3ADE3 Y SEXOS ( 5 )
AHo
1986
Edades
T o t a l  
1357 hab
Varones
Varones  
718 (52'92?S)
M u j a r e s
Mu.i e r es  
539 ( 4 7 ' 0 8 % )
P o r c e n t a j e
0 -  10 81 55 1 0 ' 8
10 -  14 49 52 7 ' 4 3
15 -  19 54 45 7 ' 2 8
20 -  24 70 71 1 0 ' 3 7
25 -  34 122 81 1 4 ' 9
35 -  44 85 54 1 0 ' 2 2
45 -  54 75 71 1 0 ' 7 4
55 — 64 81 87 1 2 ' 3 5
> 55 101 122 1 5 ' 4
( 5 )  Censo M u n i c i p a l  de R i a z a - 1 9 8 5
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C o n s i d er a n do  a l  c uadr o a n t e r i o r  podemos v e r  que 
l a  p o b l a c i o n  c o r r e s p o n d i e n t e  e n t r e  G -  15 aPios es d e l -  
1 8 ' 2 3 % ,  sierJo i n f e r i o r  a l a  media n a c i o n a l  que se s i —  
t ua  en un 2 5 ' 1 ^ ,
Tambien se puede o b s e r v e r  que e l  p o r c e n t a j e  d e -  
o o b l a c i ô n  mayor de 65 aMos,  1 6 ' 4  es mayor que l a  media  
n a c i o n a l ,  11 '3^ , .
□e t odo e l l o  se c o n c l u y e  l o  que ya es h a r t o  c o -  
n o c i d o :  e l  p r o g r è s i v o  e n v e j e c i m i e n t o  de l a  o o b l a c i o n  -  
de l a  m a y o r i a  de l o s  p ue bl os  de EspaMa, R i a z a  i n c l u s i ­
ve aûn por  encima d e l  ya p r e o c u p a n t e  e n v e j e c i m i e n t o  de 
l a  media n a c i o n a l .  La e m i g r a c i ô n  de l a  j u v e n t u d  h a c i a -  
l a s  c a p i t a l e s  en busca de mayor f o r t u n a  es l a  o r i n c i —  
p a l  r e s p o n s a b l e .
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NIVEL EQUCATIVO DE LA POBLACION ( 6 )
La t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i o n  i n f a n t i l  e s t a  esco-  
l a r i z a d a ,  es por t a n t o  d e l  100% (en E . G . B . ) .
De l  t o t a l :  C o n t i n u a n  a s t u d i o s  de BUP. -  60%
Pasan a l a  v i d a  l a b o r a l  -  40% 
( I r a s  E . G . B . )
P o r c e n t a j e  de alumnos en l a  U n i v a r s i d a d :
50% de l o s  que e s t u d i a r o n  BUP.
- T r a d u c i d o  a numéros y en 1987:
Alumnos en l a  e s c u e l a  228  
Alumnos f u e r a  de R i a z a  - 4 2
Alumnos de R i a z a  186 ( e n t r e  4 y 14 aMos)
Alumnos que e s t u d i a r a n  BUP. (60%) 111
Alumnos en U n i v e r s i d a d  55 (en los  prôximos
10 aMos) .
( 6 )  Oatos o f r e c i d o s  por  e l  D i r e c t o r  d e l  C o l e g i o  P u b l i ­
co C o m a r c a l .
52.
[STRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACION ( 7 )
POBLACION ACTIVA PORCENTAJE {%)
Comerc io ,  r e s t a u r a c i ô n  y r a p a r a c i ô n  2 2 ' 7
C o n s t r u c c i o n  1 8 ' 2
A d m i n i s t r a c i o n  y d e f e n s a  ( G u a r d i a
C i v i l )  1 7 ' 8
A g r i c u l t u r a l  1 3 ' 8
T e x t i l ,  madera ,  p a p a l . . .  1 1 ' 8
T r a n s p o r t e  y c om un i c a c i o ne s  6
Empresas,  f i n a n c i e r a s  3 ' 5
E n e r g i e  3
E x t r a c c i o n  y t r a n s f o r m a c i o n  3
Indus t r i a s  t r a n s f o r m a d o r a s  ' 2 ' 5
La p a r t i c i o a c i ô n  d e l  s e c t o r  a g r a r i o  ( 1 3 ' 8 % )  en -  
e l  conj u n t o  de l a  p o b l a c i o n  a c t i v a  m u n i c i p a l ,  es i n f e - -  
r i o r  a l a  media e s t a t a l  ( 1 9 ' 9 % ) .
Esto c o n f i r m a  e l  p r o g r e s i v o  abandono de l a  a g r i ­
c u l t u r e  en R i a z a  p a r a  d e d i c a r s e  f u n d a m e n t a l m e n t a  a l a s -  
c o n s t r u c c i o n e s  ( c h a l e t s  y u r b a n i z a c i o n e s  fundamentalmen^  
t e  de v e r a n o )  y a l  s e c t o r  de s e r v i c i o s ;  e n t r e  ambos s u -  
man e l  4 0 'g% de l a  p o b l a c i o n  a c t i v a  d e l  m u n i c i p i o .
( 7 )  A y u n t a mi e n t o  de R i a z a .
53.
El  paro  es d i f i c i l m e n t e  u a l o r a b l e  ya sea por  l a  
f a l t a  de una e s t a d i s t i c a  o f i c i a l  como oor  l a  a p a r i c i o n  
de t r a b a j a d o r e s  e v e n t u a l e s  que se produce en f u n c i o n  -  
de l a  c o n s t r u c c i o n  y de l a  a f l u e n c i a  masi va  de veranear i  
t es  en l os  meses de e s t i o ,  aun a s i  cre^mos que es o r a £  
t i c a m e n t e  n u l o  s i  nos atenemos a l  j u eg o  de o f e r t a  y de, 
manda en c u a nt o  a numéro y no en c ua nt o  a a s o i r a c i o n  -  
p r o f e s i o n a l  de cada c u a l .
54.
-  P r o y e c c i o n e s  y t e n d e n c i e s  de l a  p o b l a c i o n ;
S i  nada anomale a l t é r a  l a  d i n â m i c a  de l a  e s t r u c -  
t u r a  s o c i o e c o n o m i c a  d e l  m u n i c i p i o ,  o a r e c e  l o g i c o  e s t i —  
mar que ha br a  un l e v a  descenso de l a  p o b l a c i o n  en l o s  -  
oroximos aRos,  o en e l  m e j or  de los  casos un e s t a c i o n a -  
m i e n t o  de l a  misma.
A c t u a l m e n t e ,  l a  " gr an  s a l i d a "  a l a  c r i s i s  e c o n d -  
mica g e n e r a l  se basa en l a  c o n s t r u c c i o n ,  pero no hay —  
que o l v i d a r  que e s t a  s e c t o r  s u f r e  de a l t i b a j o s  y que —  
por  t a n t o  s i e m p r e  hay una e m i g r a c i ô n  " e x p e c t a n t s "  sagun  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  memento.
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2 . 3  [STRUCTURA SOCIOECONOMICA ( 8 )
Como en todo e l  M a c i z o ,  l a  economia de R i a z a  e s -  
t a b a  basada en l a  g a n a d e r i a ,  o r i n c i o a l m e n t e  de o v e j a s  -  
m e r i n a s ,  con l a s  que l o s  o a s t o r e s  i b a n  en t r a s h u m a n c i a -  
a E x t r e m a d u r a .  E s t a  cabaMa,  formada oor  m i l e s  de o v e j a s ,  
di d o r i g e n  a l a  c r e a c i d n  de i n d u s t r i e s  a u x i l i a r e s ,  c u a l  
f u e  l a  d e l  e s q u i l e o  de lo s  i n g e n t e s  r ebanos y e l  o o s t e -  
r i o r  l a v a d o  de l a s  l a n a s .  Con e s t a  m a t e r i a  p r i m a ,  cobrd  
auge en R i a z a  l a  m a n u f a c t u r a  de oanos o r d i n a r i e s ,  que -  
SB v e n d i a n  en l a  comarca ,  en S e g o v i a  y en G a l i c i a .  Tuvo 
su epoca f l o r e c i e n t e  h a c i a  1 . 7 9 0 ,  cuando f u n c i o n a b a n  en 
l a  v i l l a  67 t e l a r e s ,  que f a b r i c a b a n  2 . 0 0 0  v ar as  de panes 
d i e c i o c h e n o s  y c a t o r c e n o s ,  a s f  como 3 3 . 6 0 0  s a y a l e s  y jex.  
g a s .  A e s t e  apogeo s i g u i d  l a  d e c a d e n c i a  d u r a n t e  e l  s i g l o  
X I X ,  no s i e n d o  hoy l o s  t e l a r e s  mas que un r e c u e r d o .
A mediados d e l  s i g l o  pasado,  se i n s t a l d  en R i a z a  
l a  p r i m e r a  f a b r i c a  de a l f i l e r e s  de EspaMa, que se con—  
v i r t i d  en una i n d u s t r i e  s a n e a d a ,  l l e g a n d o  a p r o d u c i r  —  
a nu a l me n te  4 0 . 0 0 0  p aqu et es  de 6 . 0 0 0  a l f i l e r e s  cada uno,  
a s f  como 2 0 . 0 0 0  de a l f i l e r o n e s  y 7 . 0 0 0  de h o r q u i l l a s .  -  
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una segunda f a b r i c a ,  un ido a d i —  
v e r s os  f a c t o r e s  de f n d o l e  econdmico,  c o n d u j e r o n  a l a  —  
d e s a p a r i c i ô n  de e s t a  afamada i n d u s t r i e .
Oesde muy a n t i g u o  l a  m i n e r i a  f ue  una a c t i v i d a d  -  
i m p o r t a n t e ,  pues ya en e l  aMo 1 . 1 3 9  se s a b f a  de minas -  
de h i e r r o .  *^ n un documente d e l  s i g l o  XV y por  e l  que e l  
r e y  0 .  Juan I I  c o n c e d f a  e s t a  v i l l a  a □.  A l v a r o  de Luna,  
se mencionan l o s  veneros  de f i e r r o  y l a s  mi ne ra s  de p l ^
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t a  0 o t r o s  n a t a l e s .  Por o t r a  p a r t e ,  en e l  aMo 1 . 7 0 9  se 
d i o  per misü  p a r a  b e n e f i c i a r  una mina a n t i g u a  que se te, 
n i a  por  de p l a t a  an e l  s i t i o  de l a s  Penas d e l  N a z a r .  -  
A c t u a l m e n t e  no e x i s t e  n i ngun a  e x t r a c c i o n  mi ne r a  en e l -  
t e r m i n o  de e s t e  p u e b l o .
Hoy l a  economia de R i a z a  s i g u e  basada en l a  g a -  
n a d e r i a  y en l a  a g r i c u l t u r a ,  a c t i v i d a d e s  ambas que e s -  
t an c e d i e n d o  a n t e  e l  avance d e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  e l  —  
c u a l  c obr a  cada vez mas i m p o r t a n c i a .
A c o n t i n u a c i o n  des ta ca re mo s l a s  d i s t i n t a s  f a c e -  
t a s  economicas segun e l  P l a n  G e n e r a l  de O r de na c io n  de­
l à  V i l l a  de R i a z a  e l a b o r a d o  en 1 . 9 5 9  y que,  aunque an^ 
t i c u a d o ,  da una i d e a  de l o  que ha s i d o  e s t a  V i l l a  e c o -  
nomicamente  h ab l an do  h a s t a  hace no muchos aMos.
( 8 )  A t l a s  s o c i oe c on ô mi co  de l a  p r o v i n c i a  de S e g o v i a .  
Reques V e l a s c o ,  P e d r o .  J i p u t a c i o n  p r o v i n c i a l  de 
S e g o v i a .  1 9 8 3 .
-  P l a n  G e n e r a l  de O r d e na c i on  de l a  V i l l a  de R i a z a .  
A yu n t a m i e n t o  de R i a z a .  1 95 9 .
-  Guia  d e l  Macizo de A y l l o n .  M.A.  M i g u e l  L ô p e z . E d i t .  
T i e r r a  de Fuego.  1982 M a d r i d .  1§ ed.  Pags.  2 4 3 , 2 4 4
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A g r i c u l t u r a . -  Su s i t u a c i ô n  g e o g r â f i c a  es c a u sa ,  
como a n t e r i o r m e n t e  se i n d i c é ,  de que su p r o d u c c i o n  a g r ^  
c o l a  sea e s c a s a ,  ya que como puede c o n s i d e r a r s e , como — 
d e f i c i t a r i a  en l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  d i v e r s a s  es oe —  
c i e s  de c e r e a l e s .  No o b s t a n t e  en l a  zona Geste de l a  
l i a ,  se r e c o l e c t a  t r i g o ,  cebada y a l gu nos  o t r o s  c e r e a —  
l e s .
En cambio oosee buenos bosques a l  E s t e ,  ya en —  
p l e n a  S i e r r a ,  y s i g u i e n d o  e l  curso d e l  r i o ,  h u e r t a s  con 
a r b o l a d o  d i v e r s o  y f r u t a s  c a r a c t e r f s t i c a s .
Los prados  son abondant es  y con jugosos  c a s t o s .
E l  t e r r e n o  e s ,  en g e n e r a l ,  f l o j o ,  a r c i l l o s o  y P£  
d r e g o s o ;  a l  ^ e s t e  con monte b a j o  y bosques a l  E s t e .
G a n a d e r f a . -  S en ta da  l a  buena c l a s e  de sus p a s t o s ,  
s é r i a  l o g i c o  p e ns e r  en una g a n a d e r f a  a f l o r e c i e n t e ,  p er o  
l a  r e a l i d a d  es que,  s i n  s e r  muy p o b r e ,  no e s t a  en conso^ 
n a n c i a  con e l  v e r d o r  de gran p a r t e  de sus t e r r e n o s .  E l -  
ganado vacuno y s ob r e  todo sus t e r n e r a s ,  t i e n e n m e r e c i d a  
f  ama.
□e m u la r  s o l o  e x i s t e  e l  n e c a s a r i o  p ar a  l a s  l a b o -  
r e s  c o r r i e n t e s  de l a  l o c a l i d a d .  En c ua n to  a l  l a n a r ,  en­
t r e  unas y o t r a s  t e m p o r a d a s ,  f l u c t u a n d o  por t r a n s a c c i o -  
n e s ,  v i e n e  a p o se e r  de 3 . 0 0 0  a 4 . 0 0 0  c a b e z a s .
5 8 .
C aD ib u lo  d i gno  de mencion l o  c o n s t i t u y e  l a  c a z a  
y . l a  p e s c a ,  muy a b o n d a n t e s ,  e nc ont r â n d o s e  oor  l os  i n —  
t r i n c a d o s  montes d e l  t e r m i n o ,  j a b a l i e s ,  c or zos  y o t r a s  
muchas e s o e c i e s  c i n e g l t i c a s .  SeSàlemos de st a ca nd o se  en, 
t r è s  o t r a s  e s p e c i e s  a c u a t i c a s ,  l a s  f i n i s i m a s  t r u c h a s  -  
de su r i o ,  que como m o t i v o  h e r a l d i c o  y j u n t o  a e s t e ,  -  
f orma su escudo.
Indus t r i a . -  A l  h a c e r  mencion a n t e r i o r m e n t e  d e l -  
m o v im ie nt o  d e m o g r a f i c o  de R i a z a ,  dejabamos a oun ta da  l a  
i m o o r t a n c i a  que en o t r o  t ie mp o t u v o  en e l l a  l a  f abr ic a^  
c i o n  de oaMos.  Aun a meJiados d e l  pasado s i g l o  y como-  
d a t o  c u r i o s o ,  se c a l c u l a  en 8 . 0 0 0  p i e z a s  de paMos b as ­
tes  l o s  e l a b o r a d o s  en un aMo, que a d q u i r i d a s  por  sus -  
v e c i n o s ,  t r a f i c a b a n  con e l l a s  por  l a s  p r o v i n c i a s  l i m i ­
t r o f e s ,  l l e g a n d o  e s t e  c om er c i o  h a s t a  e l  B i e r z o .  En cuan  
to a l  l a v a d o  de l a n a s  f i n a s ,  se obten£an4.GOG a r r o b a s -  
en l i m p i o .  Datos e s t o s  de un t iempo en que l a  decaden­
c i a  ya h a b i a  comenzado.
La a p a r i c i o n  de nuevos métodos de e s t a  i n d u s t r i e  
y l a  mas p r o n t a  y r â p i d a  a d a o t a c i ô n  que C at a l uMa s up o -  
h a c e r  de e l l o s ,  a c ab ar on  p r o n t o  con l o  que,  en o t r o  - -  
t i e m p o ,  f ue  un v e r d a d e r o  empor io  paMero,  r e d u c i e n d o  a l  
s i l e n c i o  l a  r u i d o s a  a c t i v i d a d  de sus mol i nos  y a b a t a n e s .
Tambien,  y por  e s t a  misma época ,  c on ta ba  R i a z a -  
con una f a b r i c a  de a l f i l e r e s ,  e n t on ce s  c a s i  u n i c a  en -  
E s p a n a .
39.
El  i n d i c e  i n d u s t r i a l  de R i a z a  l o  c o n s t i t u y e n  hoy 
t r è s  t e j a r e s ,  una s e r r e r i a ,  una c a r r e t e r i a ,  c u a t r o  c a r -  
o i n t e r i a s ,  una f a b r i c a  de h a r i n a s ,  c u a t r o  m o l i n o s ,  u n a-  
f a b r i c a  de mosaicos y una de h i l a d o s  de p u n t o .
C o m e r c i o . -  Es e l  n o r m a l  de l a s  V i l l a s  o r o p i a s  de 
su c a t e g o r i a ,  q u i z a s  a l g o  mas f i r m e  y e x t e n s o ,  pues ha­
de t e n e r s e  en c u e n t a  que es c e n t r e  de a t r a c c i o n  de u n a -  
e x t e n s a  zona s e r r a n a ,  amen de l a  p o b l a c i o n  v e r a n i s g a  —  
que d u r a n t e  e s t a  e s t a c i ô n  p r o p o r c i o n a  a R i a z a  grandes -  
b é n é f i c i a s  econômi co s.
Cuantan con s i e t e  t i a n d a s  de u l t r a m a r i n o s , c u a t r o  
de v i n o s ,  s i e t e  c ome rc io s  de c a l z a d o s ,  t r è s  p a n a d e r i a s  y 
una p a s t e l e r i a ,  ademas de o t r o s  v a r i o s  come rc ios  de d i s -  
t i n t o  t i p o .
Hemos de t e n e r  en c u e n t a  oue,  a p a r t é  de l o s  dos — 
e s t a b l e c i m i e n t o s  con que c u e n t a  en e l  ramo de h o s t e l e r i a ,  
es un f a c t o r  i m p o r t a n t e  por  l o s  r e n d i m i e n t o s  que r e p o r t a  
e l  gran numéro de v i v i e n d a s  d e s t i n a d a s  a a l q u i l e r  d u r a n ­
t e  l os  meses de l a  época v e r a n i e g a .
C é l é b r a  l a  V i l l a  t r è s  F e r l a s  a n u a l e s  de c a r â c t e r  
r e g i o n a l :  Una d e l  1 a l  5 de Marzo;  o t r a  d e l  17 a l  20 de 
j u n i o ,  y l a  t e r c e r a  d e l  25 a l  30 de O c t o b r e .  Los l u n e s -  
t i e n e  l u g a r ,  desde muy a n t i g u o ,  un mercado muy concurr i^  
do por  v e c i n o s  y l u g a r e n o s  de l a  comarca .
60.
C o m u n i c a c i o n e s . -  E l  c ruc e  de l a  c a r r e t e r a  n a c i £  
n a l  110 - S o r i a  a P l a s e n c i a -  oor  su casco u r b a n o ,  pona a 
R i a z a  en p e r f e c t a s  c o n d i c i o n e s  de e n l a c e  con lo s  ount os  
p r i n c i p a l e s  de l a  zo n a ,  s i e n d o  buenas sus c o m u n i c a c i o - -  
nes con S e g o v i a ,  ‘‘‘a d r i d ,  V a l l a d o l i d  y S o r i a ,  e n t r e  l a s -  
mas i m p o r t a n t e s .  D ic ha  c a r r e t e r a  es e l  r a m a i  p r i n c i p a l -  
de una pequena r e d ,  que se c om p l é t a  con l a  c o m a r c a l  112 
- " R i a z a  a Toro por  C u e l l a  y M e d i n a " ,  l a s  l o c a l e s  S e p û l -  
v e d a - R i a z a - A t i e n z a ,  S e g o v i a - R i a z a  por S e p u l v e d a ,  y l a  -  
de R i a z a -  Tamazon".
Cuenta  con s e r v i c i o s  d i a r i o s  de a ut ob us es  con —  
Aranda de Duero ,  S e g o v i a ,  San Es ta ba n de Gormâz y M a - - -  
d r i d .  Con e s t e  u l t i m o  y d u r a n t e  e l  v e r a n o ,  e l  s e r v i c i o -  
es d o b l e .
La e s t a c i ô n  de f e r r o c a r r i l  mas p r ô x i m a ,  es San -  
Est eban de Gormaz a c u a r e n t a  y c u a t r o  k i l o m è t r e s ,  cond i  
cionando e l  t r a n s p o r t e  de m e rc a n c i a s  a l a  c a r r e t e r a .
Es o b v i o ,  i n d i c a r  l a  gran i m o o r t a n c i a  que p a r a  -  
R i a z a ,  y en g e n e r a l  p a r a  t o d a  l a  zona N o r e s t e  de l a  p r £  
v i n c i a ,  t e n d r a  l a  p u e s t a  en marcha d e l  f e r r o c a r r i l  Ma—  
d r i d - B u r g o s ,  cuya e s t a c i ô n  t i t u l a r  en e s t a  zona no d i s  t a  
mas de t r è s  k i l ô m e t r o s  d e l  c e n t r e  de l a  V i l l a .
Y r e f i r i é n d o n o s  a ,  su cada d i a  mas i n t e r e s a n t e , -  
a s p e c t o  de l o c a l i d a d  v e r a n i e g a ,  l a  u n i ô n  d i r e c t a  oor  fe,  
r r o c a r r i l  con M a dr i d  d a r i a  un n o t a b l e  i n c r e m e n t o  de s u s -  
e v e n t u a l e s  v e c i n o s  de l o s  meses e s t i v a l e s .
61.
□ ic ho  f e r r o c a r r i l  M a d r i d - B u r g o s  ya e x i s t e ,  s i n  
embargo,  su escaso uso a l o  l a r g o  d e l  ano es l a  t o n i c a  
g e n e r a l .
62.
En e l  maoa que a p a r e c e  a c o n t i n u a c i o n  se puede -  
o b s e r v e r  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  t i e r r a  segun su d e d i c a —  
c i ô n  (hay  que h a c e r  n o t a r  que en l a  a c t u a l i d a d ,  a l gu nos  
de e s t o s  t e r r e n o s  - s o ' 0 stan.“i e c o n v i r t i e n d o  a l  s e c t o r  de -  
l a  c o n s t r u c c i o n ) .
La de ma rc a c i on  d e l  maoa e s t a  hecha por  p o l i g o n o s  
numerados y e s t a s  son sus o c u p a c i o n e s .
P r a d o ,  h u e r t a ........................................... P o l i g o n o s  1 , 2 , 3 , 4
C e m e n t e r i o . . .............................................  " 2 ( p a r t e )
C e r e a l ..................................................................  " 5 , 6 , 6 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2
1 4 , 1 5 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 3  
2 7 , 2 9 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 .
C e r e a l ,  pas t o ,  e d i f i c a c i ô n . . .  . P o l i g o n o s  1 3 , 2 1 , 3 4
Ur ban a ,  p r a d e r a . .   ......................  " 8
Ur ban a ,  p r a d o ,  h u e r t a . . . .................... " 32
Monte b a j o  de r o b l e s ............................. " 2 4 , 2 5 , 2 6  (+ ce­
r e a l ) ,  3 3 .
4 1 , 4 2  (4* e r m i t a  y pas t o )  
4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 .
C e r e a l  y h u e r t a ............................  P o l i g o n o s  28
C e r e a l  y o a s t o   ..................  " 3 0 , 3 5
C e r e a l ,  o a s to  y p r a d o ........................   " 31 .
( 9 )  A y u n t am i e nt o  de R i a z a .  P a r c e l a c i o n e s .
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E D IF IC IO S
Z O N A  C tU D A D -rfA T R D IN  
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( 6 )  ^  UUERTAS
^ - ^ ( 7 ; e s p a c i o s  v e r d e s
( 8 )  V IV IE N D A S  P R O T E 6 ID A S
6 5 .
Nos ha o a r e c i d o  i n t e r e s a n t e  i n c l u i r  en e s t e  t r a -  
b a j o  una e n c u e s t a  r e a l i z a d a  en 1 , 9 8 6 ,  s obr e  l a s  o r e f e —  
r e n c i a s  o.rof es i o n a l e s  que muest ran l os  R i a z a n o s ,  y a que 
Duede s e r  de u t i l i d a d  en c ua n to  a l  f u t u r e  o l a n t e a m i e n to  
d e l  m u n i c i o i o ,  en f u n c i ô n  no s o l o  de sus n e c e s i d a d e s ,  -  
s i n o  t amb ié n d e l  gust o de sus h a b i t a n t e s .
Edad
14 -  16 anos
16 -  30 anos
S e c t o r  P e r c e n t a l e
A. A g r o o e c u a r i o  6%
B. M e c â n i c a ,  e l e c t r o n ^
c a ,  i n f o r m a t i c s  22
C. C i e n t i f i c o
Abogado 3
A d m i n i s t r a c i o n
S e c r e t a r f a  12
E. A r t f s t i c o  37
F , • Humanis t i c o
( s a n i d a d . . • ) 20
A........................................................................1 1 ' 1 1
8 ....................................................................... 2 4 ' 4 4
C...................................................................  . . 4 ' 4 4
□ ........................................................................1 7 ' 7 7
E........................................................................1 5 ' 3 5
F ....................................................................... 2 6 ' 6 6
Por sexos
66 •
Nombres
M u j e r e s
A........................................................ i l ' 7 6
B.......................................................3 3 ' 2 %  .r e i a c i o n a .
C  ....................................... . 3 ' 3 8  ydo a su
Q.......................................................^ ^ . g / o r o f B s i o n
a c t u a l
E . . .   ...................................... 1 7 ' 6 4 4 —no r e l a c i o
nado a su 
o r o f e s i o n
A...........................................................5 ' 2 1
B......................... 5'21
C...........................................................3 ' 2 1
0 .......................................................2 1 ' 0 3 v ^ g r a n  r e l a
E ...................................................... 2 1 ' 0 5 *  c i o n  a su
\  o r o f e s i o n
F ........................................................4 2 ' 1 1  \  , .no r e l a c i £
nado
67.
-  Equjpamien t o 3 :
E q u i p a m i e n t o  E s c o l a r ;
En R i a z a  e x i s t e  un C o l e g i o  P u b l i c o  Comarcal  s i —  
t u a d o  en un e d i f i c i o ,  a l a  e n t r a d a  d e l  casco u r b a n o ,  s £  
gun se l l e g a  de M a d r i d ,  de unos 16 aHos de a n t i g ü e d a d  , 
( e l  e d i f i c i o ,  que no l a  i n s t i t u c i o n ,  muchos mas a n t i g u a )
Se i m p a r t e n  c l a s e s  desde P a r v u l o s  (2 a u l a s )  h a s -  
t a  82 de E^G.B.  A1 s e r  un c e n t r o  p u b l i c o  d e l  Estado l a -  
a s i s t e n c i a  es g r a t u i t a  y sa c o n s i d é r a  o b l i g a t o r i a .
A s i s t e n  a e l l a  n i n os  de pu eb los  ce rc anos  y p a r a -  
e l l o  c o n s t a  de un comedor e s c o l a r .
Posee una b i b l i o t e c a  con aorox ima da men te  1 . 3 0 0  -  
volumenes y una o i s t a  p o l i d ë p o r t i v a  ( b a l o n c e s t o ,  v o l e i -  
b o l ,  b a l o n m a n o ) .
^ a r a  r e a l i z a r  l a  enseRanza de B . U . P .  se pueden -  
e l e g i r  d i v e r s e s  s i t i o s :  S e g o v i a  c a p i t a l ,  A y l l o n  ( c e n t r o  
e x p e r i m e n t a l ) ,  C a n t a l e j o ,  S i g u e n z a .
E x i s t e  t a mb i en  en R i a z a  una g u a r d e r i a ,  de c a r a c -  
t e r  p a r t i c u l a r  con s u b v e n c i o n  d e l  A y u n t a m i e n t o , que a l -  
b e r g a  a 25 nlMos a o ro x i ma d a m e n t e .
68.
La d i r e c c i o n  de l a  e s c u e l a  c o r r e  a cargo de □.  
U l o i a n o  M a t u t e  R o l d an ,  a su vez p r o f e s o r  de M a t e m â t i -  
c a s ,  qu ien muy amablemente me f a c i l i t é  l o s  datos  s o - -  
bre  l a  s i t u a c i o n  e s c o l a r  d e l  m u n i c i o i o .
69
E q u i p a m i e n t o  S a n i t a r i a :
E x i s t e  en R i a z a  un C e n t r o  de S a i u J  que recoge  
l a s  c o n s u l t a s  de l a  r e g i o n  p r é x i m a  ademâs de R i a z a .
E l  m u n i c i o i o  t i e n e  un medico t i t u l a r ,  con cori 
s u l t a  en d i c h o  c e n t r o ,  p e r o ,  p r o c é d a n t e s  de o t r o s  —  
p u e b l o s ,  se a g l u t i n a n  en e l  C e n t r o  v a r i o s  medicos ,  -  
que,  r e a l i z a n d o  g u a r d i a s  cada d i a ,  g a r a n t i z a n  unos -  
s e r v i c i o s  a s i s t e n c i a l e s  l a s  24 h .  Fienen tambien  4 -  
A . T . S . ,  s i e n d o  uno de e l l o s  e l  T i t u l a r  de R i a z a .  No-  
t i e n e n  camas a l l i .  Pa ra  as unt os  de mayor e s t u d i o  son 
e n v i a d o s  a l a  c a o i t a l .
E x i s t e  asimismo una F a r m a c i a  y t ambien  c u e n - -  
tan con l o s  s e r v i c i o s  de un v e t e r i n a r i o .
70»
E q u i p a m i e n t o  A s i s t e n c i a l ;
E x i s t e  una g u a r d e r i a ,  como ya se d i j o ,  y t ambien  
e s t a  en o r o y e c t o  (muy avan zad o)  una r e s i d e n c i a  de a n c i ^  
nos que p r o b a b l e m e n t e  f u n c i o n e  cuando e s t e  t r a b a j o  v e a -  
l a  l u z .
Tambien hay sede de l a  Cruz R oja  desde hace un -  
aRo ' con una a m b u l a n c i a .
71.
E q u i p a m i e n t o  R e l i q i o s o ;
E x i s t e  una I g l e s i a ,  muy c e r c a  de l a  P l a z a  Mayor ,  
a s i s t i d a  por  dos j o v e n e s  s a c e c d o t e s  que t ambien  se en— 
ca rg an  de a s i s t i r  o t r o s  p u eb los  c e r c a n o s .
Como ya se ha i n d i c a d o ,  e x i s t e  tambien  una erm^  
t a ,  l a  de H o n t a n a r e s ,  en l a s  a f u e r a s  d e l  p u e b l o ,  y de­
l à  que SB h a b l a r a  en e l  a o a r t a d o  de f i e s t a s  o o p u l a r e s .
72.
Equipamiento Cultural, Social y de Ocio;
E x i s t e  una B i b l i o t e c a  m u n i c i p a l ,  aunque no de 
gran m a g n i t u d .
-  S a l o n  p a r r o q u i a l  p a r a  r e u n i o n  de j o v e n e s ,  c ha r  
l a s  p r e m a t r i m o n i a l e s , e d u c a c i o n  r e l i g i o s a ,  e t c .
-  En c o n s t r u c c i o n  una Casa de l a  C u l t u r e .
-  Un h o t e l  y un h o s t a l .
S e i s  r e s t a u r a n t e s  y c a t o r c e  b a r e s .
-  C u a t ro  p e l u q u e r i a s  (una de e l l a s  m i x t a )  y u n -  
s a l o n  de b e l l e z a .
-  Un despacho de p e r i é d i c o s  y r e v i s t a s .
-  LDos d i s c o t e c a s .
73.
Equipamiento Jeportivo;
Ademas de l a  o i s t a  o o l i d e p o r t i v a  de l a  E s c u e l a ,  
y a menc ionada,  se d e s t a c a :
-  2 campos de F u t b o l  ( uno de e l l o s  r e g la m en t a*  
r i o )  .
-  Tres  o i s t a s  de T e n i s .
-  Una p i s c i n a  ( d e l  a y u n t a m i e n t o , en regimen de 
e x p l o t a c i o n  oor  un p a r t i c u l a r ) .
-  F r o n t o n .
-  Gi mnasi o ( l o c a l  c e d i d o  por  e l  a y u n t a m i e n t o ) .
-  Carece  de p a b e l l o n  c u b i e r t o  ( i m p o r t a n t e  p a r a  
l o s  nueve meses de f r i o  en l a  r e g i o n ) .
□a t os  f a c i l i t a d o s  oor  □ .  A r t u r o  Go n za le z  L o pe z ,  
p r o f e s o r  de Educa c i on  F i s i c a  y Educac ion  E s p e c i a l  en -  
R i a z a ,  a s i  como de l l e v a r  e l  d e s t a ca m en t o  de l a  Cruz -  
R o j a .
74.
Eaoa ci os  l i b r e s  p u b l i c o s ;
Se d e s t a c a ,  a l a  e n t r a d a  d e l  p u e b l o ,  E l  R a s e r o ,  
zona t r i a n g u l a r  y e x t e n s a  p r a d e r a ,  con bancos,  j u e g o s -  
p a r a  niRos y s u f i c i e n t e  e s p a c i o  para,  p a s e a r .
Tambien queda l a  P l a z a  P o r t i c a d a ,  cuyo. c e n t r o ,  
de a r e n a , s i r v e  i n c l u s o  p a r a  f e s t e j o s  t a u r i n o s
73.
Equipamiento Institucional;
-  A y u nt a mi e nt o
-  Ouzgado de D i s t r i t o
-  C u a r t e l  de l a  G u a r d i a  C i v i l
-  Cor reos  y T e l l g r a f o s
-  N o t a r i a
-  R e g i s t r e  de l a  P r o p i e d a d
-  Recaudac i on
-  S e r v i c i o  de e x t e n s i o n  a g r a r i a .
Asimismo,  se puede c e n t e r  t a m b i e n  con:
-  C u a t r o  bancos ( C a j a  de Ahorros  y Monte de P i £  
dad,  C a j a  P o s t a l  de A h o r r o s ,  C aj a  R u r a l ,  Ban­
co C e n t r a l ^
-  L i n e a s  r e g u l a r e s  de Autobuses ( a S e go v i a  y a 
M a d r i d ) .
-  T a x i s  ( 3 ) .
-  Empresas de T r a n s p o r t e  ( 3 )
-  S e r v i c i o  de g r u a ,
-  T a l l e r e s  de r e o a r a c i o n
-  Loche de bomberos
-  Guarda f o r e s t a l .
-  Ma t ad e ro  f r i g o r i f i c o
-  Rec ogi da  de ba s ur a s  ( d i a r i a )
-  C e m e n t e r i o .
76.
-  Red v i a r i a ;
T i pos  de v f a s .  T r a z a d o ,  f u n c i o n  y o a v i m e n t o  
( 10) .
E l  d e s a r r o l l o  de su esquema v i a r i o  es i r r e g u l a r ,  
como c o r r e s p o n d e  a l a s  V i l l a s  a n t i g u a s  a l  menos en su -  
p a r t e  mas v i e j a ,  donde nunca e x i s t i o  p l a n  a lg u no  de al i^  
n e a c i o n e s ,  r a s a n t e s ,  e t c .  En l a s  c a l l e s  mas c e n t r i c a s , -  
c o i n c i d i e n d o  con un mayor i n d i c e  c o m e r c i a l ,  hay a lg u n a s  
p a v i m e n t a c i o n e s  con hocmigon b l i n d a d o ;  o t r a s  con e l  i n -  
comodo p er o  t i p i c o  c a n to  r o d a d o ,  y l a s  mas en o av im en to  
de o i e d r a  y t i e r r a .  La m a y o r i a  de e l l a s  t i e n e n  un t r a z a  
do i r r e g u l a r l y  a l g u n a ,  como l a  de San B a r t o l o m é ,  t i e n e -  
a l i n e a c i o n e s  r e a l m e n t e  a b s u r d a s ,  con i n n u m e r a b l e s  e n - —  
t r a n t e s  y s a l i e n t e s .
La buena c o n s e r v a c i o n  y v e r d o r  de su famoso pa—  
seo " E l  R a s e r o " ,  es d i g n a  de me nc ion .
La P l a z a  Mayor ,  de p u r a  r a i g a m b r e  c a s t e l l a n a ,  con 
sus acogedor es  s o p o r t a l e s  que l a  r odean c a s i  po r  comply  
t o ,  p i e r d e  en p a r t e  su c a r a c t e r  con e l  e d i f i c i o  d e l  Mu-  
n i c i p i o .  E s t a  b i e n  p a v i m e n t a d a  y c a s i  c i r c u n d a d a  por —
( l O )  P l an  de O r de na c io n  G e n e r a l  de l a  V i l l a  de R i a z a .  
A y u n t a m i e n t o  de R i a z a .  1 9 5 9 .
Normas s u b s i d i a r i a s  d e l  A y u n t a m i e n t o  de R i a z a .
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unos t ramos de e s c a l a r a s  qua s a i v a n  l a  d i f e r e n c i a  de n^  
v e l e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  o a r t e  o p u e s t a  a l  A yu nt a mi e n­
to y l a  r a s a n t e  de e s t e .
En c u a nt o  a l a  p a v i m e n t a c i o n , nos hacemos eco de 
l a  n o r m a t i v a  m u n i c i p a l  a c u m p l i r :
Las d i m e n s i o n e s ,  m a t e r i a l e s  y demas c a r a c t e r i s t i ^  
cas t e c n i c a s  de l a  s c i e r a  y de l a  caca de r o d a d u r a  de -  
l a s  v i a s  de c i r c u l a c i o n  r odada  r e s o o n d e r â  a l a s  n e c e s i ­
dades de l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de c a l l e s  en r e l a c i o n  c o n -  
l a  i n t e n s i d a d ,  v e l o c i d a d  y t o n e l a j e  d e l  t r a n s i t e  o r e v i ^  
t o ,  d eb i en do  e m o l e a r s e  en l a  r ed v i a r i a  p r i n c i p a l  y s e ­
c u n d a r i a  e l  a gl ome ra do a s f â l t i c o  s obr e  s o l e r a  de h o r m i -  
gôn h i d r â u l i c o .
En l a s  c a l l e s  de c a r a c t e r  a r q u i t e c t o n i c o , e s t é t i ^  
co o p i n t o r e s c o  d e l  casco a n t i q u e ,  se e mp le a ra n  l o s  pay^  
mentos a base de e n l o s a d o ,  adoquinado o encachado,  p u - -  
d i e n do  no r e s a l t a r  l a s  a c e r a s  de pe at on es  m e d ia nt e  en—  
c i n t a d o .
En l a s  demas c a l l e s ,  l a s  sendas de p e a t o n e s ,  I r a n  
con e n l o sa d os  n a t u r a l e s  o a r t i f i c i a l e s , de bi endo d i m e n -  
s i o n a r s e  l a s  a c e r a s  de forma que en e l l a s  puedan d i s p o -  
n e r s e  l a s  c a n a l i z a c i o n e s  de todos los  s e r v i c i o s  u r b a n o s .
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3 . -  LA VIVIENJA
-  E v o i u c i o n  d s l  n ü c l e o  u r b a n o ;
Es i n d u d a b l e  que,  desde l a  3 i a z a  m e d i e v a l  y ,  mas 
aun ,  de l a  d e c i m o n o n i c a ,  eooca e s t a  de su mayor o r o s o s -  
r i d a d  economica ,  d i v a r s a s  c o r r i e n t e s  de nuevos gu st os  y 
formas han m o d i f i c a d o  an o a r t e  su f i s o n o m i a ,  aûn cuando  
no hayao b o r r a d o  oor  c om ol e t o  su s e l l o  e s o e c i a l ;  y es -  
que l a  v i v i e n d a ,  i n f l u i d a ,  como ya expusimos,  por  a l  m£ 
d i o ,  resDonde s i e m p r a  a unas c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  que l a  
son im pu es t as  por  e s t e .  Unase a e s t o  e l  e s t a n c a m i e n t o  -  
p r i m e r o  d e l  numéro de v e c i n o s ,  y su descenso l u e g o ,  h a -  
cen p e ns a r  que e l  cese momentaneo de l a  c o n s t r u c c i o n  —  
( 1 . 9 3 9 )  y l a  l e n t i t u d  p o s t e r i o r ,  ha a v i t a d o ,  po r  no s e r  
a c u c i e n t e  e l  p r ob l è me  de l a  v i v i e n d a ,  l a  d e s o a r i c i o n  —  
c o m p l é t a  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  en su v i e j o  r e c i n t o  nos 
han s i d o  l e g a d a s  y que ha l l e g a d o  poco a l t e r a d o  h a s t a  -  
n u e s t r o s  d i a s .
P od r i a m o s ,  con un c r i t e r i o  un t a n t o  a m o l i o  compa 
r a r  l a  s i l u e t a  d e l  n ü c l e o  urbano a un t r i â n g u l o ,  cuya -  
base f u e r a  una I f n e a  i d e a l  que e n l a c e  e l  Monumento d e l -  
D o c t o r  T a p i a  con e l  C u a r t e l  de l a  G u a r d i a  C i v i l ,  y ,  co­
mo v e r t i c e  o p u e s t o ,  un punt o s i t u a d o  a unos met ros  a l  -  
E s te  de l a  C e l l e  de l o s  P e r r o s .  E s t a  d i s p o s i c i o n  d e l  0£  
b l a d o  e s t a  p o s i t i v a m e n t e  i n f l u i d a  oor l a  t o p o g r a f i a  d e l  
t e r r e n o  ya que,  a l  E s t e ,  e s t a  d i f i c u l t a d a  l a  e d i f i c e — -  
c i o n  con l a s  p r o n u n c i a d a s  p e n d i e n t e s  que d e s c i e n d e n  ha£  
t a  e l  r i o ;  m i e n t r a s  que,  oor  e l  c o n t r a r i o ,  e l  s u e l o  e s -  
l l a n o  y u n i f o r m e  por  e l  G e s t e ,  l u g a r  de e x p a n s i o n  n a t u -
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r a i  de l a  V i l l a .
A o e s a r  de haber  i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e  l a  e x i s -  
t e n c i a  de un o e r i o d o  de gran e s t a n c a m i e n to en l a  o o b l a -  
c i o n ,  que t r a j o  c on s i g o  una p a r a l i z a c i ô n  en l a  construe^  
c i o n ,  es i n d u d a b l e  que a p a r t i r  de hace unos aMos ha h£  
b i d o  un gran i n c r e m e n t o  en e s t a  u l t i m a ,  i n i c i a d o  con l a  
zona v e r a n i e g a  c r e a d a  por  e l  Doc tor  T a o i a ,  que p o s t e — -  
r i o r m e n t e  se ha i d o  e x t e n d i e n d o  por  m u l t i p l e s  i n i c i a t i -  
vas p r i v a d a s ,  a p e s a r  de l a s  numerosas v i v i e n d a s  d e l  —  
casco a n t i g u a ,  que,  c e r r a d a s  d u r a n t e  e l  i n v i e r n o ,  son -  
d e d i c a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  a su a l q u i l e r  d u r a n t e  l a  eooca  
es t i v a l .
N a t u r a l m e n t e  e s t a  u l t i m a  zona,  l a  de c h a l e t s ,  aun_ 
que s i n  r e s p o n d e r  a una o r d e n a c i o n  r i g u r o s a ,  t i e n e  aspec  
t o  mas en c o n s o n a n c i a  con l a s  normas modernas.
Es f u n d a m e n t a l  e v i t a r  l a  a n a r q u f a  que p u d i e r a  —  
p r o d u c i r s e  s i  e l  i n c r e m e n t o  de l a  e d i f i c a c i o n  no e s t a  -  
r e g u l a d o  oor  unas normas r i g i d a s  que i mo i d a n  sa d e s v i r -  
tüe  e l  c a r a c t e r  de una z ona.
La V i l l a  a c t u a l . -  A l  i n t e n t a r  h a c e r  una d i s t i n —  
c i ô n  C l a r a  de l a s  d i v e r s a s  zonas en que un n ü c l e o  u r b a ­
no puede d i v i d i r s e ;  c o m e r c i a l ,  i n d u s t r i a l ,  r e s i d e n c i a l ,  
e t c . ;  encont ramos un t a n t o  d i l u i d o s  por  toda l a  v i l l a  -  
l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  de d i c h a s  a c t i v i d a d e s  o us os ,  y a -  
que aun cuando lo s  e d i f i c i o s  seen en su c a s i  t o t a l i d a d -  
v i v i e n d a s ,  en l o s  que c ue n t a n  con a lgü n e xpone nt s  de a£  
t i v i d a d  c o m e r c i a l  se u t i l i z a b a n  l os  b a j o s  p a r a  e s t e  uso .
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t r a s  a l g u n a  r e f o r m a ,  en a lg u no  de c on se g ui d o  e f e c t o .
Mas a o e s a r  de e s t e  r e p a r t o  g e n e r a l  oor  todo e l -  
a mb i t o  u r b a n o ,  podemos i n d i c a r  como c a l l e s  c o m e r c i a l e s -  
l a s  de i i c a r d o  P r o v e n c i o ,  M a r t i n e z  de V e l a s c o ,  y l a  P l £  
za Ma y or .  E l  r e s t o ,  y c a s i  s i e m o r e  con a lgu n e s t a b l e c i -  
m i e n t o ,  e s t a  c o n s t i t u i d o  por  una s e r i e  de e d i f i c a c i o n e s  
d e d i c a d a s  a v i v i e n d a s ,  t a l l e r e s ,  g r a n e r o s ,  s e r v i c i o s  —  
a g r i c o l e s ,  c u a d r a s ,  g a r a j e s ,  e t c . . .  Por  e l l o  no es oo s£  
b l e  r e f e r i r s e  a zonas c o n c r e t e s  de c a r a c t e r i s t i c a s  d e ? -  
t e r m i n a d a s ,  exce ot uan do l a  ya r e o e t i d a  c o l o n i a  de cha p­
l e t s  .
82.
3 . 1  ARQUITECTUdA POPULAR (TIPOLOGIA;  MATEÜIA- -  
L E S . . . )
-  La v i v i e n d a  t r a d i c i o n a l ( 1 1 ) ;
La V i l l a  de R i a z a  f u e  d e c l a r a d a  C on j unt o  H i s t o r y  
c o - A r t i s t i c o  oor  e l  d e c r e t o  3 . 4 8 1  d e l  12 de no v i em br e  -  
de 1 . 9 7 0  ( 8 . 0 . E.  d e l  8 - 1 2 - 7 0 ) .  Se o r e t e n d i a  s a l v a g u a r —  
d a r  una a r q u i t e c t u r a  p o p u l a r ,  c a r a c t e r i z a d a  po r  l a s  ca­
sas de ent ramado que i n t e g r a n  e l  casco a n t i g u o  que r o - -  
dea a una hermosa p l a z a  en t r e s  n i v e l e s .
La casa de ent ramado se a s i e n t a  en v a l l e s  y l a d e  
ras  s o l e a d a s  con un c a r a c t e r  a b i e r t o  y e x t r o v e r t i d o , —  
p u es t o  de m a n i f i e s t o  oor  l o s  b a l c o n e s  y g a l e r i e s  que se 
s i t ü a n  en su p l a n t a  mas e l e v a d a .  Aunque a lg u n a s  construjc  
c l o n e s  o r e s e n t a n  muros de p i e d r a  en su p l a n t a  p r i m e r a  y 
ent ramado en l a  segunda,  l o  u s u a l  es que ambas se c o n s -
t r u y a n  con un t ramado de madera y adobe,  d i f i c i l  de ------
a o r e c i a r ,  a l  e s t a r  c u b i e r t o  por  un grueso r e v o c o .  Con -  
l a  madera se hace e l  a r mazon ,  l l e v â n d o s e  a cabo e l  c e r r a  
m i e nt o  con e l  a dob e,  en a lg u no s  c a s o s ,  acompahado de l £  
d r i l l o ,  o i e d r a ,  m o r t e r o ,  c a l ,  e t c .  Es te s  oaramentos  s e -  
e l e v a n  dos o t r e s  a l t u r a s  p a r a  s o s t e n e r  l a  c u b i e r t a ,  a -  
dos aguas,  f ormada  por  una s o l a  caoa de t e j a  c u r v a ,  bo -  
ca a r r i b a ,  r e f o r z a d a  oor  una o dos h i l e r a s  de c o b i j a s . -  
E1 c a b a l l e t e  c o r r e  p a r a l e l o  a l a  f a c h a d a  p r i n c i p a l  s ob r e
( 1 1 )  Guia  d e l  Ma ci zo  de A y l l o n .  M.A.  M i g u e l  L ü oe z .  E d i t .
T i e r r a  de Fuego.  1982 M a d r i d .  1§ ed .  Pags.  2 4 9 , 2 5 0 .
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l a  que v u e l a  un a m o l i o  a l e r o ,  b a j o  e l  c u a l  o a r e c e  que—  
r e r  c o b i j a r s e  un gran b a lc o n  o g a l e r i a ,  en o t r o s  t i e m ^ -  
0 0 3 ,  de madera y ,  hoy,  de h i e r r o  f o r j a d o .  Unos c a n a l o —  
nés r ecogen l a s  aguas d e l  t e j a d o ,  o a r a  d e s a g u a r ,  l a t a - -  
r a l m e n t e ,  oor unas g â r g o l a s  de z i n c .
La D u e r t a , a d i n t e l a d a  oor  un grueso madaro,  es de 
una o dos h o j a s  v e r t i c a l e s ,  a b r i é n d o s e  a un zaguan c on-  
s u e l o  emoadrado,  rodeado de oequeMos c u a r t o s  d e s t i n a d o s  
a d i v e r s e s  us os .  La v i v i e n d a  se s i t u a  en l a  o l a n t a  a l t a  
a l a  que se accede desde e l  zaguan oor  una e s c a l e r a  r e -  
s u e l t a  en un s o l o  t r a m o .  E l  s u e l o  de l a s  h a b i t a c i o n e s  -  
es una t a r i m a  que se e x t i e n d e  h a s t a  l a  c o c i n a ,  donde,  -  
s ob r e  una a m o l i a  o i e d r a ,  a r d e  l a  lePia d e l  h o g a r .  E l  hu -  
mo huye h a c i a  e l  e x t e r i o r  oo r  e l  a g u j e r o  de l a  chimenea  
con gran campana r e v e s t i d a  i n t e r i o r m e n t e  con madera de -  
r o b l e  e n n e g r e c i d a .  Sobre e l  t e j a d o ,  l a  chimenea se con£  
t r u y e  con un ent ramado de b a r r o  y ramas que se r e c u b r e -  
con t e j a s .  La chimenea es un e le men to  que p r a c t i c a m e n t e  
ha d e s a o a r e c i d o  de l a  a r q u i t e c t u r a  p o p u l a r  r i a z a n a .
E l  i n t e r i o r  de l a s  c a s a s ,  s e v e r o  y s e n c i l l o ,  es ­
t a  r evocado en b l a n c o  con e l  f i n  de aument ar  l a  c l a r i - -  
dad que p r o p o r c i o n a n  los  v e n t a n a l e s  de l a  f a c h a d a  p r i n ­
c i p a l .  Las c a l l e s  es tan empedradas oor  f a j a s ,  d i s t i n — -  
g u ie ndo  a c e r a s ,  y con e l  agua c o r r i e n d o  oor  e l  c e n t r o  -  
de l a  c a l z a d a .
Casi  todas l a s  c a l l e s  conducen,  r a d i a l m e n t e ,  a l a  
P l a z a  Mayor ,  c o n s t r u i d a  en 1 . 8 7 3 ,  s i e n d o  a l c a l d e  de l a -  
v i l l a  don Andres Go n za le z  L ô oe z .  E s t a  p l a z a  p r é s e n t a  —
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una l i g e r a  i n c l i n a c i o n  h a c i a  e l  e s t e ,  es tan do  d i v i d i d a  
en t r e s  n i v e l e s ,  de lo s  c u a l e s  e l  o r i m e r o ,  e l  i n t e r i o r ,  
t i e n s  e l  s u e l o  de a r e n a ,  l o  que se a or ov e ch a  d u r a n t e  -  
l a s  f i e s t a s ,  o a r a  l a  c e l e b r a c i o n  de l a s  c o r r i d a s  de t £  
r o s .  Una b a r a n d i l l a  m e t a l i c a  ne gr a  s e o a r a  e s t e  o r i m e r -  
n i v e l  d e l  segundo,  emoedrado,  y qua es u t i l i z a d o  p a r a ­
i s  c i r c u l a c i o n  de los  c oc h e s .  E l  t e r c e r  n i v a l ,  t ambien  
emoedrado,  e s t a  o o r t i c a d o  con columnas en p i e d r a  c a l i -  
za - a u n  quedan a lg u na s  de madera -  formadas por una ba­
se y un fus t e  t a l l a d o s  a c u a t r o  c a r a s ,  t an  r u d i m e n t a - -  
r i a m e n t e  como e l  c a p i t a l .
En e l  t e c ho  de l o s  s o p o r t a l e s ,  aun oueden v e r s e  
l a s  gr uesas  v i g a s  de madera que s o p o r t a n  l a s  casas que 
se abren a l a  p l a z a .  En t oda s  e s t a s  v i v i e n d a s  no e x i s -  
t e n  v e n t a n a s ,  s i n o  v e n t a n a l e s  con su c o r r e s o o n d i e n t e s -  
b a lc o n e s  m e t a l i c o s ,  a lgunos  de e l l o s  l u c i e n d o  un bon£  
t o  e n r e j a d o .  En a q u e l l o s  b a l c o n e s ,  que descansan t o d a -  
v i a  sobr e  v i g a s  de madera ,  a p a r e c e  s i e m p r e  una e s o e c i e  
de f a l d o n  o g u a r d a m a l l e t a ,  en h o j a l a t a ,  r e c u b r i e n d o  —  
l o s  t e s t e r o s  de l o s  maderos.  La i l u m i n a c i o n  n o c t u r n a  -  
se r e a l i z e  m e d i a n t e  unos b o n i t o s  f a r o l e s  negros de h i £  
r r o  f o r j a d o ,  que,  f i j a d o s  a l os  muros,  se i n t e g r a n  pejr 
f e c t a m e n t e  en e l  c o n j u n t o  u r b a n o .
Est a  p l a z a  c i r c u l a r  rompe su a r m o n i a ,  por  e l  —  
n o r t e ,  con e l  e d i f i c i o  en e l  que se a l o j a  l a  a l c a l d i a .  
E s t a  casa c o n s i s t o r i a l ,  de p l a n t a  c u a d r a d a ,  se e l e v a  -  
t r e s  o i so s  p a r a  s o o o r t a r  un t e j a d o  en e l  que e x i s t e  un 
r e l o j ,  s obr e  e l  que se l e v a n t e  una h o r r i b l e  e s t r u c t u r a  
m e t â l i c a  que s o s t i e n e  l a  camoana que da l a s  h o r a s .  En-
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e l  f r e n t e ,  a l a  a l t u r a  d e l  segundo o i s o  y oor  encima -  
d e l  b a l con  c e n t r a l ,  se h a l l a  t a l l a d o  en o i e d r a  e l  e s c £  
do de R i a z a .
La a r q u i t e c t u r a  o o o u l a r  de R i a z a  e s t a  b a s t a n t e -  
b i e n  c o n s e r v a d a ,  e s o e c i a l m e n t e  en e l  casco a n t i g u o .  Se 
echan en f a l t a  l a s  c h i me ne as ,  s i e n d o  e l  u n i co  e l e m e n t o  
no r e s o e t a d o  por  unas r e f o r m a s  l l e v a d a s  a cabo muy d i £  
n a m e nt e .
Riaza. Una casa solariega, con la torre de la parroquia al fonde (arriba)
86.
Una vista de la bonita plaza porticada de Riaza.
Durante la fiesta se celebran corridas de toroa en el circule central, 
con suek> de arena. A1 fondo, el Ayuntamiento y la iglesia
87.
3 . 2  LA VIVIENOA MOOEdNA
- iesoecto a l a  v i v / i e n da  t r a d i c i o n a l  que ha s i d o  -  
r e c o n v e r t i d a ,  debemos d e c i r  que e s t a s  casas coseen t o - -
das l a s  comodidades modernas ( t e l é f o n o ,  l u z ,  agua co------
r r i e n t e ,  c a l e f a c c i o n ,  banc,  c o c i n a ,  e l e c t r o d o m é s t i c o s , -  
e t c . * * ) .
Por l o  que a t a n e  a l a s  nuevas e d i f i c a c i o n e s  es -  
s u f i c i e n t e  m e n c i o na r  l a s  normas m u n i c i o a l e s . ( 1 2 )
A r t i c u l e  399 
A l t u r a  de l a  
e d i f i c a c i o n
Los nuevos e d i f i c i o s  que en e s t a  se cons^ 
t r u y a n  t e n d r â n  un minima de dos a l t u r a s -  
( 2 )  y un maximo de c u a t r o  ( 4 ) ,  s i n  que -  
en n i ngûn caso l a  a l t u r a  sea s u o e r i o r  a -  
vez y media a l  ancho de l a  c a l l e  mas am-  
p l i a  a que e l  e d i f i c i o  t e n g a  f a c h a d a .
En e d i f i c i o s  c o m e r c i a l e s  o r e p r e s e n t ^  
t i v o s ,  s i t u a d o s  en l a s  c a l l e s  de p r i m e r -  
o r d e n ,  podran e s t a b l e c e r s e  e le m e n t o s  dé­
c o r a t i v e s  de remat e  s ob r e  l a  a l t u r a  mâxi^ 
ma, s ie mor e  que guarden l a  d e b i da  p r o p o £  
c i o n  con e l  e d i f i c i o  en c u e s t i o n .
( 1 2 )  Normas s u b s i d i a r i a s  d e l  A y u nt a mi e n t o  de R i a z a .
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A r t i c u l o  232 
C o n d i c i o n e s  
s a n i  t a r i a s
En todo e d i f i c i o  de nueva p l a n t a  se a s e -  
g u r a r a  e l  a i s l a m i e n t o  de humedad en muros,  
techos y s u e l o s ,  d i s o o n i e n d o  una c amar a­
de a i r e  o una m a t e r i a  im pe r me ab l e  en e l -  
o i s o  b a j o ,  y c o n s t r u y e n d o  en o e r f e c t a s  -  
c o n d i c i o n e s  l a s  c u b i e r t a s  o t e r r a z a s .  l £  
da v i v i e n d a  d e be r a  t e n e r  en su i n t e r i o r -  
agua c o r r i e n t e ,  s i e m p r e  que e s t e  l a  r e d -  
a menos d i s t a n c i a  de c i e n  ( 1 0 0 )  m e t r o s , -  
p a r a  l o s  s e r v i c i o s  de c o c i n a  y r e t r e t e s .  
Las aguas s u c i a s  p r o c é d a n t e s  de l a s  v i —  
v i e n d a s  deberan r e c o g e r s e  en t u b e r i a s  ifn 
pe rmea bl es  y s e r  c ond u c i da s  a l  e x t e r i o r ,  
o b l i g a n d o s e  a a comet er  e l  a l c a n t a r i l l a d o  
s i e m pr e  que l a  d i s t a n c i a  sea menor de - -  
c i n c u e n t a  ( 5 0 )  m e t r o s .  Ln l a  zona que —  
aun no e x i s t i e r a  a l c a n t a r i l l a d o  s e r a  — -
o b l i g a t c r i o  l a  c o n s t r u c c i o n  de f os a s  ------
s e o t i c a s  con a r r e g l o  a l o s  p r o c e d i m i e n —  
t os  s a n i t a r i o s  e s t a b l e c i d o s .
A r t i c u l o  242 
C o n s e r v a c i o n  
de f ac hadas
Las fa ch a da s  de t o d a  c l a s e  de e d i f i c i o s ,  
t a n t o  l o s  que den a l a  v i a  p u b l i c s  como-  
l o s  que den a los  p a t i o s ,  muros m e d i a n e -  
r o s ,  p a t i o s  i n t e r i o e s ,  es c a l e r a s ,  e t c .  -  
e s t a r a n  s i e m p r e  en buen e st ad o  de conser_ 
v a c i o n  y l i m o i e z a  debi en do  e j e c u t a r  e l  -  
p r o o i e t a r i o  l a s  obras  que ordene l a  a l - -  
c a l d i a ,  o r e v i o  i n f o r m e  d e l  T ec n i c o  Muni ­
c i p a l .
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A r t i c u l a  258 Cuando un e d i f i c i o  se h a l l e  r u i n o s o ,  e l  
E d i f i c i o s  r u £  o r o p i e t a r i o  v endr a  o b l i g a d o  a d i s p o n e r -  
nosos l os  apeos n e c e s a r i o s  p a r a  que su e s t a d o
no c o n s t i t u y a  p e l i g r o  p a r a  e l  o u b l i c o . -  
La n e c e s i d a d  de l o s  aoeos podra s e r  d e -  
c l a r a d a  de o f i c i o  oor  e l  Tecnico  M, , nc i -  
p a l  como c o n s e c u e n c i a  de l a s  v i s i t a s  de 
i n s p e c c i o n  que se e f e c t u e n  a i n s t a n c i a -  
de l a s  a u t o r i d a d e s  o c a r t i c u l a r e s •
90,
4 . -  3ERI / ICI0S HIGIENICOS COMUNITARIOS
S e r v i c i o s  u r b a n o s . -  En e s t e  o u n t o ,  y aunque sea  
de de se ar  a lg u na s  t r a n s f o r m a c i o n e s  o e x t e n s i o n  c om ol e -  
m e n t a r i a  de a lg u no  de e l l o s ,  c u e nt a  R i a z a  con los  s e r -  
v i c i o s  mas i m o r e s c i n d i b l e s .
T i e n e  a bondant e  agua p o t a b l e ,  v a r i a s  f u e n t e s  o£  
b l i c a s ,  red de d i s t r i b u c i o n  - a unq ue  no g e n e r a l -  y un -  
a b r e v a d e r o .
Posee t ambién  a l c a n t a r i l l a d o •
E l  a lumbrado e l e c t r i c o  s i g u e  l a s  normas g é n é r a ­
l e s  de l os  n u c l e o s  u rba no s;  mas c o m p l e t s  en l a s  c a l l e s  
c e n t r i c a s  y c o m e r c i a l e s ,  y d e f i c i e n t s  en los  a l r e d e do­
res .
E l  matader o e s t a  dotado de l a s  i n s t a l a c i o n e s  p r £  
p i a s  a t a l  f i n ,  aunque a u i z a  e s t e ' s i t u a d o  demasiado p r £  
ximo a l  c e n t r o  de l a  v i l l a .
P a r t e  de sus c a l l e s  se obser van  v e r d a d e r a m s n t e -  
l i m o i a s .  ( 1 3 )
( l 3 )  P lan  G e n e r a l  de O r de na c io n  de l a  V i l l a  de R i a z a .  
1 959 .
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-  Respecto  a l  a b a s t e c i m i e n t o  de agua p o t a b l e  se 
ban r e c o g i d o  l o s  s i g u i e n t e s  da t os  de una e n c u e s t a  resoon_ 
d i d a  por  l a  f a r m a c e u t i c a  en O i c i e m b r e  de 1984;
. M a n a n t i a l  (1)*  en Barahona Fresno ’*La Vega" ,  no 
se a g o t a
. Toma de agua d e l  r i o  R i a z a  s i n  c a r t e  de sumi —  
n i s t r o
. S i s t e m a  de a b a s t e c i m i e n t o  de f i b r o c e m e n t o , s i n  
f u g a s ,  de c on duc ci on  r o d a d a ,  i r r e g u l a r m e n t e  —  
c l o r a d a
. 6 f u e n t e s ,  no hay l a v a d e r o s
. Red de d i s t r i b u c i o n  a m p l i a ,  e l  agua l l e g a  a t £  
dos
. E x i s t e n c i a  de bocas de i n c e n d i o
. A l c a n t a r i l i a s , mas p r o f u n da s  que l a  r e d  de a b a £  
t e c i m i e n t o
. Zonas a l i v i a d e r o s  p a r a  c r e c i d a s ,  e n c h a r c a m i e n -  
t o . . .
. No hay d e p u r a d o r a s .
-  V e r t i d o  de aguas r e s i d u a l e s ;
V i e r t e n  a l  r i o  R i a z a  y a r r o y o  M a s i M a r t i n  ( t r a m o ;
c e m e n t e r i o ,  monte 2 5 0 ,  m o l i n o  de l a  l u z ) ;  no a f e c t a  ------
o t r a s  tomas de agua.
9 2 .
-  Residuos s o l i  d o s ;
Las ba sur as  se recogen con un camion d e s t i n a d o  a 
t a l  f i n ,  d i a r i a m e n t e ,  Luego son l l e v a d a s  a l a s  a f u e r a s -  
j e 1 ou eb lo  c e r c a  d e l  c e m e n t e r i o ,  donde se amontonan pa­
r a  s e r  quemadas cada c i e r t o  t i e m p o .
I n d u d a b l e m e n t e  e s t e  ounto r e a u i e r e  mejoras  p a r a  
no a c a b a r  por  d e g r a d a r  l a s  r e g i o n e s  a d y a c e n t e s .
P A R T E  S E G U N O A
" D E M O G R A F I A  M E 0 I  C A"
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1 . -  EVOLUCIQN JEMOGRAFICA
1 . 1  NATALIOAJ
Es te  c a D i t u l o  e s t a  e l a b o r a d o  a p a r t i r  de l o s  da­
tos d e l  r e g i s t r e  c i v i l  desde 1 . 8 7 1  ( ano en que c om ie n-  
za a l l e v a r s e  de e s t a  f o r m a ) .  A n t e r i o r m e n t e  e x i s t e n  los  
a r c h i v e s  p a r r o q u i a l e s  que se remontan a 1 . 5 4 2  p ar e  su -  
e s t a d o  de mala c o n s e r v a c i o n , l a  f a l t a  de anos i n t e r m e —  
d i o s ,  h o j as  quemadas,  e t c . ,  hacen i m o o s i b l e  su comouto.
□ e l  r e g i s t r e  c i v i l  se ha r e c o g i d o  e l  numéro t o t a l  
de n a c i m i e n t o s ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  va ro ne s  y h e m b r a s , -  
con e s t e  y o t r o s  c a l c u l e s  a d i c i o n a l e s ,  hemos podido  con  
f e c c i o n a r  l a s  g r a f i c a s  que mas a d e l a n t e  se m u e s t r a n .
Lo o r i m e r o  que se o b s e r v a  en e s t a s  g r a f i c a s  s on -  
l a s  o s c i l a c i o n e s . p a r a l e l a s  e n t r e  l a s  c a n t i d a d e s  a b s o l u -  
tas  de n a c i m i e n t o s  de niMos y n i n a s ,  s i e n d o  a l t e r n a n t e -  
e l  o r a d o m i n i o  de un grupo s ob re  o t r o .  3 i  se pueden d e s -  
t a c a r  unos p é r i o d e s  en l os  que pr édomi na  un gruoo c l a r a  
mente 2
-  P r e d o m i n i o  de v a r o n es =  1875 a 1 9 7 8 - p i c o s  en
1951 a 1960
P r e d om i n i o  de hembras= 1879 a 1891
1915 a 1 9 2 0 - p i c o s  en
1 8 7 6 ( 7 1 / 5 2 )
1 8 7 8 ( 8 1 / 4 7 )
1 9 0 2 ( 6 0 / 3 6 )
1 9 5 1 ( 2 1 / 9 )
' 1 8 7 9 ( 6 8 / 4 8 )
1 8 8 0 ( 6 8 / 4 3 )
1 9 1 8 ( 3 4 / 2 4 )
1 9 1 9 ( 3 3 / 2 1 )
^ 1 9 2 0 ( 2 3 / 1 3 )
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□esde 1 . 8 7 1  a 1 . 9 8 0  hay c o n t a b i l i z a d o s  5 , 5 3 9  na­
c i m i e n t o s ,  de l os  que 44 son gemelos ,  s i e n d o  é s t o s :
17 d e l  mismo sexo -  varon
12 d e l  mismo sexo -  hembra
15 de d i f e r e n t e  s e x o .
Asimismo,  se o r o d u j o  un o a r t o  de t r i l l i z o s  ( t r è s  
hembr as ) .
Con e s t os  dat os  a f i r m a m o s ,  que:
-  Los o a r t o s  g é n é r a l e s  se oroducen en e l  0 '6 7%  
de l o s  n a c i m i e n t o s .
-  De e l l o s :  38 '63 % son dos v arones
27 '27 % son dos hembras
Zà'09% son de d i s t i n t o  s ex o .
-  Los o a r t o s  de t r i l l i z o s  se oroducen en e l  O'015/o 
de l o s  n a c i m i e n t o s .
C a l c u l a n d o  l a  media desde 1 . 8 7 1  a 1 . 9 8 0  obtenemos  
un v a l o r  de 5 9 ' 4 4  n a c i m i e n t o s  oor  aMo. L s t a  media es sij 
p e r a d a  c l a r a m e n t e  h a s t a  1 . 9 1 5 ,  e n t r e  1 . 9 1 5  y 1 . 9 3 0  se -  
mant i e n e  un ooco por  d e b a j o  de l a  m e di a ,  después e ncon-  
t ramos un f r a n c o  descenso en l a  época de l a  G u er r a  C i —  
v i l  ( 1 . 9 3 6 - 3 9 )  p a r a  l uego ma nt ene r  un compas de l i g e r o s  
descensos y mant e n i m i e n t o s  h a s t a  1 . 9 6 0 ,  aho en que d i s -  
minuye a l g o ,  p a r a  o b s r v a r s e  una e s t r e p i t o s a  c a i d a  en l a  
década de l os  se ten t a ,  s i e n d o  l a  n a t a l i d a d  o r â c t i c a m e n t e
n u l a  desde 1 . 9 8 0  ( t e n i e n d o  en c u e n t a ,  ademas,  que l o s  -
pocos o a r t o s  se s u e l e n  h a ce r  en l a  c a p i t a l  y no son r e ­
g i s  t r a d e s ) .
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En o t r o  a n â l i s i s  de l a  n a t a l i d a d ,  hemos u t i l i z a -  
do l a  TASA 3E NATALIDAD o t a n t o s  oor  m i l  de n a c id o s  con 
r e s p e c t o  a l  numéro t o t a l  de h a b i t a n t e s .
Par a  e l l o ,  hemos c a l c u l a d o  l a  media de n a c i m i e n ­
t os  y de p o b l a c i o n  en cada dé ca da .
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Década
Media  de 
N a c i m i e n t o s
Media de 
H a b i t a n t e s Tasa ;
1871 - 80 1 2 7 ' 5 3052 4 1 ' 7
1881 - 90 94 2771 3 3 ' 9
1891 - 1900 9 0 ' 1 2253 3 9 ' 9
1901 - 10 95 '5 2130 4 4 ' 8
1911 - 20 6 2 ' 9 1739 3 6 ' 1
1921 - 30 4 7 ' 2 1724 2 7 ' 3
1931 - 40 4 3 ' 8 1670 2 6 ' 2
1941 - 50 3 7 ' 4 1656 2 2 ' 5
1951 - 60 2 5 ' 9 1564 1 6 ' 5
1961 - 70 2 3 ' 9 1327 1 8 ' 0
1971 - 80 5 ' 7 1309 4 ' 3
1980 86 0 1524 0
L./
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R e p re s e n ta d o  en un h i s t o g r a m s :
0 3 10 15 15 20 25 30 35 ' 40 45
1871 -  80 • 
81 -  90 . 
90 -1 9 0 0 -
1901 -  — 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
80 06
Res u I t  a l l a m a t i va l a  t a s a  de l a s  decadas e n t r e  -  
1 . 8 7 1  y 1 . 9 2 0 ,  c a r a c t e r i s t i c o s  de todo regim en demogra-  
f i c o  a n t i g u o .  A p a r t i r  de a h i ,  com ienza  a d e s cen der  e x -  
ceotuando  un nuevo aumento en lo s  anos 60 ( e x p l o s i o n  —  
economics d e l  p a i s ,  o rem ios  de n a t a l i d a d . . . ) .
A c o n t i n u a c i o n  se d e t a l l a n  l a  t a b l a  de p a r t e s  g£  
m o ra le s  y desoues l a  g r a f i c a  de lo s  n a c i m i e n t o s ,  con su 
d i s t i n c i o n  e n t r e  varones  y hembras.
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TABLA DE PARTOS GENERALES
AlvO
1872
1879
1880  
1881  
1882
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1895
1896
1897  
1899  
1901  
1901  
1903  
1905  
1907
1909
1910
1911
NUMERO
1
2
1 t r l l i z a s
SEXO
V-V
V-V
V-V
V-V
V-V
V-V
v - v
v - v
v - v
v - v
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H-H
H-A
H—H
H-H
V-H
V-H
V-H
V-H 
V—H
V-H
V-H
V-H
V-H
V-H
V-H
V-H
V-H
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ANO
1912
1917
1919
1921
1922
1929
1930  
1939  
1941  
1947  
1951  
1955  
1958  
1964  
1968
NUMERO SEXO
V-V
V-V
V-V
V-V
V-V
V-V
U-V
V-V
H—H
H-H
H-H
H— H 
H-H
H-H
V-H
V-H
1 t r i l l i z a s =  H-H-H
V= Varon  
H= Hembra.
17 (U -U )  12 (H -H )  15 (U -H )= 4 4
M.
%
■I
W
luQV)
%
M
I
I
101.
1 . 2  M03TALI0A0
E l  o r im e r  c â l c u l o  so b re  l a  m o r t a l i d a d  s ig u e  lo s  
mismos oasos ya dados: da tos  d e l  d e g i s t r o  C i v i l  d e s d e -  
1 . 8 9 9 ,  media  de m uertes  cada 10 anos y media de h a b i ­
t a n t e s  cada d é c a d a ,  c o n fe c c io n a n d o  a s 1 l a  Tasa de Mor­
t a l i d a d .
ANOS
Media  
N9 M uer tes
Media
H a b i t a n t e s Tasa
1 8 9 9 -1 9 0 8 7 4 ' 2 2130 3 4 ' 7
19 Ü 9 -  18 64 1739 3 6 ' 8
1 9 1 9 -  28 3 6 ' 7 1724 2 1 ' 2
1 9 2 9 -  38 3 6 ' 8 1670 22
1 9 3 9 -  48 21 1636 1 2 '6
1 9 4 9 -  58 18 1564 1 1 '5
1 9 5 9 -  68 1 6 '6 1327 1 2 '5
1 9 6 9 -  78 1 1 ' 3 1309 8 ' 6
1 9 7 9 -  87 13 15 24 8 ' 3
Como se ouede v e r  en e l  h i s t o g r a m s  s i g u i e n t e  l a  
t a s a  de m o r t a l i d a d  va d ism in uyendo  c o n s t a n t e m e n t e , e s -  
p e c i a l m e n t e  desoués de l a  G u e r ra  C i v i l ,  en que ya se -  
m a n t ie n e  a n i v e l a s  ba jo s  y aùn d e s c e n d ie n d o .  E l  aumen­
to de l a  h i g i e n e ,  p r o f i l a x i s  y m a jo ra  de l a  s a n id a d  en 
g e n e r a l ,  han c o n t r i b u i d o  a e l l o , s i n  o l v i d a r  l a  l a b o r  -  
d e l  De. D. V a l e n t i n  G i l  P é r e z ,  e x p e r t o  c i r u j a n o  y médi  
co t i t u l a r  de R ia z a  desde 1 . 9 4 0 ,  aho en que l a '  t a s a  de 
m o r t a l i d a d  da un v u e lc o  d e s c e n d a n te  y ya no sube m a s . -  
Estamos seguros  de que su gran  l a b o r  a l  T r e n t e  d e l  Qu^ 
r ô f a n o  en e l  o u e b lo  c o n t r i b u y ô  n o ta b le m e n t e  a e s t e  des
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censo (como a s i  lo  c o n f i rm a n  lo s  h a b i t a n t e s  de R i a z a , -  
muchos de lo s  c u a le s  lo  pueden c o n t a r  g r a c i a s  a e s t e  -  
d o c t o r ) .
H is t o q r a m a - T a s a  de M o r t a l i d a d  %o
0 3 10 15 20 25 20 35
1899 -  1908-------------------------------------------------------------------------
1909 -  18 ------------------------------------------ - ---------------------------------
1919 -  28 -----------------------------------------------
1929 -  38---- ---------------------------------------------------
1939 -  48---- -------------------------
1949 -  38 -----------------------
1959 -  68 -------------------------
1969 -  78 -------------------
1979 -  87---- -------------------
E l  aumento de l a  t a s a  eo l a  década 1 9 0 9 -1 9 1 8  es 
f â c i l m e n t e  e x p l i c a b l e  por l a  e p id e m ia  de g r i o e  que a z £  
t o , ta m b ié n  a R i a z a ,  en 1918 (como lu eg o  se com entara  -  
con mas d e t a i l s ) ,  mas l a  e o id e m ia  de s aram pio n  en 1915  
(que tam bién  se d e t a l l a r â ) .
103.
Para  e s t u d i a r  m a jor  l a  e v o lu c i ô n  d e m o g r â f ic a ,  es 
c o n v e n i e n t e  h a c e r  una d i s t r i b u c i o n  por edades de l a  mo£ 
t a l i d a d .  Se han s eoarado  lo s  s i g u i e n t e s  grup os;  jo v e n e s  
de 0 - 2 0  anos ,  a d u l t o s  e n t r e  2 1 -5 9  ahos y v i e j o s  de 60 -  
anos en a d e l a n t e .
1) GRUPO INFANTIL 0 3UVENIL
Se expone a c o n t i n u a c i o n  e l  p o r c e n t a j e  de m u e r te  
i n f a n t i l  con r e s p e c t o  a l  t o t a l ,  in fo rm a n d o  ademas de l a  
causa mas f r e c u e n t e  en lo s  ahos mas i m p o r t a n t e s .
104.
AND NINOS TOTAL PORCENTAJE CAUSA MAS FRECUENTE
1900 48 83 57 M e n i n g i t i s ,  e n d o c a r ­
d i t i s ,  e n t e r i t i s .
1901 43 95 45 E n t e r o c o l i t i s .
1902 40 67 59 M e n i n g i t i s .
1903 50 72 69 □ i f t e r i a ,  derrame s £  
roso c e r e b r a l .
1904 29 59 49 CruD.
1906 32 77 4 1 ' 5 E n t e r o - c o l i t i s .
1907 80 109 7 3 ' 3 S a r a m o io n .
1909 38 66 5 7 ' 5 Coqueluche ( t o s  F e r i  
na )
1910 30 59 5 0 ' 8 B r o n q u i t i s  c a o i l a r .  
□ e b i l i d a d  c o n g e n i t a .
1911 23 45 5 1 ' 1 E n t e r o - c o l i t i s .
1912 23 57 4 0 ' 3 M e n i n g i t i s .
1913 32 50 64 F a l t a  de d e s a r r o l l o  
o a r a  l a  v i d a .
1914 34 69 4 9 ' 2 E n t e r o - c o l i t i s .
1915 44 71 6 1 ' 9 S a ra m o io n .
1916 18 42 4 2 ' 8 M e n i n g i t i s .
1917 18 45 40 M e n i n g i t i s .
1918 54 136 39 '7 G r i o e .
1919 18 43 4 1 ' 8 G a s t r o e n t e r i t i s .
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ARO" NINOS 
1920  28
1923 17
TOTAL PORCENTAJE CAUSA MAS FRECUENTE
48
37
5 8 ' 3
45 "9
S r o h q q i t i s  c a o i l a r .  
E n t e r o c o l i t i s  aguda
H a s ta  a q u l ,  l a  t a s a  de m o r t a l i d a d  se m a n t ie n e  ma 
chos ahos oor  encima d e l  50% d e l  t o t a l  y cuando no l o  -  
s u o e r a ,  se queda muy c e r c a .  A o a r t i r  de 1 .9 2 3  va d i s m i ­
nuyendo o r o g r e s i v a m e n te  h a s t a  i n c l u s o  s e r  d e l  0% en mu­
chos anos,  s ie n d o  l a  causa mas f r e c u e n t e  en lo s  u l t i m o s  
ahos los  o rocesos  r e s o i r a t o r i o s  agudos.
Aun a s i quedan a lgu nos  arlos que d e s ta c a n  en s o l £
t a r i o con una m o r t a l i d a d  i n f a n t i l e l e v a d a :
ANO NINOS TOTAL PORCENTAJE CAUSA MAS FRECUENTE
1928 24 48 50 S a r a m o io n .
1929 19 41 4 6 ' 3 G r a s t r o e n t e r i t i s .
1934 21 32 6 5 ' 6 S a r a m o io n .
1937 20 44 4 5 ' 4 □ e b i l i d a d  c o n g e n i t a .
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2) GRUPO DE AOULTOS
A l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX  y o r im e r a  m i t a d l  d e l  s £  
g lo  XX, l a  t a s a  de m o r t a l i d a d  de lo s  a d u l t o s ,  es mas o -  
menos r e g u l a r ,  con o ic o s  de mayor f r e c u e n c i a  en lo s  s i ­
g u ie n t e s  ahos:
1 899 :  19 so b re  54 ( t o t a l ) =  1 9 /5 4  ( 3 5 % ) .  Mueren 3 de m£
n i n g i t i s  t i o i c a ,  2 de t u b e r c u l o s i s  o u lm o n a r ,  2 -  
de D u lm o n ia ,  2 de f i e b r e  g r i o a l  y 2 de a n a s a r c a -  
por l e s i o n  c a r d i a c s .
1 9 01 :  3 2 /9 5  ( 3 3 ' 6 % ) .  Mueren 5 de neum onia ,  3 ' de t u b e r ­
c u l o s i s  o u lm o n a r ,  2 de v i r u e l a  y 2 de e n f is e m a  -  
o u lm o n a r .
1 9 18 :  Eo idem ia  de g r i p e .  7 5 0 . 0 0 0  m uertes  en Esoaha .  - -
1 5 / 2 0  m i l l o n e s  en e l  mundo. En R ia z a :  35 a d u l t o s  
( 3 5 / 5 3 ) =  66% ) ,  30 n inos  y 4 a n c ia n o s .  En t o t a l -  
y s o b re  136 m u e r te s ,  e l  5 0 '7 %  fu e  a causa de l a -  
g r i o e .
1 921 :  1 3 /4 3  ( 3 0 ' 2 % ) .  Mueren 4 de bronconeum onia  y 1 de
enferm edad bron ceada  de A d d iso n .
1 9 26 :  1 1 /2 6  ( 4 2 ' 3 % ) .  Mueren 2 de bronconeum onia  y 2 de
c a n c e r  de o i l o r o .
1 9 32 :  1 0 / 3 0  ( 3 3 ' 3 % ) .  D estacan  un c a n c e r  de o i l o r o  y —
o t r o  de estomago.
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1936:  2 7 /4 9  ( 5 5 ' 1 % ) .  Mueren 22 de lo s  27 a causa d i r e c
t a  de l a  g u e r r a .
1 9 38 :  1 7 / 5 2  ( 3 2 ' 6 % ) .  Mueren 2 de t u b e r c u l o s i s  m i l i a r , -
1 de g r i p e  y 1 de f i e b r e  de M a l t a .
1940 :  9 / 2 9  ( 3 1 % ) .  Mueren 2 de b ronconeum onia ,  1 de c a £
c e r  de estom ago.
1 9 43 :  4 / 1 3  ( 3 0 ' 7 % ) .  D e s ta c a  un ahogado.
1 9 52 :  5 / 1 5  ( 3 3 ' 3 % ) .  Mueren 2 de g r i o e .
1 978 :  4 / 1 3  ( 3 0 ' 7 % ) .  2 a causa de e n f r e n t a m ie n L o  con —
la s  f u e r z a s  d e l  orden o ü b l i c o .
3) GRUPO DE 60 ANOS EN ADELANTE
E ste  gruoo ha id o  en aumento segun ha id o  e n v e j £
c ie n d o  l a  o o b l a c i o n .  Sus causas se exoondrân en e l  p r 6 -
ximo c a p i t u l e .
EVOLUCION JE LA EDAJ MEDIA DE LA MUERTE
En l a  s i g u i e n t e  g r a f i c a  se o b s e rv a  e l  c o n s t a n t e -  
aumento de l a  edad media de m u e r te ,  aumentando d e b id o  a 
l a  cada vez menor m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y a l a  mayor l o n -  
g e v id a d  de l a  o o b l a c i o n .  A c tu a lm e n te  se a c e rc a  a lo s  80 
a h o s .
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1.3 D E M O G R A F I A  H I 3 T 0 R I C A
Con los  datos  e n c o n t ra d o s  en d i v e r s e s  censos y -  
o t r o s  e s t u d io s  o u b l i c a d o s  de p o b la c io n  se ouede c o n f e c -  
c i o n a r  l a  s i g u i e n t e  g r a f i c a .
Sabemos que l a  o o b l a c i o n  de R ia z a  en 1 . 8 8 4  f u e  de 
2 . 7 7 1  h a b i t a n t e s  y que a n t e r i o r m e n t e  fu e  i n c l u s o  mayor,  
□esde que e x i s t e n  d a to s  c o n t i n u e s  o a ra  poder  r e a l i z a r  -  
l a  g r a f i c a  ( o r i n c i p i o s  de s i g l o )  oodemos o b s e r v a r  e l  —  
c o n t i n u e  d e c r e c i m i a n to  de o o b l a c i o n  que s e . s i t u a  a l r e d e  
dor d e l  -  6 '4 7%  d e l  d e c r e c i m i e n to  medio decenaJ...
S u f r e  un o r im e r  descenso e n t r e  1 .9 1 0  y 1 . 9 2 0 ,  no 
o lv id e m o s  que en e s t a  década o c u r r e n  dos e o id e m i a s ,  una 
i n f a n t i l  de saram oio n  y o t r a  g e n e r a l  de g r i o e .  P o s t e r i o r ,  
mente s e m a n t ie n e  y v u e lv e  a des c en d e r  e n t r e  1 .9 3 0  y 1 .9 4 0  
(é o o c a  de l a  g u e r r a  c i v i l )  o a ra  a o a r t i r  de a h i ,  s e g u i r  
d e s c en d ie n d o  o a u l a t i n a m e n t e ,  e n c ontrando nos  con un f u e r  
t e  b a jô n  en lo s  ahos 5 0 ,  m o t iv a d o  oor e l  éxodo a l a s  ca 
o i t a l e s  deb ido  a l a  e x o l o s i o n  economica de é s ta s  y a —  
l a s  pobres  o e r s o e c t i v a s  de d e s a r r o l l o  en e l  o u e b lo .
S in  embargo, desde 1 . 9 7 0  l a  o o b la c io n  no s o lo  se 
mant i e n e , s in o  que ha aum entado,  e l l o  es deb ido  a que - -  
R ia z a  c o n s t i t u y e  tam b ién  un r e d u c t o  de e m ig r a c io n  o a r a -  
oequeMos p u eb los  de a l r e d e d o r  y a que en lo s  u l t i m o s  - -  
anos se ha o o te n c ia d o  n o ta b le m e n te  e l  a f l u i r  t u r i s t i c o -  
v e r a n i e g o  a l a  o o b l a c i o n ,  lo  que ha c reado  oues tos  de -  
t r a b a j o  ( s e r v i c i o s ,  s e c t o r  de l a  c o n s t r u c c i o n ,  h o s t e l e -  
r i a )  que no hacen tan  im o e r io s o  e l  éxodo a una c a p i t a l -
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en busca de t r a b a j o .
Se ha de com antar  t a m b ié n ,  como se expondrâ  en l a  
c o r r e s D o n d ie n t e  g r â f i c a ,  que a p r i n c i p i o s  de s i g l p  l a  -  
p o b l a c i a n  se mpvia  e n t r e  a l t a s  ta s as  de n a t a l i d a d  p e r p -  
tam bién  de m p r t a l i d a d ,  m ie n t r a s  que en lo s  u l t i m e s  aHes,  
a l  descensp de n a t a l i d a d  c o r r e s p e n d e  también un d e s c en -  
sp de m o r t a l i d a d ,  d e b id e  a l a s  m a jo res  h i g i e n i c a s  y s a -  
n i t a r i a s  y h a b i t e s  de l a  p o b l a c i o n .  Por e l l o ,  l a  p o b l a -  
c io n  c re c e  poco aunque p r o g r e s iv a m e n t e  se va e n v e j e c i e ^  
d o .
A c o n t i n u a c i o n  se r e l a c i o n a n  l a s  muer tes  con lo s  
n a c im ie n t o s  p a r a  c o n f i r m e r  lo  a n t e r i o r m e n t e  d ic h o .
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Q rs s rv a n d o  e s t a  g r â f i c a ,  l a  de e v o l u c i o n  de oo—  
b l a c i ô n  y d e te rm in a n d o  lo s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s ;
-  C r e c i m i e n t o  r e a l =  Censo a n t e r i o r - c e n s o  a c t u a l
-  '* v e g e t a t i v o =  nS n a c id o s -n s  muertos
-  S a ido  m ig ra to r io s s  C r e c im ie n t o  r e a l - c r e c i m i e n t o  
v/egeta t i v o .
Obtenemos une nueva r e l a c i o n :
1 9 0 1 - 1 0
1 9 1 1 - 2 0
2130
1739 - 3 9 1
74
64
95
63
21
- 1 - 3 9 0
1 9 2 1 - 3 0 1724 - 1 5 37 47 10 - 2 5
1 9 3 1 - 4 0 1670 - 5 4 37 44 7 - 6 1
1 9 4 1 - 5 0 1656 - 1 4 21 37 16 - 3 0
1 9 5 1 - 6 0 1564 - 9 2 18 26 8 - 1 0 0
1 9 6 1 - 7 0 1327 - 2 3 7 17 24 7 - 2 4 4
1 9 7 1 - 8 0 1309 - 1 8 11 6 -  5 - 1 3
1 9 8 0 - 8 6 1524 215 13 0 - 1 3 - 2 2 8
En c o n c l u s i o n ,  a p e s a r  de que hubo mas n a c im ie n to s
que m uer tes  ( s a l v o en l a s décadas 1 9 1 1 - 2 0 y 1 9 7 1 - 8 6 ) e l -
s a l d o  m i g r a t o r i o  s ie m p re  fu e  negat iv /o  (o o r  la s  ra zo n e s  -  
ya e x p u e s t a s ) .
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EST1UCTU3A PQ.1 3EX0 Y POR £3AD£3
Ya se ha comentado e l  e n v /e je c im ie n to de l a  o o b la  
d o n ,  A lgunas causas son: e l  descenso de l a  n a t a l i d a d , -  
e l .  aumento de l a  e s o e ra n z a  de v i d a ,  e l  re g r e s o  a l  pue—  
b lo  de a n t ig u o s  e m ig r a n te s  que, una vez j u b i l a d o s ,  vueJ^ 
ven a o a s a r  a l l i  l a  T e r c e r a  e ta p a  de su v i d a .  Como mues, 
t r a  de e s t e  e n v e j e c i r a i e n t o , l a s  s i g u i e n t e s  o i r â m id e s  de 
p r i n c i o i o  de s i g l o  y en l a  a c t u a l i d a d .
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2 . -  MOiBILIOAO
2 . 1  CAUSAS DE MUERTE
ü t i l i z a n d o  lo s  d a ta s  d e l  R e g i s t r e  C i v i l  hemos rea.
l i z a d o ,  como i n t r o d u c c i o n , l a  s i g u i s n t e  
t r a  e l  numéro de m uertes  en cada gruoo  
d e l  f a l l e c i m i e n t o .
MUERTES ENTRE MUERTES 
ANO 5 2 0  a .  2 0 - 6 0  a .  3 6 0  a .  EMM*
t a b l a ,  qui 
y l a  edad
TOTAL MU
1899 19 19 16 2 8 ' 5 54
1900 48 14 21 2 3 ' 5 83
1901 43 32 20 3 1 ' 2 95
1902 40 8 19 2 7 ' 3 67
1903 50 9 13 38 72
1904 29 11 18 25 59
1905 23 16 19 25 59
1906 32 20 25 20 77
1907 80 10 19 2 4 ' 5 109
1908 26 10 31 2 6 ' 2 67
1909 38 13 15 3 8 ' 3 66
1910 30 13 16 4 1 ' 2 59
1911 23 5 17 20 45
1912 23 12 22 3 3 '5 57
1913 32 6 12 3 0 ' 3 50
1 1 7 .
nUE.^TtS ENT3E MUETTES
ANO "620 a . 2 0 - 6 0  a . — 60 a • EMM. TOTAL MUERTES
1914 34 10 25 3 1 ' 2 69
1915 44 8 19 4 1 ' 1 71
1916 18 8 16 3 7 ' 7 42
1917 18 8 19 3 4 ' 2 45
1918 54 53 29 2 7 ' 3 136
1919 18 10 15 3 4 ' 2 43
1920 28 9 11 3 2 ' 1 48
1921 11 13 21 3 3 ' 9 43
1922 9 8 18 3 0 ' 9 35
1923 17 7 12 4 1 ' 2 37
1924 8 7 8 3 4 ' 8 23
1925 8 7 14 3 1 / 3 29
1926 8 11 5 4 0 ' 1 26
1927 9 7 19 4 3 ' 2 35
1928 24 9 16 3 6 ' 1 48
1929 19 11 11 4 5 ' 6 41
1930 13 7 16 3 9 ' 6 36
1931 11 5 16 4 7 ' 4 32
1932 6 10 14 4 2 ' 2 30
1933 11 5 13 4 7 ' 7 29
1934 21 4 7 4 5 ' 8 32
1935 5 4 14 5 7 ' 2 23
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MUERTES ENTRE MUERTES
ANO 5 2 0  a . 2 0 - 6 0  a . "^60  a . EMM. TOTAL MU
1936 10 27 12 5 8 ' 9 49
1937 20 8 16 3 6 '5 44
1938 15 17 20 4 8 ' 5 52
1939 10 4 18 3 6 ' 4 32
1940 9 9 11 4 8 ' 1 29
1941 8 3 16 5 6 ' 2 27
1942 3 6 12 3 4 / 3 21
1943 2 4 7 4 2 ' 9 13
1944 6 2 14 3 6 /6 22
1945 8 2 13 4 6 ' 5 23
1946 0 2 9 4 5 ' 2 11
1947 2 4 11 4 3 / 9 17
1948 1 4 10 5 0 ' 1 15
1949 3 1 6 5 5 ' 9 10
1950 4 5 16 6 1 ' 2 25
1951 5 5 19 5 6 ' 7 29
1952 1 5 9 5 9 ' 3 15
1953 0 3 15 7 1 ' 3 18
1954 1 1 14 5 3 ' 5 16
1955 0 1 8 7 1 ' 7 9
1956 1 2 14 66 17
1957 3 5 12 5 8 ' 2 20
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MUERTES ENTRE MUERTES
ANGS 20 a . 2 0 - 6 0  a . C 6 0  a . EMM. TOTAL M
1958 5 3 13 5 C /8 21
1959 4 3 8 6 5 '5 15
I 9 6 0 1 3 11 6 3 ' 2 15
1961 1 6 8 6 0 ' 6 15
1962 3 4 12 7 1 ' 2 19
1963 3 4 18 7 2 ' 3 25
1964 2 0 13 7 7 ' 5 15
1965 1 3 8 7 8 ' 5 12
1966 0 3 13 6 9 ' 2 16
1967 2 1 15 7 0 ' 1 18
1968 3 0 14 7C/2 16
1969 0 2 10 6 0 ' 9 12
1970 1 2 8 6 9 ' 3 11
1971 0 2 14 8 0 ' 1 16
1972 Q 2 12 l l ' l 14
1973 1 2 7 7 4 / 2 10
1974 0 0 8 7 1 'S 8
1975 0 1 9 7 6 ' 7 10
1976 1 1 6 6 5 ' 6 8
1977 1 0 10 6 9 ' 9 11
1978 0 4 9 6 4 ' 4 13
1979 1 1 13 7 3 ' 6 15
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MUERTES ENTRE MUERTES
ANOS ^ 2 0  a .  2 0 - 6 0  a .  ^ 6 0  a .  EMM. TOTAL MUERTES
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
10
9
10 
12
7 
12 
20
8
75 
6 6 ' 2  
7 9 ' 4  
7 3 ' 7  
7 3 ' 8  
7 6 ' 3  
68 '4  
7 5 ' 6
10
14
id
14
8
14
24
9
^  S iendo EMM.: Edad Media  de M u e r t e .
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ENFERMEOAOES ENJEMICAS Y EPIDEMICA3
P ara  e l a b o r a r  e s t e  a o a r t a d o ,  ademâs de lo s  datos  
d e l  R e g i s t r e  C i v i l ,  hemos contado con l a  i n f o r m a c i o n  d^  
da oor e l  De. D. l / a l e n t i n  C i l  P é r e z ,  que f u e r a  medico -  
e n t r e  1 . 9 4 0  y 1 . 9 8 0  , y oor e l  D r .  D. Kauar B a s s e l ,  ac —  
t u a i  medico t i t u l a r .
E o i d e m i a s ;
En lo s  g r a f i c o s  que se exoonen a c o n t i n u a c i o n  se 
r e p r é s e n t a  e l  numéro t o t a l  de m uertes  cada aho e i n d i —  
r e c t a m e n t e ,  en lo s  o i c o s ,  se r e f l e j a n  a lg u n a s  de l a s  - -  
grandes e o id e m i a s .
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S eguidam ent e , exponemos la s  p r i n c i p a l e s  e p id e m ia s  
que hemos e n c o n t r a d o  y e l  p o r c e n t a j e  de m uertes  que han 
causado ,  r e f e r i d o  a l  t o t a l  de m uertes  o c u r r i d a s  en e s a -  
ano 0 b ie n  a l a  c a n t i d a i  de n i f los  o a d u l t e s  a f e c t a d o s  -  
(d e p e n d ie n d o  d e l  c a s e ) .
-  en 1900 f a l l e c i e r o n  11 rriflos de M e n i n g i t i s ------
( 2 2 '9 % )  y también  11 de E n t e r i t i s  { 2 2 ' 9 % ) ,
-  en 1901 f a l l e c e n  13 niRos de E n t e r o c o l i t i s  — -  
i Z Q ' 2 % ) .
-  en 1906 f a l l e c e n  11 niMos de E n t e r o c o l i t i s  —  
( 3 4 '3 % )  y 8 a d u l t e s  de g r i p e  ( 1 7 ' 7 2 % ) .
-  en 1907 f a l l e c e n  45 niMos de Sarampion ( 3 6 ' 2 % ) .
-s en 1915 f a l l e c e n  19 niMos de Sarampion ( 4 3 ' 1 % ) .
-  en 1918 l a  g r i p e  causé 69 d e f u n c i o n e s ,  s i e n d o -
30 niMos ( 5 5 ' 0 5 % ) ,  35 a d u l t e s  (66%) y 4 a n c i a -  
nos ( 1 3 ' 7 % ) •
-  en 1928 f a l l e c e n  13 niMos de Sarampion ( 5 4 ' 1 % ) .
-  en 1936 f a l l e c e n  24 personas  a causa de l a  gu£
r r a  ( 6 6 ' 6 % ) ,  22 e ran  a d u l t e s  (8 1 '4 % )  y 2 j o v e -  
nes 7 (2 0 % )•
-  en 1963 f a l l e c e n  9 a n c ia n o s  (50%) de A r te r io e s _  
c l e r o s i s  s e n i l .
A c tu a lm e n te  e x i s t e n  a lgunos  cases e s p o r a d ic o s  de 
e o id e m ia s  comunes, es d e c i r ,  l a s  e r u p t i v a s  y p r o p ia s  de 
l a  i n f a n c i a ,  que no c a u s a ra n  d e fu n c io n e s  a l  tom arse  me- 
d id a s  o r e v e n t i v a s  de l a s  c o m o l i c a c i o n e s , m e d ia n te  prof_i  
I a x i s  a c t i v a ,  m a jores  cu id ad o s  y c o n d ic io n e s  a l i m e n t i - -
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c i a s  e h i g i e n i c a s .
Hemos de h a c e r  n o t a r  que s i e n d o  l a  r e g i o n  una de 
l a s  mas a f e c t a d a s  oor  e l  Sindrome T o x i c o ,  no se o r o d u j o  
ni ngun caso en H i a z a  pues en su -momento se p r o h i b i o  l a -  
v e n t a  a m b ul a n t e  d e l a c e i t e  t o x i c o .
En d em ia s :
G r a c i a s  a l a  c o l a b o r a c i o n  d e l  h a s t a  hace poco mé^  
d i c o  t i t u l a r  y d e l  a c t u a l ,  podemos d e d u c i r  que l a s  en—  
fermedades que con mayor f r e c u e n c i a  se o r e s e n t a n  en e l -  
p u e b l o  son:
B r u c e l o s i s  o f i e b r e  de M a l t a ,  es s i n  duda l a  mas 
i m p o r t a n t e .  Son muchas l a s  vacas c ont ami na da s y e l  con­
t a c t e  con a l l a s  o e l  consume de l a  l e c h e  s i n  l a s  exiger )  
c i a s  s a n i t a r i a s  pr ovocan una gran i n c i d e n c i a .
H i d a t i d o s i s . también  muy f r e c u e n t e  en t od a  l a  r £
g i o n .
Procesos r e s p i r a t o r i o s  aqudos e i n s u f i c i e n c i a s  -  
r e s p i r a t o r i a s  agudas,  aRadiendo e l  hecho d e l  gran numé­
ro de f u m a do r e s .
Enfermedades de o r i g a n  h i d r i c o . La mala c l o r a c i o n  
de l a s  aguas pr oduce  " e p i d e m i a s  e x p l o s i v a s "  e s t i v a l e s  de 
e n t e r o c o l i t i s ,  s obr e  todo en los  t u r i s t a s  que l l e g a n  a l  
p u e b l o .  Los gérmenes mas f r e c u e n t e s  son;  E.  C o l l i  y 3hi^ 
g e l l a .  En e l  v er an o  de 1 9 8 1 - 0 2 ,  ano de s e q u i a ,  se d e t e c
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t a r o n  m i l e s  de casos de g a s t r o e n t e r i t i s  t a n t o  e n t r e  v e -  
r a n e a n t e s  como e n t r e  h a b i t a n t e s  d e l  o u e b l o .
C a r i e s . E l  agua f a l t a  de m i n é r a l e s  y l a  mala h i -  
g i e n e  b u c a l  hacen que l a  m a y o r i a  de l a  p o b l a c i o n  t e n g a -  
c a r i e s  o n e c e s i t e  y a de d e n t a d u r a  p o s t i z a ;  a s i  en e l  r_e 
c o n o c i m i e n t o  medico e s c o l a r  se e n c o n t r o  un 52 '9% de —
e i l a s .
A n t i g u a m e n t e , ya n o , e r a n  muy f r e c u e n t e s  l a s  F l a ­
bres T i f o i d e a s , causadas por  e l  b a c i l o  de E b e r t h .
Son también muy f r e c u e n t e s  l a s  o i c a d u r a s  de p u l q a .
H i o e r t e n s i o n  a r t e r i a l , en mayores de 50 artos se da 
en mas d e l  50%, de b i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  exceso g r a s o  
en l a  a l i m e n t a c i o n  .
Se e n c u e n t r a  t a mb ié n un e l e v a d o  o o r c e n t a j e  de Co 
l e s  t e r o l  a l t o  en s a n g r e .
Gran f r e c u e n c i a  de enf er me da de s  o s t e o a r t i c u l a r e s  
( i n c l u y e n d o  e l  reumat i smo a q u i  ) .
I n d i c e  e l e v a d o  de c a t a r a t a s . üest aca nd o t a m b i é n -  
que un oueb lo  muy p r o x i m o ,  H i o f r l o  de i i a z a  t e n f a  una -  
v e r d a d e r a  endemia en e l  Tracoma.
D i a b e t e s , h a s t a  mas de 50 casos d e t e c t a d o s .
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C a r d i o p a t i a s  c r o n i c a s , unos 27 c a so s.
Gran f r e c u e n c i a  de A r t a r i o e s c l e r o s i s  ( en l o s  l_f 
m i t e s  n o r a l e s  de l a  p o b l a c i o n  e s o a M o l a ) .
Enfermedades pu lmonares  o b s t r u c t i v a s  c r o n i c a s , -
EPOC.
C a n c e r , de todo t i p o ,  se d e t e c t a n  de 6 a 7 casos  
a l  ano.  ( S e g o v i a  y G u a d a l a j a r a  t i e n e n  l o s  i n d i c e s  mas -  
e l e v a d o s  de l a  n a c i o n  en cua nt o  a c a n c e r  se r e f i e r e )  .
A l c o h o l i s m o  hay poco,  pero son muy b e b e d o r e s .
Aun a s i ,  l a  m o r t a l i d a d  o c u r r e  a edades e l e v a d a s ,  
c ons er va ndos e l a  m a y o r i a  en muy buen e s t a d o  y mantenien^ 
do una buena c a l i d a d  de v i d a .
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2.2 CAUSAS DE MUERTE
Una vez e x o u e s t a s  l a s  g r a f i c a s  y i a s  causas mas 
f r e c u e n t e s ,  vamos a hor a  a enumerar  t o da a  l a s  causas de 
muer te  segun su d i a g n o s t i c o  o r i g i n a l  a g r u o a n d o l a s  de l a  
s i g u i e n t e  f or ma;
1 . -  A o a r a t o  r e s o i r a t o r i o ;
E l  gruoo de e nfer medades  de e s t e  a o a r a t o  e n g l o b a  
l a s  s i g u i e n t e s ;  Bronconeumonia ,  neumonia ,  p l e u r i t i s ,  —  
a f e c t o  de pecho,  edema de pulmôn,  b r o n q u i t i s  c r o n i c a s , -  
p l e u r e s i a ,  a f e c c i o n  de oecho,  tos  p u lm o n a r ,  f i b r o s i s  —  
p u l mo na r ,  c a t a r r o  b r o n q u i a l ,  h i d r o p e s i a  de pecho,  neumo 
c o n i o s i s ,  a t a q u e  p u l m o n a r ,  e nf er me da d o i n f l a m a c i o n  c r £  
n i c a  d e l  pulmon,  e t c .  P r o b a b l e m e n t e  mas de una de e s t a s  
enfer medades  en r e a l i d a d  s e r i a n  t u b e r c u l o s i s .
2 . -  A o a r a t o  d i q e s t i v o ;
I r r i t a c i o n  de estômago o de v i e n t r a ,  o e r f o r a c i o n  
de estômago,  d i l a t a c i ô n  aguda de estômago,  i n d i g e s t i ô n ,  
i l e o  o a r a l i t i c o ,  g a s t r i t i s ,  u l c é r a  g a s t r i c a ,  hemateme—  
s i s ,  d e g e n e r a c i ô n  d e l  h i g a d o ,  e s t r a n g u l a c i ô n  h e r n i a r i a ,  
c i r r o s i s ,  i c t e r i c i a ,  a t r e p s i a ,  h e p a t i t i s  aguda o c r ô n i -  
ca,  v ô m i t o s ,  p a n c r e a t i t i s  aguda,  e t c .
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3 . -  D i s e n t e r i a - q a s t r o e n t e r i t i s ;
En e s t e  gruoo se i n c l u y e n  todos los  or ocesos que 
c ausar on e l  f a l l e c i m i e n to cursando o r i n c i p a l m e n t e  con -  
d i a r r e a ,  que como tendremos mas a d e l a n t e  o ca s i ô n  de corn 
o r o b a r ,  f u e  d u r a n t e  muchos anos,  l a  causa p r i n c i p a l  de 
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  a l o  que c o n t r i b u y e r o n , por  un l a -  
do, l a s  o r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  h i g ien i cas  de l a  éooca,  y -  
por  o t r o  mas i m p o r t a n t e ,  por  e l  t r a t a m i e n t o  u t i l i z a d o  -  
en l a  epoca,  que c o n s i s t i a  en d i e t a  a b s o l u t a  de a l i m e n ­
t es  e i n c l u s e  de agua ,  l o  que o r o d u c i a ,  en su m a y o r i a , -  
l a  muer te  de l o s  n i n e s  oor  d e s h i d r a t a c i ô n .  A s i ,  d e n t r o — 
de e s t e  g r uo o ,  se i n c l u y e n  d i a g n o s t i c o s  t a i e s  como; co­
l i t i s ,  g r a t r o e n t e r i t i s , d i a r r e a  s e n i l ,  d i a r r e a  o a s i v a , -  
d i s e n t e r i a ,  i n f e c c i ô n  g a s t r o i n t e s t i n a l ,  e n t e r i t i s ,  cata_ 
r r o  g a s t r o i n t e s t i n a l ,  e n t e r o c o l i t i s ,  d i a r r e a  c o l e r i f o r ­
me , d i a r r e a  i n f a n t i l ,  e t c .
No i n c l u i m o s  en e s t e  gruoo l a s  e o i d em i a s  de c o l e  
r a  porqoe hemos c r e a do  un gruoo a p a r t é  p a r a  a l l a s ,  e n -  
l a  p a r t e  de e nf er me da de s i n f e c c i o s a s .
3 . -  C a r d i o v a s c u l a r ;
Se i n c l u y e n  a q u i  enf er medades  como c a r d i o o a t i c a s  
c o n g i n i t a s ,  i s q u é m i c a s . y  d é g é n é r â t i v a s , a s i  como e n f e r ­
medades de l o s  v a so s ,  oor  e j e m o l o ;  angor  p e c t o r i s ,  i n f a £  
t o  de m i o c a r d i o ,  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a ,  m i o c a r d i o e s c l e  
r o s i s ,  a r t a r i o e s c l e r o s i s ,  muer te  s u b i t e ,  h i o e r t e n s i o n  -  
a r t e r i a l ,  l e s i o n  o r g â n i c a  d e l  c o r a z ô n ,  h i o e r t r o f i a  d e l -  
c or az on  , e t c .
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4 . -  A c c i d e n t e s  c e r s b r o v a s c u l a r e s :
H e m o r r a g i a ,  e m b o l i e  y t r o mb o s i s  c e r e b r a l e s ,  a o o -  
p l e j i a ,  a t a q u e  c e r e b r a ,  i c t u s  a p o p l é t i c o ,  c o n g e s t i o n  ce, 
r e b r a l ,  e t c .
3 . -  Tumores y p r o c e s o s ;
Cancer  de h i g a d o ,  marna, estômago,  m a t r i z ,  ou lmôn,  
r e c t o ,  p a n c r e a s ,  v e j i g a ,  l e n g u a ,  boca,  c e r e b r a l , ,  mandi ­
b u l e ,  e o i t e l i o m a  de l a b i o ,  l e u c e m i a ,  tumor  c e r e b e l o s o , -  
sarcoma de huesos ,  e t c .
6 . -  A c c i d e n t e s - m u e r t e s  v i o l e n t a s ;
Mue r t es  por  e l e c t r o c u c i ô n , quemaduras,  a s f i x i a  -  
oor  i n m e r s i ô n ,  o por  s u s p e n s i ô n  ( a h o r c a d o ) ,  c a i d a s  c o n-  
f r a c t u r a  de l a  base d e l  c r a n e o ,  d i s p a r o  de arma de f u e -  
go,  a c c i d e n t e  de t r a f i c s ,  e t c .
7 . -  A oa r a t o  q e n i t o - u r i n a r i o ;
Est e  grupo i n c l u y e  d i a g n o s t i c o s  como u r e m i a  ( a i ­
mas f r e c u e n t e ) ,  n e f r i t i s  aguda,  e s c l e r o s i s  r e n a l ,  c is t_ i  
t i s  c r ô n i c a ,  e t c .
8 . -  S i s t e m a  n e r v i o s o ;
Comorensiôn m e d u l a r ,  m e n i n g i t i s ,  m e n i n g o - e n c e f a l £  
t i s ,  h i d r o c e f a l i a ,  e t c .
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8 . 1 . -  A l f e r e c i a - e p i l e p s i a ;
5e i n c l u y e n  l a  e p i l e p s i a ,  a c c i d e n t e s  e p i l e p t i c o s  
y por  u l t i m o  l a  a l f e r e c i a ,  que hemos de t r a t a r  con o r e -  
c a u c i o n  pues se t r a t a  de un d i a g n o s t i c o  que e ng l o b a  — -  
i g u a l m e n t e  a todos l os  p r o c e s o s  que c u r s a s e n  con convul^ 
s i o n a s .  Asi  se i n c l u i a n  c o n v u l s i o n e s  en a d u l t o s  que orjo 
ba bl em en te  f u e r a n  de e p i l e p s i a ,  y en n i n o s  que probable^  
mente s e r i a n  c o n v u l s i o n e s  f e b r i l e s .
9 . -  E n d o c r i n o - n u t r i c i o n ;
En e s t e  a o a r t a d o  se e n g l o b a n :  d e s n u t r i c i o n ,  ana­
s a r c a  i n f a n t i l  ( p r o b a b l e m e n t e  por  d e s n u t r i c i ô n  p r o t e i c a )  
d é f i c i t s  v i t a m i n i c o s  ( p e l a g r a ,  e s c o r b u t o ,  r a q u i t i s m o ,  -  
anemia p e r n i c i o s a )  e t c . '
1 0 . -  I n f e c c i o s a s ;
1 0 . 1 . -  T u b e r c u l o s i s  ;
T i s i s  g a l o p a n t e ,  neumonia c r o n i c a  t u b e r c u l o s a ,  -  
m e n i n g i t i s  t u b e r c u l o s a ,  t u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r ,  c a t a r r o -  
t u b e r c u l o s o  c r o n i c o ,  e t c .
1 0 . 2 . -  M e n i n g i t i s ;
E n c e f a i i  t i s •
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10.3.- Uiruela:
Enfermedad v e s i c u l o s a ,  f i e b r e  v a r i c e l o s a ,  f i e b r e s  
v e s i c u l o s a s .
1 0 , 4 . -  T i f i c a s  y p a r a t l f i c a s ;
Enfermedad de E b e r t h ,
1 0 . 3 . -  D i f t e r i a :
L a r i n g i t i s  c r u p a l ,  g a r r o t i l l o ,  crup
1 0 . 6 . -  G r i p e
1 0 . 7 . -  S ar ampi on:
M e n i n g i t i s  s a r a m p i n o s a ,  f i e b r e s s a r a m p i n o s a s .
1 0 . 8 . -  T o s f e r i n a :
C o q u e l u c h e .
1 0 . 9 . -  E r i s i p e l a
1 0 . 1 0 . -  E s c a r l a t i n a ;
A l f o m b r i 1 1 a .
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1 0 . 1 1 . -  C o l e r a
1 0 . 1 2 . -  Carbunco
1 0 . 1 3 . -  T i f u s  e x a n t e m a t i c o ;
P i n t a s ,  t a r a r d i l l o ,  f i e b r e  o u n t i c u l a r .
1 0 . 1 4 . -  O t r a s  i n f e c c i o s a s  □ p o s i b l e m e n t e  i n f e c ­
c i o s a s  ;
E st e  s e r a  un gruoo a m p l i s i m o  cue va a a b a r c a r  - -  
d i a g n o s t i c o s  como: c a l e n t u r a s  m a l i g n a s ,  g a s t r i c o c e r e b r a ,  
l e s ,  p u l i d a s ,  g a s t r i c a s ,  f i e b r e  a t a x o a  d i n a m i c a ,  reuma-  
t i c a , g a s t r o b i l i a r , p e r n i c i o s a ,  c o n s u n t i v a ,  accesos v a - -  
r i o s ,  i n f e c c i o n  s l o t i c a ,  p u r u l e n t a ,  s e o t i c e m i a  i n f e c c i o i  
s a ,  g a n g r e n a ,  q u i s t e  h i d a t i d i c o ,  muguet ,  s i f i l i s ,  a n g i ­
n a s , e n d o c a r d i t i s ,  e s t o m a t i t i s  a f t o s a ,  o s t e i t i s ,  m i e l i - -  
t i s , e t c .
1 1 . 1 . -  P a r t o  y p u e r o e r i o :
F i e b r e  e i n f e c c i o n  p u e r p e r a l ,  s ob r e  p a r t o ,  p a r t o  
p r e m a t u r o ,  p a r t o  l a b o r i o s o ,  h e m o r r a g i a  p o s t - p e r t u m  y —  
o t r o s .
1 1 . 2 . -  D e b i l i d a d  c o n g e n i t a :
I n c l u i m o s  a q u i  d i a g n o s t i c o  como f a l t a  de d e s a r r £  
l i ô f T p r e m a t u r o ,  i n v i a b i l i d a d , oor  f a l t a  de f u e r z a s  p a r a  
mamar,  oor  no q u e r e r  e l  a l i m e n t o ,  de t iempo no c u m o l i d o ,  
e t c .
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1 1 . 3 . -  D e b i l i d a d  s e n i l :
Se i n c l u y e n :  de v i e j o ,  s e n e c t u d ,  d e c r e o i t u d ,  ag£  
t a m i e n t o  v i s c é r a l ,  de m ue r t e  n a t u r a l  (en mayores de 5 5 -  
aMos) ,  e t c .
1 1 . 4 . -  Pent i c i o n :
Es un d i a g n ô s t i c o  muy f r e c u e n t e ,  s obr e  todo en l a  
□ r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  XX, por  l o  que creemos que p o r -  
s i  s o l o  ha de c o n s t i t u i r  o t r o  g r up o ,  pero  por  s i  mismo,  
no a c l a r o  nada s ob re  l a  causa r e a l  d e l  f a l l e c i m i e n to de 
l o s  n i n o s  que l o  pa de ce n.
1 1 . 5 . -  O t r o s :
En e s t e  g r u p o ,  por  u l t i m o ,  hemos i n c l u i d o  t o d o s -  
l o s  d i a g n o s t i c o s  e x c l u i d o s  de l o s  grupos a n t e r i o r e s ,  a l  
no r e f e r i r s e  c l a r a m e n t e  a una enf ermedad r e c o n o c i d a ,  o -  
a n i ngun a p a r a t o  c o n c r e t e  d e l  o r g a n i s m e .
Al  nombrar  l a s  d i f e r e n t e s  causas de muer te  se ha 
d e j a d o  e l  d i a g n o s t i c o  o r i g i n a l  o a r  no i n c u r r i r  en f a i ­
ses s upu es tos  d i a g n o s t i c o s  r e t r o s o e c t i v o s .
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.Considérâmes i m p o r t a n t e  p r e s e n t a r  l a  s i g u i e n t e  -  
g r a f i c a  r e p r e s  ent ando l o s  v a l o r e s  en p o r c e n t a j e  de l a s -  
t r e s  causas mâs f r e c u e n t e s  de muer te  en l a  a n t i g u e d a d  y 
de l a s  dos mas f r e c u e n t e s  en l a  a c t u a l i d a d .
Là g r a f i c a  no haca s i n o  c o n f i r m a r  l a  t e n d e n c i a  -  
n a c i o n a l  a i n c l u s o  m u n d i a l .  Asi  lo s  orocesos i n f e c c i o —  
SOS y d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v e  han d i s m i n u i d o  n o t a b l e m e n t e  
(en e s t e s  campes es donde mas se ha no ta do  e l  avance s^  
n i t a r i o = h i g i e n e ,  a n t i b i ô t i c o s , v a c u na s ,  e t c . ) ;  h a l l à n d o  
se en aumento c o n s t a n t e  y per  orden de mayor a menor njj 
merosslos or ocesos c a r d i o v a s c u l a r e s , tumores y r e s o i r a t £  
r i o s  (que s i  t e n i a n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  a n t e r i o r m e n t e )  .
En un a n à l i s i s  mâs p r o f u n d o  oodemos comorobar  que 
has t a  1 . 9 4 0  l a  m o r t a l i d a d  e r a  d e b i d a  p r i n c i p a l m e n t e  a -  
or oc es os  i n f e c c i o s o s  en g e n e r a l ,  que mâs a d e l a n t e  a n a l i  
zamos.
Por  orden de f r e c u e n c i a  y en segundo l u g a r ,  en -  
e s t e  mismo p é r i o d e  encont ramos l a s  a f e c c i o n e s  d i q e s t i v a s ,  
que en g e n e r a l  son mâs f r e c u e n t e s  que l a s  r e s p i r a t o r i a s . 
Las a f e c c i o n e s  d i g e s t i v a s  e s t â n  r e o r e s e n t a d a s  p r i n c i p a l ^  
mente o o r :  e n t e r o c o l i t i s ,  g a s t r o e n t e r i t i s ,  u l c u s  y a f e c  
c l o n e s  h e p â t i c a s  que a f e c t a n  p r i n c i p a l m e n t e  a ni f los y -  
v i e j o s ,  y se deben en su mayor p a r t e  a l a  f a l t a  de sanea  
m ie nt o  g e n e r a l ,  y e s p e c i a l m e n t e  a l  agua ,  a l a  h i g i e n e  -  
poco d e s a r r o l l a d a  y a su t r a t a m i e n t o  medico c o n s i s t e n t e  
como d i j i m o s ,  en d i e t a  a b s o l u t a  y agua .
...........  X / O F e C C l o S ^ S
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P o s t e r i o r m e n t e , en l a s  c u a t r o  u l t i m a s  d i c a d a s ,  -  
e s t e  gruDO d e s c i e n d e  d r a s t i c a m e n t e ,  ayudado oor  e l  aumen 
to  s i m u l t a n e o  de l a s  c o n d i c i o n e s  de h i g i e n e  y s a n i t a r i a s  
y de l a  m a j o r a  d e l  n i v e l  de v i d a .
A c t u a l m e n t e ,  e s t e  gruDO de enf ermedades  a l c a n z a -  
un p o r c e n t a j e  d e l  6 '6 % y d e n t r o  de e s t e  numéro son un -  
p o r c e n t a j e  n u l o  l a s  g a s t r o e n t e r i t i s ,  y en su m a yo r l a  se 
t r a t a  de casos de u l c é r a s  g a s t r i c a s ,  e s t r a n g u l a c i o n e s  -  
h e r n i a r i a s ,  o b s t r u c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s ,  c i r r o s i s ,  e t c .
En t e r c e r a  p o s i c i o n ,  por  su f r e c u e n c i a  y en e s e -  
mismo p é r i o d e  de t i e m p o ,  tenemos l a s  a f e c c i o n e s  r e s p i r a  
t o r i a s  que,  como podemos o b s e r v e r  son menos f r e c u e n t e s -  
que l a s  d i g e s t i v a s  y que aumentan en l a s  u l t i m a s  c u a t r o  
dé c ad es ,  h a s t a  a l c a n z a r  hoy un p o r c e n t a j e  d e l  18^9%. Se 
t r a t a  g e n e r a l m e n t e  de or ocesos  ou lmonar es  de forma c r ô -  
n i c a ,  como b r o n q u i t i s  c r ô n i c a ,  a s m â t i c a ,  e m b o l i e  pu l mo -  
n ar  y a lg u no s  casos de i n s u f i c i e n c i a  r e s o i r a t o r i a  aguda.  
Son ya poco f r e c u e n t e s  l o s  casos de neumonia que p r o du^ 
can i n f e c c i o n e s  m o r t a l e s .
Las causas c a r d i o v a s c u l a r e s  han id o  aumentando -  
a l  p r i n c i p l e  l e n t a m e n t e  y a p a r t i r  de 1 . 9 3 9  muy r a o i d a -  
mente ,  h a s t a  a l c a n z a r  un maxime de 2 6 ' 5% en l a s  décadas  
de 1 . 9 4 0 - 1 . 9 6 0 ,  p a r a  de sc en de r  a un 2 4 '1 % en l a  a c t u a l !  
dad,  s i e n d o  e l  i n f a r t o  de m i o c a r d i o  l a  causa p r i n c i p a l .
Los f a l l e c i m i e n t e s  por  a c c i d e n t e s  c e r e b r o v a s c u l a  
r es  t a mb i é n  han aumentado h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  especia_l  
mente en l a s  dos u l t i m a s  décadas ,  l l e g a n d a  h a s t a  6 '98 / o.
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Est as  c i f r a s  se deben en su m a y o r i a  a l  e n v e j e c i -  
m i e n t o  de l a  D o b l a c i o n  y a l  aumento de l a  e s o e r a n z a  dé­
v i d a  que en l a s  dos u l t i m a s  d é c a da s ,  l a  causa p r i m e r a  -  
de e s t e s  a c c i d e n t e s  es l a  a r t e r i o e s c l e r o s i s  y l a  h i p e r -  
t e n s i o n  c o n se q ue n t s  a e l l a .
Los tumores y oroc es os  m a l i g n o s  p r e s e n t a n  tam------
b i e n  un ascenso i m p o r t a n t e ,  o a r a l e l o  a l  de l a s  e n f e r m e ­
dades c a r d i o v a s c u l a r e s  acompaMadas y a l  t ie moo ayudados  
por  e l  descenso de l a s  muer tes  por  causas i n f e c c i o s a s  y 
por  e l  e n v e j e c i m i e n to de l a  o o b l a c i o n .
A c o n t i n u a c i o n  exponemos o t r o  g r â f i c o  en e l  qu e -  
vamos a r e p r e s e n t a r  l o s  p o r c e n t a j e s  de l a s  e nf er medades  
i n f e c c i o s a s  mas i m p o r t a n t e s  o f r e c u e n t e s .
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J u r a n t e  a l  o e r i o d o  c o n s i d e r a d o  de 1 . 8 7 1  a 1 . 9 4 0 ,  
l a  v i r u e l a  a l c a n z a  su mâximo de l ' 8 1 / â  en e l  o e r i o d o  d e -  
1 . 8 9 4 - 1 . 9 1 6  y l o s  ü l t i m o s  d a t a s  que e x i s t e n  de e l l a  son 
de 1 . 9 1 7 - 1 . 9 3 0 ,  donde a l c a n z a  tan s o l o  un 0 ' 4 4 ^ .  No aO£ 
r e c e n  mâs o o s t e r i o r m e n t e .
La g r i o e  t i e n e  un mâximo a l  p r i n c i o i o ,  en e l  o e -  
r i o d o  de 1 . 8 9 4 - 1 . 9 1 6 ,  de 6 ' 7 3 %  y o o s t e r i o r m e n t e  a s c i e n -  
de en e l  o e r i o d o  1 . 9 1 7 - 1 , 9 3 9 ,  h a s t a  un 1 2 ' 3% ,  ya que i n  
c l u y e  l a  f u e r t e  - e p i d e m i a  de 1 . 9 1 8 ,  p a r a  de sc ende r  d e s -  
ouâs h a s t a  l a  c i f r a  a c t u a l  de un D'97%.
La curv/a de l a  m e n i n g i t i s  es p r â c t i c a m e n t e  p a r a -  
l e l a  a l a  de l a  t u b e r c u l o s i s ,  ya que hay un gran porcen^ 
t a j e  de m e n i n g i t i s  de o r i g e n  t u b e r c u l o s a .
E l  s a r a m o i o n ,  o a r t i e n d o  de un 2%, t i e n e  una l igjB 
r a  e l e v a c i o n  d e l  2 '5% e n t r e  1 . 9 0 0  y 1 . 9 1 0  p a r a  luego —  
de sc en d er  p a u l a t i n a m e n t e  h a s t a  s e r  n u l o  en 1 . 9 4 0 .
P A R T E  T E R C E R A
"E T N 0 L 0 G I  A"
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1 . -  TIPOLOGIA
1 . 1  LA POBLACION INFANTIL ACTUAL
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  o o b l a c i o n  i n f a n t i l  a c t u a l ,  
hemos r e c o g i d o  l o s  da t os  e l a b o r a d o s  por  e l  C e n t r o  de 3 ^  
l u d  de R i a z a ,  s ob re  r e c o n o c i m i e n t o s  medicos e s c o l a r e s  -  
en n i no s  de 4 aRos,  6 anos,  1 0 - 1 1  anos y 1 3 - 1 5  aRos.
En e s t o s  r e c o n o c i m i e n t o s  se r ecogen l o s  s i g u i e n -  
t es  d a t o s :  peso y t a l l a  ( p o r  p e r c e n t i l e s ) ,  d e f e c t o s  v i -  
s u a l e s ,  a u d i t i v e s ,  oseos (de columna y e x t r e m i d a d e s ) ,  -  
c a r d i o v a s c u l a r e s ,  a p a r a t o  g e n i t a l ,  c a r i e s ,  h i p e r t e n s i o n  
s os pe c ho sa ,  p e d i c u l o s i s .
Se i n c l u y e n  a q u i  un t o t a l  de 257 n i nos  corresoont  
d i e n t e s  a l a  r e g i o n  que depends d e l  C e n t r o  de S a l u d ,  de 
e l l o s  78 p e r t e n e c e n  a ‘^ i a z a .
R e s p ec t e  a l a s  t a l l a s  y pe sos ,  se o b t u v i e r o n  los  
s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s ,  s eoa ra do s  por  sexo y por  p e r c e n ­
t i l e s  :
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5CMAT0METRIA
PESO < 0 .  3 —— 2 — -  1 ' 47% -------- —  1 — 0 '82%
** < O . I Q  —— 8 — -  5 '8 8% -------- 5 ' 78%
" < 0 . 2 5  —— 22— -  16'17.%-------- 17 ' 35%
<. p . 50 —— 31— -  2 2 ' 8 0 % -------- —  29——— 2 3' 96%
" en p . 50 —— 15 — -  1 1 '0 2% -------- —  13------ 10'74%
" > p.  50 —— 31— -  22'79% -------- —  17 ------ 14'04%
>» > p . 75 —— 12— -  8'82% -------- —— 14'90%
n > p . 90 - - 12——-  8'82% -------- 7'A3%
’» > P.97  — — 3 — -  2'20% -------- A'9S%
136 100% 121 100%
a "
TALLA < p .  3 --- 4 — -  2 ' 9 4 % ------ —  6 — -  4 ' 95%
tl <. P . 10 --- 10— - 7T 3 5 % ------—  8 — -  6 ' 61%
I I c p . 25 --- 20— -  14 '70%------ —— 16——-  13 '22%
I I c. P . 50 — — 25 — -  18 '38%--- —  13——-  10 '74%
I I an P . 50 — — 13— - 9 ' 55% --- —  24— -  19 '83%
I I > 0 . 5 0 --- 35— -  25 '73%--- —  24— -  19 '83%
I I > p . 75 — — — 17— - 12 '50%--- — — 10——- 14 <90%
I I > P . 90 --- 9 — - 6 ' 6 1 % --- —  8 — - 6 ' 61%
I I > P . 95 — — — 3 — - 2 ' 2 0 % --- —  4 — - 3 ' 30%
136 100% 121 100%
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Respecto  a l  res to de a l t e r a c i o n e s  v a l o r a d a s ,  se 
o b t u v i e r o n  lo s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
TOTALES: de 257
C I F 0 3 I S   ------------------ --------------------------------------
ESCQLI 03I S-----------------------------------------------------------
LORJOSIS-----------------------------------------------  1 6  l O ' l l :
CRIPTORQUIJIAS---------------------------------------------------
SOPLÛS--------------------------------------------------------------------
VISUAL NORMAL CQRREGI3A-------------------------------
VISUAL ANORMAL CORREGIOA-----------------------------
VISUAL ANORMAL SIN CORREGIR---------------------------- 4 4 -----1 7 ' 1 2 :
ESTRABI3M0------------------------------------------------------------
AUOITIVO----------------------------------------------------------------
N9 ANOMALIAS 30MAT0METRICAS-----------------------
CARIES--------------------------------------------------------------------
HIPERTENSION ARTERIAL SOSPECHOSA------------
FIMOSIS  -----------------------------------------------------
ALT. EXTREMIDADES--------------------------------------------
PEDICULOSIS----------------------------------------------------------
J e s t a c a  un p o r c e n t a j e  muy e l e v a d o  de c a r i e s = 5 2 ' 9 1 %
0%
15 ——— 5 ' 8 3 %
16 —— — 1 0 ' 11 %
4 ' 1 3 %  ( d & l a s c /
0 ——— 3 ' 1 1 %
2 ' 7 2%
1 ' 55%
44 —— 1 7 ' 1 2 %
1 ' 5 5 ^
2 ——— 0 ' 7 7 %
2 8 ——— 1 0' 89 %
136——— 5 2 ' 91 %
44 ——— 1 7 ' 12 %
10 ——— 8 ' 2 6%  (de l a s O *
2 6 ——— 1 0 ' 11 %
0 ' 3 8 %
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1 . 2  LOS qUINTOS
P a r a  e s t e  e s t u d i o  se han r e c o g i d o  los  da t os  de -  
l o s  mozQs que e n t r a n  en c a j a  cada ano,  p e r t e n e c i e n t e s  -  
a l  E x p e d i e n t s  G e n e r a l  de o p e r a c i o n e s  de r e c l u t a m i e n t o  y 
r e e m p l a z o  d e l  E j é r c i t o  en e l  A y u n t a m i e n to de R i a z a .
Los datos  a b ar ca n desde 1 . 9 4 6  a 1 . 9 8 6  con anos -  
i n t e r m e d i o s  que no a o a r e c i e r o n .
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VALORES ME3I0S JE TALLAS ( m . )
ANO TALLA
1946 l ' 6 0 6
1947 l ' 6 2 5
1948 l ' 6 3 0
1949 l ' 6 0 9
1950 l ' 6 1 2
1951 l ' 6 3 2
1967 l ' 6 4 0
1968 l ' 6 3 0
1969 l ' 6 8 5
1970 l ' 6 4 7
1971 l ' 6 2 9
1972 l ' 6 9 4
1973 l ' 6 5 8
1974 l ' 6 8 7
1975 l ' 6 7 8
1977 l ' 6 6 8
1978 l ' 6 7 8
1979 l ' 7 0 2
1981 l ' 7 Q 8
1983 l ' 6 8 9
1985 l ' 7 0 6
1986 l ' 7 3 6
Con e s t o s  d at os  hemos c o n f e c c i o n a d o  l a  s i g u i e n t e  
g r a f i c a ;
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Podemos o b s a r v a r  en l a  g r a f i c a  a n t e r i o r  y a o e -  
s a r  de l a  f a l t a  de d a t o s ,  una o r o g r e s i o n  a s c e n d an t e  que 
se s i t u a  a l r e d e d o r  d e l  l ' 7 0  ( o o r  d e b a j o )  en l a  d l c a d a -  
de 1 . 9 7 0  p a r a  s u p e r a r l o s  y s e g u i r  s u b i en d o en l a  d e c a -  
da de 1 . 9 8 0 .  Todo e l l e  p a r t i e n d o  de una media de l ' 6 0 -  
en l o s  anos 4 0 .
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2 . -  QIETETICA
2 . 1  DIETETICA T.^AûICIQNAL
□esDues de r e c o g e r  l a  o p i n i o n  s ob re  d i e t é t i c a  an^  
t i g u a  de l o s  mayores d e l  l u g a r ,  nos hemos podido  h a c e r -  
una i d e a  de l a  d i e t a  que a n t i g u a m e n t e  t e n i a n  l o s  r i a z a -  
n o s .
-  D esayuno; E l  desayuno a n t i g u a m e n t e  no e r a  e l -  
c a f e  con l e c h e  tan p o p u l a r  a h o r a .  C o n s i s t i a  mâs b i e n  en 
un P l a t o  f u e r t e ,  s obr e  todo en i n v i e r n o ,  a base de p a t ^  
tas  g u i s a d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  o u di énd os e  acompaMar d e -  
’’ t o r r e z n o s ” ( t r o z o s  de t o c i n o  f r i t o ) .  También o o d i a  s e r  
una sooa de p a t a t a s .
-  Comida; La comida c o n s i s t i a  en e l  t l p i c o  coci_ 
do C a s t e l l a n o  que l l e v a b a  g a r b a n z o s ,  m o r c i l l a ,  t o c i n o . . .  
La c a rn e  que se comla p r o v e n l a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e l  cer_ 
do, que muchas veces e r a  c r i a d o  por  l a  p r o p i a  f a m i l i a  en 
e l  c o r r a l  de l a  c a s a .
Se c o m l a - t a m b i é n  f l c u l a s  y s ooa .  E l  pescado se -  
r e d u c l a  a l  p r o c é d a n t e  de l o s  r l o s  cerc anos  ( f u n d a m e n t a l  
mente l a  t r u c h a ,  d e l  r l o  d i a z a ,  que i n c l u s o  ocupa un lu_ 
ga r  en e l  escudo de l a  r e g i o n ) .
-  M e r i e n d a : Era o a r t i c u l a r m e n t e  f r e c u e n t e ,  e n t r e  
l a  g en te  d e l  o a s t o r e o  e l  consumo de " t o r r e z n o s " .
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-  C ena: Se v o l v i a  a l  c o c i d e ,  a l  e s t o f a d o  de oa- 
t a t a s  o a l  consumo de a l g u n a  l e g u mb re .
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2 . 2  PA1TICULA3IDA3ES DIETETICAS
La a l i m e n t a c i o n  de l a  l o o c a  se l i m i t a b q  a l o s  r £  
cursos n a t u r a l e s  d e l  p u e b l o .  A s i ,  se consumian bas t a n —  
tes f é c u l a s  p e r o , s obr e  todo una a l i m e n t a c i o n  muy g r a s a ,  
p r o v e n i e n t e  d e l  c e r d o ,  s o br e  todo ( t o c i n o ,  e m b u t i d o s . . .  ) 
Est e  consumo gr as o se compensaba en e l  t r a b a j a d o r  n o r ­
mal o d e l  campo, por  e l  gas to e n e r q e t i c o  de una l a r g a  -  
j o r n a d a  de t r a b a j o ,  ademas d e l  gas to n e c e s a r i o  p a r a  s o -  
p o r t a r  l a s  b a j a s  t e m p e r a t u r e s  de l a  epoca f r i a .
La l e c h e  se u t i l i z a b a  p o c o ,pero aun a s i  daba mu-  
chos casos de f i e b r e  de M a l t a  cues en su m a y o r i a  p r o v e -  
n i a  de c abr as  con l a s  que se c o n v i v l a .  (o vacas)
E l  v i n o  se consumia b a s t a n t e  o mejor  d i ch o en ex_ 
ce so ,  r e o e r c u t i e n d o  en l a  m o r b i l i d a d  de l a  o o b l a c i o n .
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2 . 3  LA ÛIETA ACTUAL
Hoy en d i a  l a  d i e t a  es mâs e q u i l i b r a d a  aunque no 
l a  i d e a l .  La mayor c u l t u r a  de l a  o o b l a c i o n  y un mayor -  
c ode r  a d q u i s i t i v o  han c o n t r i b u i d o  a e l l o  j u n t o  a un ma­
yor  come rc io  e n t r e  l a s  c i u d a d e s .
E l  consumo de l e c h e  es a hor a  h a b i t u a i ,  s ob re  t o ­
do en e l  d e s ay u no ,  acompahado de a l g o  p a r a  mojar  ( b o l l £  
r i a )  .
E l  r e s t o  de comidas es v a r i a d o  y no r esponds a -  
un a r q u e t i o o  t a n  e s t r e c h o  como a n t e s ,  l o s  medios de c o -  
m u n i c ac i o n  y l a  p u b l i c i d a d  i n f l u y e n  b a s t a n ^ e  en e l l o s . -  
Ti e n e  fama en ü i a z a  e l  c o r d e r o ,  por  su forma de cocinaj r  
l o .
El  v i n o  s i g u e  consumiéndose en a b u n d a n c i a ,  t a n t o  
en l a s  comidas como en l o s  bares  y ha a o a r e c i d o  una nu_e 
va c os t u m b r e ,  e l  consumo de l i c o r e s .
Las r eco me nd ac ione s  d e l  I n s t i t u t e  de F i s i o l o g i a -  
de l a  A l i m e n t a c i o n  de Lausana ( F l i s c h ,  1 . 9 1 6 )  p ar a  u n a -  
me jor  y mâs sana a l i m e n t e c i o n , son :
19 D i s m i n u i r  e l  consumo de g r a s a s ,  l i m i t a n d o s e  a 
l a s  n a t u r a l e s ,  como l a  l e c h e . y  a c e i t e s  g e r m i -  
n a l e s  ( m a i z ,  g i r a s o l ,  e t c . . . ) .
29 d e d u c i r  a l  mâximo e l  consumo de d u l c e s .
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39 L i m i t a r  l a s  h a r i n a s  r e f i n a d a s  (pan b i an c o  y -  
p a s t a s )  y s u s t i t u i r l a s  oor un e l e v a d o  aumento  
de pan i n t e g r a l .
49 Aumento d e l  consumo de l e c h e  y d e r i v a d o s .
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3 . -  C0STUMB.1E3 POPULATES
3 . 1  FIESTAS POPULATES
R i a z a  ha s i d o  s i e m o r e  un pu eb l o  muy r e l i g i o s o ,  -  
por  l o  que c é l é b r a  gran numéro de f i e s t a s  r e l i g i o s a s .
Es ta s  son l a s  p r i n c i p a l e s :
-  E l  domingo s i g u i e n t e  a l  Baut ismo d e l  J e s u s ,  -  
se c é l é b r a  en l a  c a p i l l a  l a t e r a l  de l a  i g l e —  
s i a  e l  " d u l c e  nombre de J é s u s " ,  con una n o v e -  
na y a d o r a c i o n  de l a  C ru z .
-  3 de Marzo:  F e s t i v i d a d  de San Bias en Montana  
r e s .  Se c é l é b r a  una misa y hay una comida es ­
p e c i a l :  C a l d e r e t a  ( p a t a t a s ,  a r r o z  y b a c a l a o ) .
J e t a  de c erdo  a s ad a .
-  Semana S a n t a :
. Los Gascones:  personas d i s f r a z a d a s  de s o l d ^  
dos GascuMa que acompanan todas l a s  a c t i v i -  
d a d e s .
• Reunion de l a s  C o f r a d i a s :
-  La S o l e d a d ,  r e a l i z a  una p r o c e s i o n  e l  V i e r  
nés S a n t o .
-  Los Ooce A p o s t ô l e s ,  no hacen p r o c e s i o n  , -  
r e a l i z a n  e l  r i t o  de l a v a r s e  los  o i e s  unos 
a o t r o s .
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-  S a c r a m e n t a l a s , p r o c e s i o n  e l  Domingo de R£ 
s u r r e c c i o n .
. A l b r i c i a s :  gruoo de n i n a s ’ que can tan e l  e n-  
c u e n t r o  de l a  V i r g e n  con e l  R e s u c i t a d o .
• G a s t r o n o m i a  e s p e c i a l :  consumo de mucha l i m £  
n a d a .
-  19 domingo de Mayo: Romer ia de H o n t a n a r e s .
-  24 j u n i o :  San Duan,  en l a  e r m i t a  de San Juan,  
en l a  c a r r e t e r a  de A y l l o n .  Se hacen hogueras y 
r e u n i o n e s  por  b a r r i o s ( a n  e s t a s  hogueras se - -  
a p r o v e c h a  p a r a  quemas traebos i n s e r v i b l e s  d e l -  
h o g a r ) .
-  8 s e o t i e m b r e :  N u e s t r a  Senora  d e l  Manto .  Pa trio
na de R i a z a .  Las muj er es  se v i s t e n  de s e r r a —  
nas y r e a l i z a n  o f r e n d a s  f l o r a l e s .
-  Al  domingo s i g u i e n t e :  V i r g e n  de H on ta n ar e s  y -  
o c t a v a  de l a  V i r g e n  de H o n t a n a r e s ,  gran f i e s ­
t a  p o p u l a r  en l a  que se r e a l i z a  una p r o c e s i o n  
con l a  V i r g e n  y se va b a i l a n d o  l a  j o t a .
□ i c i e m b r e :  S a nt a  L u c i a ,  en H o n t a n a r e s ;  c é l é b r a  
c i o n  de una m i s a .
También se c é l é b r a  l a  f e s t i v i d a d  de San Roque 
(en l a  e r m i t a  de San Roque en l a  R a s e r o ) ; S a n  
C r i s t o b a l ,  que b e n d i c e  lo s  c a ch es ;  San Anton,  
que b e n d i c e  los  a n i m a l e s  y San I s i d r o  que beri 
d i c e  l a s  t i e r r a s .
1 5 5 .
Por N av i dad  no e x i s t e  l a  costumbre de l a  Misa  
d e l  G a l l o .
F i e s t a  d e l  Corou s ,  en j u n i o :  se l e v a n t a n  a l -  
t a r e s  oor  l a s  c a l l e s  y se oonen c o l g a d u r a s  en 
l o s  b a l c o n e s .  Algunos de e s t o s  a l t a r e s  son vejr 
dader as  obras de a r t e .
ermita de Nuestra Seflora de Hontanares >
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3.2 3UEG03 POPULATES
□esde orinciDios de la vida, el hombre sintio la 
necesidad de jugar y competir con sus semejantes.
La i m p o r t a n c i a  d e l  j uego v i e n e  dada oor  los  bene  
f i c i o s  que ouede o r o d u c i r :  desahogo de t e n s i o n e s ,  d es —  
c a r g a  de a g r e s i v i d a d ,  oromocion de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e £  
o e r s o n a l e s ,  e x p a n s i o n  d e l  e s o f r i t u ,  d e s a r r o l l o  mus c ul a r  
y m aj or a  de l a  h a b i l i d a d  en l a  e j e c u c i o n  de c i e r t o s  ac­
tes .
En R i a z a ,  como en o t r o s  o u e b l o s ,  l a  gent e  j u e g a 9  
desde s i e m o r e .  E l  j u eg o v a r i a  depend iendo de l a  edad,  -  
época d e l  aMo, modas, e t c .
De lo s  j uegos  mâs a n t i g u o s  y que p r â c t i c a m e n t e  -  
ha d e s a p a r e c i d o , tenemos e l  " T i r o  de l a  b a r r a " ,  que coji 
s i s t i a  en t i r e r  una b a r r a  o b i en  una r e j a  de a r a r  de —  
unos 7 k g . ,  de peso y 80 cm. de l a r g o ,  c og i da  oor l a  m_i 
t ad  y en f orma v e r t i c a l  p a r a  v e r  qu i en  l a  a r r o j a b a  mâs-  
l e j o s .
Ot r o  de l o s  j uegos  o r a c t i c a d o s  oor  personas may£ 
res  eran "La c u a r t a "  y e l  " b o c h e " .  La o r i m e r a  c o n s i s t i a  
en hacer  r e b o t a r  una moneda de 10 cm. a n t i g u a  c o n t r a  l a  
p a r e d ,  de t a l  forma y con t a l  impulso  que quedara  a me­
nor  d i s t a n c i a  de una c u a r t a  de o t r a  que h u o i e r a  t i r a d o -  
un comoanero de j u e g o ,  o r e v i a m e n t e .
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E l  "boche"  c o n s i s t i a  en t i r a r  cada uno su moneda 
a un hoyo oequeRo hecho en e l  s u e l o .  E l  que quedaba mâs 
c e r c a  e r a  e l  que or denaba  desde que d i s t a n c i a  se t e n i a n  
que t i r a r  l a s  monedas p a r a  i n t r o d u c i r l a s  en d i ch o hoyo.
As!  t i r a b a n  uno t r a s  o t r o  h a s t a  e l  u l t i m o .  Las -  
monedas que h u b i e r a n  c a i d o  d e n t r o  e ra n  p a r a  e l  t i r a d o r -  
y l a s  que a l  f i n a l  no h a b i a n  e n t r a d o  e r a n  p a r a  e l  que -  
marco l a  d i s t a n c i a .
Ot r o  de l o s  " d é p o r t é s "  p r a c t i c a d o  a n t i g u a m e n t e  -  
e r a  c a r g a r s e  a hombros desde e l  s u e l o ,  un c o s t a l  de t r £  
go,  con 2 - 3  b a r r a s  o r e j a s  m et idos  d e n t r o ,  con l o  que -  
aumentaba e l  peso d e l  mismo.
Los pequeMos,  como es n a t u r a l ,  t e n i a n  o t r a  c l a s e  
de j u e g o s ,  que de pe nd ia n de l a  época d e l  aRo ya que l o s  
j ueg os  i n f a n t i l e s  t e n i a n  su " t i e m p o " , a s I  en e l  t i e m p o -  
de lo s  Santos que se j u g a b a  con l a s  t a p a d e r a s  de l a s  ca 
j a s  de c e r i l l a s ,  que e ra n  de c a r t o n .
En e l  t i empo de l a s  b o l as  o c a n i c a s ,  se j u g a b a  -  
a l  " g u a" y a l  " r e d o n d e l " ;  e s t e  u l t i m o  c o n s i s t i a  en poner  
b o l a s  d e n t r o  de una c i r c u n f e r e n c i a  marcada en e l  s u e l o  y 
por  e l  orden que h u b i e r a n  quedado a l  t i r a r  una b o l a ,  c e £  
ca de una r a y a ,  t i r a b a  l u eg o cada uno t r a t a n d o  de s a c a r  
e l  mayor numéro de b o l a s  de ese c i r c u l e  y d e j a b a  de t i ­
r a r  cuando no h u b i e r a  sacado n i n gu n a  y c o n t i n u a b a  e l  S£  
g u i e n t e  h a s t a  nuevo t u r n o .
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T a mbi l n  se j u g a b a  a l  " j u e g o  de l a  tromoa'* o - - -  
" o e o n z a c o n  d i v e r s a s  v a r i e d a d e s  p ar a  h a c e r l o  ‘• j u g a r ’*.
Ot r o  de l o s  j u e g os  de ternoorada e r a  e l  de l a  **i^£ 
ma" en e l  que se marcaba en e l  s u e l o  dos o a r c e l a s  de t £  
r r e n o  c o l i n d a n t e s ,  y con un c l a v o  gr ande  o t r o z o  de h i £  
r r o ,  con o u n t a ,  se t i r a b a  o a r a  c l a v a r l o  en e l  t e r r e n o  -  
d e l  o t r o .  H ab ia  que t r a z a r  una r a y a  que o e r t i e n d o  d e l  -  
l i m i t e  de una o a r c e l a  o a s a r a  oor  e l  ounto de donde se -  
h a b i a  c l a u a d o  l a  " rama" y t e r m i n a r  en e l  l i m i t e  de o a r ­
c e l a  o t r a  v e z ,  con l o  que i b a  ganando t e r r e n o  has t a  que 
no c l a v a r a  l a  "roma" o no o u d i e r a  m ar ca r  l a  r a y a ,  con l o  
c u a l  comenzaba a t i r a r  e l  c o n t r a r i o .
En l a  t emoor ada  s i g u i e n t e  v e n i a n  los  ju eg o s  de -  
c a r r e r a  y s a l t o ,  como e l  " m a r r o "  y " o ï d o l a " .  En e l  "ma-  
r r o "  dos bandos t r a t a b a n  de c oge rs e  uno a o t r o  oero t e -  
n i en d o en c u e n t a  que s i e m o r e  t e n i a  que coger  e l  u l t i m o -  
que h u b i e r a  s a l i d o  de su r e d u c t o ,  a l  a n t e r i o r .  En " o i d £  
l a "  con d i v e r s a s  v a r i e d a d e s ,  c o n s i s t i a  en s a l t a  s o b r a -  
o t r o ,  que e s t u v i e r a  a c i e r t a  d i s t a n c i a .  Y a s i ,  un s i n —  
f i n  de e l l o s  que se j u ga b a n  oor  t e m o o r a d a s ,  s obr e  t o d o -  
d u r a n t e  e l  t i e moo de c o l e g i o .
Los j u e g o s  se r e a l i z a b a n  o r i n c i o a l m e n t e  en l a  —  
o l a z a ,  c a l l es y campo, segûn e l  j u e g o  de que se t r a t a r a .
El  a f â n  de c o m o e t i c i o n  que s u e l e  mover a l  hombre 
a j u g a r  c o n t r a  o t r o s ,  s u e l e  v e n i r  d e t e r m i n a d o  en c i e r t o  
modo, por l a  n e c e s i d a d  que t i e n e  e s t e  de d e m o s t r a r s e  a -  
s i  mismo y a l os  demis su v a l i a  y con e l l o  r e f o r z a r  s u -
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s e g u r i d a d .
E st a  n e c e s i d a d  a o a r e c e  en su grade  maximo en l a  
l e o c a  de l a  a d o l e s c e n c i a  y j u v e n t u d ,  donde l os  j u e g o s -  
se c o n v i e r t e n  en una me zc l a  de d i v e r s i o n , r e t o ,  compe-  
t i c i o n .  Por e j e m p l o :  s a l t o  de l o n g i t u d ,  l e v a n t a m i e n t o -  
de pesos y l a n z a m i e n t o  de lo s  mismos, " p u l s o s "  ( b i e n  -  
de mano o de d e d o ) .
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4 . -  FOLK-f lEOICINA 0 HEDICIMA POPULAR
El  d e s c o n o c i m i e n t o  de l a s  causes n a t u r a l e s  de l a  
muer te  h i z o  que e l  hombre l o s  a t r i b u y e r a  o r i m e r o  a u n a - - 
causa s o b r e n a t u r a l ,  como a todos los  fenomenos que d e s -  
c o n o c i a  y t e m i a .  Mas t a r d e  s u r g i o  l a  i n t e r o r e t a c i o n  ma-  
g i c a  y r e l i g i o s a ,  con l o  que l a  m e d i c i n a  o r i m i t i v a  se — 
c o n v i r t i o  en un t i o o  de magia p a r a  a p l a c a r  l a s  i r a s  d e £ - 
bordadas de a l g u n  e s p i r i t u .
E l  t e r m i n e  f o l k ^ m e d i c i n a  o m e d i c i n a  p o p u l a r ,  r e u  
ne un a m o l i o  c o n j u n t o  de t e c n i c a s  p r i m i t i v e s ,  de f o n d o -  
e s o i r i t u a l ,  magico y r e l i g i o s e  y un c o n j u n t o  de m e n t a l :  
r e me di es  c a s e r o s .
La m e d i c i n a  s u p e r s t i c i o s a  o magica  f u e  l a  p r i m e r a  
forma que tuvo e l  hombre de l u c h a r  c o n t r a  l a  enf er medad  
y a r r a i g o  t a n t o  en e l  hombre que aun hoy a lgunos  t o d a v i a  
l a  o r a c t i c a n . ,
Con l a  m e d i c i n a  n a t u r a l ,  a p a r e c e  e l  p r i m e r  a t i s -  
bo de m e d i c i n a  c i e n t f f i c a ,  pues e s t a  ya usaba l a s  s u s - -  
t a n c i a s  que por  su a c t i v i d a d  f i s i c a  o q u i m i c a  o b s e r v a —  
dos a t e n t a m e n t e  en e l  t i e m p o ,  p o d ia n  t e n e r  una a c c i o n  -  
unas veces b e n e f i c i o s a  y o t r a s  m a l a .
C a s t i l l o  de L uca s ,  d e f i n e  e l  f o l k l o r e  medico ,  c£  
mo e l  B s t u d i o  y a p l i c a c i o n  de todos l o s  c o n o c i m i e n t o s  -  
de l a  s a b i d u r i a  p o p u l a r  a l a  m e d i c i n a  y comprends:
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a ) EXPRESIONES POPULATES: V o l a b u l a r i o ,  r e f r a n e s ,  
c a n t a r e s ,  l e y a n d a s ,  t r a d i c i o n e s ,  a c a r t i j o s ,  -  
e t c .
B) CREENCIAS SUPERSTICI03A3 Y RELIGI03AS:  qua ac  
tuan como m e d i c i n a  e s o i r i t u a l .
C) CIENCIAS P0PULARE3: O b s e r v a c i o n e s  r e c o g i d a s  -  
de l a  n a t u r a l e z a :  D s i c o l o g i a  r u s t i c a ,  meteoro  
l o g i a »  a s t r o n o m i a ,  e t c *
0)  BELLAS ARTES POPULARES: Par a  e l  t r a t o  de l a s -  
e nf ar me da de s  d e l  e s o i r i t u .
E) SOCIABILIOAD Y MEOIOS DE COMUNICACION: Las —  
cos tumbr es  f a m i l i a r e s  que t a n t o  i n f l u y e n  en -  
l a  v i d a  desde e l  n a c i m i e n t o  a l a  m u e r t e .
F) LA MUERTE: con su megcla  de r i t o s ,  c r e e n c i a s -  
y s u p e r s t i c i o n e s .
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4 . 1  TERMINOLOGIA POPULAR
E n t r e  l a s  muchas p a l a b r a s  usadas p a r a  e x p r e s a r  -  
enf er medades  o p a r t e s  a n a t o m i c a s ,  se d e s t a c a n  l a s  s i — -  
g u i e n t e s :
Gorron
Esvar ao
Gutp
N e g r e g a l  
C e l i c p  mise  
r  e re
C a l e n t u r a
C a rc a Ma l
Corva
R i j a
T i r i c i a
P e r l e s i a
T u r u l a t o
Ahinos
Coxis
□ e s l i z a d o  ( c a i d a )
Golosp
Equimosis
Abdomen Agudo
Herpes l a b i a l ,  f i e b r e
E s p i n i l l a
Zona p o p l i t e a
3 a c r i o c i s  t i t i s
I c t e r i c i a
P a r a l i s i s
A to nt a do
S e n s a c i o n  de c a l o r  en c a r a ,  
s o f o c o s .
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REFRANES
Son muchos l o s  r e f r a n e s  de e s t a  t i e r r a  c a s t e l l a -  
na;  e n t r e  l o s  que se r e l a c i o n a n  a l a  m e d i c i n a ,  s a l u d ,  -  
e nf er medad o m u e r t e ,  c i t a r e m o s :
-  La s u e g r a  y e l  d o c t o r ,  c ua nt o  mas l e j o s  m a j o r .
-  S i  q u i e r e s  c o n s e r v a r t e  bueno y sano,  l l e v a  l a -  
misma r ooa  en i n v i e r n o  que en v e r a n o .
-  Ni  en i n v i e r n o  n i  en v er ano  oongas en e l  v e r d e  
e l  ano.
-  De l u en g as  cenas es tan l a s  s e o u l t u r a s  l l e n a s .
-  Maa v a l e  p r é v e n i r  que c u r a r .
-  M u e r t e  no venga que achaque no t e n g a .
-  S i  q u i e r e s  l l e g a r  a v i e j o  no saques j ugo a l  p£  
l i e j  o ♦
-  Caga d u r o ,  mea c l a r o  y pee f u e r t e  y no temas a 
l a  m u e r t e .
-  Un medico c u r a ,  dos dudan y t r è s , m u e r t e  s e g u r a .
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4 . 2  MEDICINA 3UPER3TICIOSA
Es R i a z a  un o u e b l o  con d o c o  us o de e s t a  m e d i c i n a ,  
e l l o  se debe f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  gran c o n t a c t e  con Ma—  
d r i d  y , p o r  t a n t o , mayor i n f l u e n c i a  de c u l t u r e  y o r o g r e s o  
y , s o b r e  t o d o , a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  DR. T a o i a  que,  con sus 
v er ane os  en l a  v i l l a ,  a r r a s t r a b a  c ons ig o o t r a s  eminen—-  
c i a s  medicas de l a  é poc a ,  por  l o  que l a  p o b l a c i o n  a p r o -  
vechaba l a  o r e s e n c i a  de e s t o s  e s o e c i a l i s t a s  cada aRo y -  
no buscaba t a n t o  a l  c u r a n d e r o .
E s t e  t i p o  de m e d i c i n a  se basa en l a  magi a ,  con -  
l a  c u a l  se p r e t e n d e  c o m b a t i r  a l a s  f u e r z a s  n a t u r a l e s  y ,  
sobr e  t o d o ,  a l a s  s o b r e n a t u r a l e s , que causant l a  e n f e r m £  
dad,  o r i g i n a d a  oo r  un c a s t i g o  d i v i n e  o m a l é f i c e .  Los m£ 
d i e s  de que d i s p o n e  son l o s  r i t o s  y t a l i s m a n e s .
Con e l l o  se p r e t e n d e  a c t u a r  de v a r i a s  f o r m a s .
Magia  por  s i m p a t i a , por  s i m i l i t u d  e n t r e  l o  desea  
do y l a  a f e c c i o n ,  por  e j e m p l o ,  e l  h a c e r  a un i c t é r i c o  -  
que vea c o r r e r  un a r r o y o  o m a n a n t i a l  p a r a  que desaoarez ,  
ca l a  i c t e r i c i a .
Magia  por  p r o c u r a t i o n , t r a n s m i t i e n d o  l a  enfermedad  
de una pe r so na  a o t r a ,  por  e j e m p l o  e l  h i p o ,  en e l  que se 
d e c i a  " h i p o  t e n g o ,  h i p o  t e n d r e ,  a uno ( a q u i  se l e  e n v i a -
ba a l a  p e r s o n a  que f u e r a )  se l o  mando. S i  me q u i e r e  ------
b i e n  que se quede con 1 1 ,  s i  me q u i e r e  m a l ,  me l o  e n v i e -  
o t r a  v e z " .
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4 . 3  MEDICINA NATURAL Y ETNOBDTANICA
E s ta  c l a s s  de m e d i c i n a  se basa en metodos empir i^  
COS u t i l i z a n d o  r emedi os  n a t u r a l e s ,  que a c t u an  por  sus -  
o r o p i e d a d e s  q u i m i c a s  o f i s i c a s ,  pero  a c t u a  de forma em-  
p i r i c a ,  s i n  una comprobac ion y e x p e r i m e n t a c i o n  p r e v i a  y 
s i n  e s t u d i o  de sus e f e c t o s  s e c u n d a r i o s .  3e u t i l i z e  ba s £  
da en l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e c o g i d a s  de o t r o s  casos s i m i l a  
r e s ,  y en o b s e r v a c i o n a s  n a t u r a l e s .  Por t a n t o ,  es una —  
c l a s e  de m e d i c i n a  p r ox i m a a l a  c i e n t f f i c a ,  pero  s i n  e l -  
s i g n o  que e s t a  t i e n e .  La e x p e r i e n c i a  no se a d q u i e r e  por  
e l  e s t u d i o  c i e n t i f i c o  de sus a c c i o n e s ,  s i n o  oor  l a s  o b -  
s e r v a c i o n e s  a t r a v é s  d e l  t i e m p o .
La e j e r c f a n :  l o s  c u r a n d e r o s ,  comadres y v e c i n a s  
o t f a s ,  l a s  madr és ,  a p l i c a n d o  r emedi os  c a s e r o s .
LOS 3AN0PATRAS
P r a c t i c a b a n  l a  o r t o o e d i a  y l a  c i r u g f a ,  cur aba n -  
e s g u i n c e s  y f r a c t u r a s ,  h a c i e n d o  s i e m p r e  e l  d i a g n o s b i c o -  
a l  t a c t o  y l a  f i j a c i o n  por  medio de v e n d a j e s ,  que a ve­
ces e n d u r e c i a n  con c l a r a  de huevo y p e z .
LOS CÜMPG3TÜRE3
C a s i  s i e m p r e  p a s t o r e s ,  ya que e s t a b a n  a c o s t u m b r £  
dos a "componer"  l a s  l e s i o n e s  oseas de sus o v e j a s ,  tam­
b i l n  se d e d i c a b a n  a l  a r r e g l o  de t o r c e d u r a s  y f r a c t u r a s -  
en l a s  p e r s o n a s ,  a l a  que c o l o c a b a n  t a b l i l l a s  y e m p l a s -  
tes  de p i e l  de o v e j a  c u r t i d a .
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LOS BARBER05-SANGRAD0RES
Reconoc idos  s a n i t a r i a m e n t e  en e l  s i g l o  X V I I ,  cuyo 
c om et id o  p r i n c i p a l ,  como su nombre i n d i c a ,  e r a  e l  de s a £  
g r a r  y s a j a r ,  poner  s a n g u i j u e l a s  y s a c a r  mue la s ,  aunq ue -  
f u e r a  s i n  a n e s t e s i a  a l g u n a .
Las formas en que se a o l i c a b a n  l o s  remedi os  nabu 
r a i e s  e r a n :
COCIMIENTOS
□e h o j a s  y r a i c e s ,  a z u c a r a do s  y o a r a  tomar  c a l i e n
t e s .  Unos s u d o r i f i c o s  (malvas) ,  a l o s  que se aFîadia un 1^
c or  o a r a  a um ent ar  l a  d i a f o r e s i s .
INFUSIONES
De gran c a n t i d a d  de p l a n t a s  a r o m a t i c a s :  t e ,  man-  
z a n i l l a ,  t i l a ,  e t c .  Se o r e o a r a n  poniendo agua a h e r v i r -  
y una vez que e s t a  h i r v i e n d o  se echa l a  p l a n t a  d u r a n t e -  
unos s egundos .  Se f i l t r a  y se toma.
UNTURAS
Las u n t u r a s  se p r e o a r a b a n  con e l  p o l v p  de l a s  r a ^
ces o de h o j a s ,  que l l e v a b a n  como v e h i c u l o  l a  manteca de 
c erdo o e l  a c e i t e .
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TINTURA3
La p r i n c i D a l m e n t e  usada e r a  l a  de yodo,  que aun 
hoy se u s a .  5e u t i l i z a b a  p a r a  p i n c e l a c i o n e s  en l a  g a r -  
g a n t a  ( a m i g d a l i t i s  o f a r i n g i t i s )  r e b a j a d a  con m i e l ,  o -  
b i e n  como p i n c e l a c i o n e s  en e l  pecho y e s p a l d a  p ar a  l o s  
cons t i o a d o s  •
5UPQSIT0RIQS
Aunque no son s u p o s i t o r i o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s , l a  
V i a  r e c t a l  e r a  u t i l i z a d a  p r e f e r e n t e m e n t e  como l a x a n t e , -  
con c e r i l l a s  de c e r a  s i n  c a be za  o b i e n  t a l l o s  de g e r a * -  
n i o  mojado en a c e i t e  de o l i v a .
FOMENTOS
De agua c a l i e n t e  b i e n  s o l a  o b i e n  con s a l  a sabu  
r a c i ô n ,  p a r a  der rames a r t i c u l a r e s  o c o n t u s i o n e s .  Se han 
usado muchp l o s  fomentos  de agua y f l o r  de s auc o.
CATAPLASMAS
Se usaban mucho l a s  de a r r o z  c o c i d o ,  malvas en -  
manteca de c e r d o ,  e l  m a l v a r i s c o ,  e t c . ;  pero l a  mas u t i ­
l i z a d a  de toda s  f u e  l a  de h a r i n a  de l i n a z a ,  c o c i d a  en -  
agua y hecha una o a s t a  que se e x t e n d i a  e n t r e  dos oaRos-  
de g r a s a  y s o b r e  l a  c a r a  d e l  paMo que se i b a  a a o l i c a r -  
en l a  p i e l ,  se e s p o l v o r e a b a  una caoa de m o s t az a ,  que h£  
c i a  de r e v u b i v o ,  muy u t i l i z a d a s  en b r o n q u i t i s  y c a t a r r o s
1 6 9 .
Est a  f or ma de medicamento se l l e g o  a c o m e r c i a l i -  
z a r  en forma de par ches  y s i n a p i s m e s ,  b i e n  de t e l a  como 
e l  c é l é b r é  o a r ch e  de Sor V i r g i n i a  o b i e n  de p a p e l  que -  
l l e v a b a  a d h e r i d a  una capa de m o s t az a .
□e e s t a  manera se l u c h a b a  c o n t r a  l a s  e n f e r m e d a d e s .
Veremos a c o n t i n u a c i o n  una s e r i e  de enfermedades  
y su t r a t a m i e n t o ,  segûn l os  métodos emoleados en e s t e  -  
t i e m p o .
BRONQUITIS
Cocion e i n f u s i o n  de e u c a l i o t o s .  Leche c o c i n a  con 
m i e l .  C o c i m i e n t o  de h i gos  con m i e l  y e l  c é l é b r é  ponc he -  
con l e c h e  c a l i e n t e  y coRac.
CATARROS COMUNES
Se p o d ia n  u s a r  los  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s  y l o s  -  
c o c i m i e n t o s  de t a p a c u l o s ,  m a l v a r i s c o s ,  o r e g a n o ,  m a l v a s -  
o a m ap o la s ,  t a mb i é n  han s i d o  muy usadas l a s  p i n c e l a c i o  
nés de yodo,  l a s  f r i e g a s  con a l c o h o l  de r ome ro ,  y l o s  -  
vahos de e u c a l i o t o  y m e n t o l ,  a p a r t é  de l a s  c a t a o l a s m a s -  
y l a s  v e n t o s a s  ( h a c i e n d o  e l  v a c i o ,  en un vaso a o l i c a d o -  
a l a  p i e l  por  su borde  l i b r e ,  y d e o o s i t a n d o  d e n t r o  de -  
un t r o z o  de a l go don mojado en a l c o h o l ,  con l o  que a l  a£  
d e r  consumia e l  o x i g e n o  d e n t r o  d e 1 vaso y h a c i a  una e s -  
p e c i e  de s u c c i o n  s ob re  l a  p i e l  que quedaba marcada c on -  
e q u i n o s i s ) .
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ENTRENiniENTO
Las c a l a s  que hemos c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  de c e r ^  
11a 0 g e r a n i o , o  o e r e j i l  o i r r i g a c i o n e s  de agua j a b o n a d a  
o con a c e i t e ;  c i r u e l a s  o h i gos  oa sa dos ,  tomados en a y u -  
nas y desoues uh gran vaso de agua t e m o l a d a .
NERVICSISMO
I n f u s i o n e s  de t i l a ,  m a n z a n i l l a  y agua de a z a h a r .
TRAUMATISMOS
F r i c c i o n e s  de a l c o h o l  de romero y c a t a o l a s m a  de 
sauco y m ant oc a .
HEMORROÏDES
Llemas de chooo mezc l ada s  con manteca de c e r d o .
C 0N J UN TI V IT I 3
Lavados con agua da s a l ,  de m a n z a n i l l a  o s e m i l l a s  
de h i r u j o .
LOMBRICES
Se Donia  un t r a p o  i mpregnado en a c e i t e  de o l i v a -  
y una vez que s a l i a n  l a s  l o m b r i c e s  , c o g e r l a s  con una —  
h o r q u i l l a .
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INDIGESTION
H ab i a  sn c a s i  todos l o s  o u eb los  una s e n o r a  que 
" so ba ba "  e l  v i e n t r e  a los  e nf er mas  de i n d i g e s t i o n .  E l  
sobo c o n s i s t i a  en masajes en e l  abdomen con a c e i t e .
NEUMONIAS
C at a o l a s ma  de h a r i n a  de l i n a z a  y mos t az a ,  o i n c £  
l a c i o n e s  de yodo,  e t c .
RAPERAS
Pomadas de b e l l a d o n a  a o l i c a d a  s ob r e  l a  p a p e r a  y 
vendada s ob r e  l a  ca be za  con un o a l o  que guarda  c a l o r .
PICADURAS DE AVISPA
A p l i c a c i o n e s  de b a r r o ,  y f r o t a r  con un a j o  c o r -  
t ado oor  l a  m i t a d  en e l  punto  de o i c a d u r a  y a l r e d e d o r .
VERRUGAS
Toques con l a  e x u d a c i o n  l e c h o s a  de h o j as  de h i -
g u e r a .
SARAMPION
Poniendo a l  n i f lo  ropas de c o l o r  r o j o  y e n v o l v i e n  
do l a  l u z  con un o a o e l  r o j o  y l a s  v e nt a n a s  c e r r a d a s  pa­
r a  no t e n e r  l u z  n a t u r a l  d e n t r o  de l a  h a b i t a c i o n .
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3QLITA.RIA
P i p a s  da c a l a b a z a  y de g i r a s o l  y l a x a n t e s .
FIEBRES
Antes se l l a m a b a n  a s i  l a s  t i f o i d e a s ,  t a n t o  t e r -  
c i a n a s  como c u a r t a n a s  y l o s  remedi os  s o l i a n  s e r  muy 
r i a d o s ,  desde c o c e r  l a  r a i z  de una h i e r b a  c o n o c i d a  co­
mo l a  " H i e l  de l a  T i e r r a " ,  o d e c i a n  que d e s a o a r e c i a n  -  
con p o l v o s  de huesos humanos.
Se u t i l i z a b a  en R i a z a  l a  " p u c h e r a  de R i a z a " ,  c£  
n o c i m i e n t o  que p r o b a b l e m e n t e  c o n t e n i a  q u i n i n e .
DOLOR DE ESTOMAGO
I n f u s i o n e s  de t e ,  t i l a  y m a n z a n i l l a  o b i e n  go—  
t a s  de a n i s  y b e l l a d o n e .
DOLOR DE MUELAS
Se u t i l i z a b a  e l  be leRo i n t r o d u c i d o  an l a  c a r i e s ,  
b i e n  l a  s e m i l l a  e n t e r a  o machacada.
DIARREA
Al  p r i n c i p l e  e l  t r a t a m i e n t o  c o n s i s t i a  en d i e t a -  
a b s o l u t e ,  i n c l u i d o  e l  agua con l o  que se h a c i a  e r a  po- 
n e r l e  p e o r ,  s o b r e  t odo a l o s  niRos pequeMos,  por  l a  -•  
d e s h i d r a t a c i o n  que se o r o d u c i a .
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□espués de empezar  a da r  a l i m e n t a c i ô n  a s t r i n g e n ­
t e ,  agua de a r r o z  y c o c i m i e n t o  de b e l l o t a s ,  c a rn e  de —  
m e m b r i l l o ,  e t c .  a l i m e n t e s  en l os  que e n t r a b a  en mayor o 
menor c a n t i d a d  e l  t a n i n o  o b i e n  c o c i m i e n t o  de a l g u n a  —  
p l a n t a  b i e n  e n t a n i n o ,  c i p r e s ,  e t c .
HERIDAS INFECTAQAS
Agua y s a l  o e m p l a s t o s  r é s u l t a n t e s  de c oc e r  z a -  
r r a p a t o n a  o m e l i s a .
VERRUGAS
H a b i a  que e c h a r  en un pozo t a n t o  gar banzos  como 
v e r r u g a s  se t u v i e r a n .  Oebia de s e r  s i n  m i r a r  y en no—  
che de l u h a  l l e n a .
O t r a s  veces se t i r a b a n  t a n t e s  granos de s a l  g o r -  
da como v e r r u g a s  se t e n i a n ,  y después s i n  m i r a r  a t r a s -  
s a l i r  c o r r i e n d a .
Tambian se h a c i a n  en una r é ta m a t a n t e s  nudos c£  
mo v e r r u g a s ,  y no h a b i a  que o a s a r  por  a h i  h a s t a  que no 
se s e c a r a n .  E s t e  tambian  se emoleaba p a r a  l o s  granos y 
puntos  n e g r o s .
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FARMACDPEA POPULAR
-  REMEDIOS VEGETALES: ET.NOBOTAN I  CA
Hoy en d i e  ya no se usa o r a c t i c a m e n t e  n i n gu n a  de 
l a s  o l a n t a s  que en o t r o  t i empo se u t i l i z a b a n  como médi ­
c i n a l e s .  Unido a l  n i v e l  c u l t u r a l  a d q u i r i d o  por  l a s  g e n -
t e s ,  que p r e f i e r e n  l a s  m e d i c i n a s  a c t u a l e s ,  que t i e n e n —
una gran e f i c a c i a  a m p l i a m e n t e  d e m o s t r a d a .
De t oda s  formas c i t a r e m o s  l o s  que mas f r e c u e n t e -  • 
mente f u e r o n  u t i l i z a d o s  an o t r o  t i e m p o :
-  ACACIA BLANCA ( R o b i n i a  p s e u d o a c a c i a ) .  Da una -  
f l o r  c o n o c i d a  como pan y queso y su c o c i m i e n t o  
f u e  u t i l i z a d o  como a n t i h i s t i r i c o .
-  ACEITE DE OLIVA ( O l e a  E u r o o e a a ) . Mazc lado c o n -  
agua por  v i a  o r a l  como d i u r e t i c o  y en i r r i g a —  
c i o n  con auga como l a x a n t e .  Se ha u t i l i z a d o  y -
se s i g u e  u t i l i z a n d o  como c ol ag o go  tomado en - -
a y u n a s .
-  ADELFA ( N er iu m o l e a n d e r ) .  T o x i c a  s i  se i n f i e r e ,  
t i e n e  en sus componentes g l u c o s i d o s  que se han 
u t i l i z a d o  como c a r d i o t o n i c o s .
-  ADO ( A l l i u m  s a t i v u m ) .  Ha t e n i d o  m u l t i p l e s  a o l i  
c a c i o n a s  y aun s i g u e  u t i l i z a n d o s e .  Como e n e r g y  
t i c o  en c o c i m i e n t o  o c r u d o ,  ya que aumenta l a -  
c i r c u l a c i o n  de l a  s a n g r e .  T i e n e  p r o p i e d a d e s  ari
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t i r e u m a t i c a s , a n t i h e l m i n t i c o  y e x p e c t o r a n t e .  -  
o r o o i e d a d  de v a s o d i l a t a r  l e  hace u t i l  en e l  
t r a t a m i e n t o  de l o s  sabaRones.
ALAMO NEGRO (Populum n i g r a ) .  Sus yemas m e z c l a ­
das con manteca de c er do  han s i d o  muy usadas -  
como a n t i h e m o r r o i d a l .
ALBAHACA (Ocium m i n i m u n ) .  F a v o r e c e d o r a  de l a  • -  
d i g e s t i o n  s i  se toma en i n f u s i o n  desoues de —  
l a s  comidas»
ALMENDRG (Prunus a m y g d a l u s ) .  La a lme ndr a  d u l c e  
se toma an h o r c h a t a  c o n t r a  l a  t o s ;  - l a  s a v i a  -  
exudada como a s t r i n g e n t e ,  e l  a c e i t e  de a lmen—  
dr as  como l a x a n t e  y s u a v i z a n t e  de l a  p i e l .  Las 
a l m e nd r as  amargas se u t i l i z a b a n  como a n t i e s p a £  
modico en forma de agua d e s t i l a d a  de a l m e n d r a — 
a mar ga .  E st as  ademas t i e n e  un g l u c o s i d o ,  l a  —  
a m i g d a l i n a ,  p o t e n t e  t o x i c o  por  c o n v e r t i r s e  e n -  
a c i d o  c i a n h i d r i c o .  Unas pocas a lmendr as  i n g e r ^  
das pueden c a u s a r  l a  m u e r t e .
AMAPOLA ( P a p a v e r  r h o e a s ) . En i n f u s i o n  como su— 
d o r i f i c o  en c a t a r r o s .
ARNICA ( A r n i c a  m o n t a n a ) . Se ha u t i l i z a d o  en m£ 
c e r a c i o n  con a l c o h o l e s  p a r a  d e s p e j a r  l a  ca be za  
y en f r i c c i o n e s  en t o d a  c l a s e  de d o l o r e s .
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-  BERR03 ( N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e ) .  Se u t i l i z a n  —  
.vDor sus p r o o i e d a d e s  a n t i e s c o r b u t i c a s  y d i u r é t £
c a s .
-  CANA ( H y o o c h o e r i s  s o n c h o i d e s ) .  T i en e  p r o p i e d a -  
des d i u r e t i c a s  y sus r i z oma s se usan p a r a  e l  -  
d e s t e t e  d e l  n i n o  ya que produce una d i m i n u c i o n  
de l a  p r o d u c c i o n  de l e c h e .
-  CEBOLLA ( A l l i u m  c e p a ) . Como condiment o f a c i l i -  
t a d o r a  de l a  c i r c u l a c i o n  s a n g u i n e a .
-  CIPRES ( C i o r e s i s  s e m p e r v i v e u s ) .  Sus pi Ras t i e ^  
nen un a l t o  c o n t e n i d o  en t a n i n p ,  por  l o  que su 
uso se e x t e n d i o  como a n t i d i a r r e i c o ,  y en v a r i ­
ces y h em o r r o i de s  por  su a c c i o n  v a s o c o n s t r i c t o r  
r a .  En c o c i m i e n t o  p a r a  e l  s angr ado de e n c i a s -  
y sus vapor es  como a n t i t u x i g e n o .
-  CIRUELO (Prunus d o m e s t i c s ) .  Como l a x a n t e .
-  CORNICABRA ( P i s t a c e a  t e r e b i n t u s ) .  Es u t i l i z a d a  
p a r a  l a  e x t r a c c i o n  de l a  t r e m e n t i n a  ( a g u a r r a s )  
y u t i l i z a d a  como a s t r i n g e n t e  y a n t i i n f l a m a t o r i o
-  EUCALIPTO ( E u c a l y p t u s  g l o b u l u s ) .  Muy u t i l i z a d o  
como a n t i i n f l a m a t o r i o  da l a  mucosa n a s a l  y t r £  
q u e a l ,  y en l a s  b r o n q u i t i s  o a r a  a s o i r a r  sus va 
p o r e s .
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FRESNO ( F r a x i n u s  e x c e l s i o r ) .  U t i l i z a d o  como d i £  
r e t i c o  y a i h t i r r e u m a t i c o  en i n f u s i o n ,  c o n t r a  l a  
a r t r i t i s  y g o t a  y como a n t i t l r m i c o  e l  c o c i m i e £  
to de su c o r t e z a .
HIEDRA ( H e d e r a  H e l i x ) .  A n t i e s o a s m o d i c o . En c o c i  
m ie nt o  se usa como c i c a t r i z a n t e  de h e r i d a s  y -  
en pomada como p u r g a n t e s ,  aunque su t o x i c i d a d -  
p o d r i a  o c a s i o n a r  c o n v u l s i o n e s .
LAUREL ( L a u r o s  m o v i l i s ) .  En t i s a n a  se ha u t i l i ­
zado como s e d a n t e  y a n t i e s o a s m o d i c o ,  t o n i c o  c a £  
d i a c o  y a n t i a r t e r i o s c l e r o s i c o ,  y c o n t r a  l a  an­
g i n a  de pecho.
MANZANA ( P yr u s  m a l u s ) .  En c o c i m i e n t o  se usa c £  
mo a s t r i n g e n t e .
MANZANILLA ( M a t r i c a r i a  c h a m o m i l l a ) . La i n f u s i o n  
de sus f l o r e s  se usa como e s t i m u l a n t e  d i g e s t i v o  
o a n t i b i l i o s a .
MELISA ( M e l i s a  o f f i c i n a l i s ) .  Como a n t i s e p t i c o -  
y d e s i n f e c t a n t e  de h e r i d a s .
MEMBRILLO ( C yd o n i a  v u l g a r i s ) .  Como a n t i d i a r r e i  
co en j a r a b e  o c a r n e  de m e m b r i l l o .  E l  m u c i l a g o  
o b t e n i d o  poniendo en remojo sus s e m i l l a s ,  se -  
usa como h e m o l i e n t e  y c o n t r a  i n f l a m a c i o n e s .
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MENTA (Mentha  D u l e g i u m ) . Conocida como s a n d a l o  
o h i e r b a b u e n a  e r a  emoleada p a r a  d o l o r e s y c o l i -  
c o s .
MORA (Morus n i g r a ) .  Su j a r a b e  y an g a r g a r i s m o  
se u t i l i z a b a  como t r a t a m i e n t o  de l a s  i n f l a m a ­
c i o n e s  de g a r g a n t a  y boca .  Su r a i z ,  s ob re  t o ­
do su c o r t e z a ,  como l a x a n t e  y a n t i h e l m i n t i c o .
OLIVO ( O l e a  e u r o p a a e ) . E l  c o c i m i e n t o  de sus -  
h o j a s  t i e n e  p r o o i e d a d e s  a n t i - h i o e r t e n s i v a s , — 
h i p o g l u c e m i a n  t e s .  Hoy e x i s t e  un o r e p a r a d o  f  ajr 
m a c e u t i c o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  h i o e r t e n -  
s i o n .
OLMO (Ulmus c a m p e s t r i s ) .  E l  c o c i m i e n t o  de su— 
c o r t e z a  a l  c o n t e n e r  t a n i n o s ,  se usa como as­
t r i n g e n t e  y s u d o r i f i c a .
OREGANO ( Or iganum v u l g a r i s ) .  Usado p a r a  males  
d i g e s t i o n e s  y f l a t o .
ORTIGA ( O r t i c a  u r e n s ) .  L o ca l m e n t e  sus f l o r e s -  
se u t i l i z a n  como a n t i h e m o r r a g i c o  y por  su i r r £  
t a c i o n  c a l m a l o s  d o l o r e s  r e u m a t i c o s .  E s t i m u l a  
l a  s e c r e c c i o n  de l e c h e ,  en forma de c o c i m i e n ­
t o .
PALODUZ ( A s t r a g a l u s  g l y c y p h y l l o s ) .  U t i l i z a d o -  
en c a t a r r o s  y f a r i n g i t i s  mezclado con m a l v a s -  
y a z u c a r  t o s t a d o .
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PATATA (Solanum t u b e r o s u m ) .  La h o j a  f r e s c a  cal^ 
ma l a  i r r i t a c i ô n  y p i c o r  de l o s  h e m o r r o i d e s . -  
E l  t u b e r c u l e  f r e s c o  se usa en l a  quemadura pa­
r a  c a l m a r  e l  d o l o r .
RETAMA ( S p e r o c a r p a )  . Con p r o o i e d a d e s  d i u r e t i ­
c a s ,  u t e r o  y c a r d i o t o n i c s .
RICINO ( R i c i n u s  c ommunis ) .  Sus s e m i l l a s  c o n t i £  
nen r i c i n s ,  muy t o x i c a  y e l  a c e i t e  o b t e n i d o  de 
sus s e m i l l a s  se u t i l i z e  como p u r g a n t e .
ROMAZA (Rumex p u l c h e r ) .  Las h o j a s  se u t i l i z a n  
p a r a  e l  p o t a j e .  La c p c c i o n  de su t a l l o  como -  
a n t i d i a r r e i c o .
ROMERO ( Ros ma r i nus  o f f i c i n a l i s ) .  En s o l u c i ô n -  
a l c o h o l i c a  muy u t i l i z a d o  en f r i c c i o n e s  p a r a  -  
l o s  d o l o r e s  y c a l m a r  l a  i r r i t a c i ô n  en l a  d e o i  
l a c i ô n  a l a  c e r a .
ROSA (Rosa comun) .  Cocidos sus p e t a l o s  y a g r e  
gando m i e l  se o b t e n i a  l a  m i e l  r o s ad a  como a n -  
t i s é p t i c o  b u c a l .
SALUADO DE TRIGO. T o s t a d o ,  c a l i e n t e  y e n v u e l t o  
en un paflo se p o n i a  en e l  c u e l l o  p a r a  l a  f a r i n  
g i t i s .  Cocido con h o j a s  de n o g a l ,  como m i t i g a -  
d o r  de l a s  m o l e s t i a s  en c i s t i t i s ,  a p l i c a n d o  - -  
sus vahos d i rec f cament e  en v e j i g a .
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SANGUINARIA ( H i ce br um  p a r o m y c h i s ) .  U t i l i z a d a  
como a n t i - h i p e r t e n s i v a .
SAUCO (Sambucus n i g r a ) .  En i n f u s i o n  de sus f l £  
r es  se u t i l i z a  como s u d o r i f e r a  y e x p e c t o r a n t e .  
L o c a l m e n t e  como a n t i i n f l a m a t o r i o .
TAPACULOS 0 ROSAL SILVESTRE (Rosa c a n i n a ) .  U t i  
l i z a d o  como a n t i d i a r r e i c o .  Por su c o n t e n i d o  en 
v i t .  C f ue  u t i l i z a d o  en e l  e s c o r b u t o .
TILO ( T i l i a  a l b a ) .  P r o p i e d a d e s  sedankes y d i a -  
f o r e t i c a s .
ZARAGATONA ( P l a n t a g o  c y n o p s ) .  Las s e m i l l a s  c o -  
c i d a s  en agua se u t i l i z a n  como d e s i n f e c t a n t e  -  
de h e r i d a s  y como f i j a d o r  d e l  p e l o .
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-  REMEDIOS MINERALES
En l a  o i c a d u r a  de i n s e c t e s  ha s i d o  a o l i c a d a  con 
bas t a n t e  f r e c u e n c i a ,  t i e r r a  a r c i l l o s a  me zc l ada  con -  —  
agua ( b a r r o ) ,  o a r a  r e d u c i r  e l  d o l o r  y b a j a r  l a  inf lam_a  
c i ô n .
E l  h i e r r o  f ué  emoleado en c o c i m i e n t o  con agua -  
o a r a  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  anémia f e r r o o é n i c a .
La s a l  a s a t u r a c i ô n  an agua c a l i e n t e ,  se usa —  
con a s i d u i d a d  en l a s  i n f l a m a c i o n e s  por  go lp es  o a r t r i -  
t i c a s ,  as 1 como o a r a  e l  descanso de o i e s  desoués de —  
una c a m i n a t a .
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-  REMEDIOS ANIMALES: ETNQZOOLOGIA
Los remedi os  de o r i g e n  a n i m a l  se emolearon y se 
emolean,  u t i l i z a n d o  como a l i m e n t a c i ô n  l os  ôrganos o —  
v i s c e r a s  de a n i m a l e s ,  en a q u e l l a s  enf er medades  d e f i c i -  
t a r i a s  de s u s t a n c i a s  que c o n t e n i a n  e s t o s  ô r g a n o s .
A s i ,  en l a s  anemias f e r r o o ô n i c a s  se u t i l i z a b a n -  
e l  h i ga do  y e l  r i n ô n  oor  e l  c o n t e n i d o  en h i e r r o  y hemo 
g l o b i n a  que e s t a s  v i s c e r a s  oo d i an  t e n e r .
Ha ha b i d o  c r e e n c i a s ,  r e f i e j a d a s  en d i chos  ooou-  
l a r e s  que l o s  r a t i f i c a b a n ;  s i e n d o  un e j e m o l o  de es t o  -  
e l  d i ch o o o o u l a r  "De l o  que se corne se c r i a " .
A p a r t é  de e s t o ,  hay a l gu nos  s u b p r o du c t os  de ani_ 
maies que se han u t i l i z a d o  como r emedi o en a l g u n a  do—  
l e n c i a .  Por  e j e m p l o  l a  t e l a  de a r a h a  p a r a  h e m o r r a g i a s ,  
e l  c a l d o  de g a l l i n a  p a r a  l os  c a t a r r o s  y l a  m i e l  como -  
e x p e c t o r a n t e .
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5 . -  A5I5TENCIA SANITARIA
5 . 1  ANTECEDENTES ASISTENCIALES
Los da tos  a q u i  r a c o g i d o s  han s i d o  f a c i l i t a d o s  en 
su m a y o r l a  oor  D. V a l e n t i n  G i l  P é r e z ,  médico t i t u l a r  de 
R i a z a  d u r a n t e  40 aMos.  No se han e n c o n t r a d o  datos en e l  
Ayuntamien t o .
MEDICOS
-  f i n a l e s  s i g l o  XIX -  1935 -------- —  Or .  D. R i c a r d o  P r o v e n c i o
-  1936 -  1940 ( o e r i o d o  de g u e r r a ) V a r i e s  médicos
-  1940 -  1980 - - - - - - - — - - - - —   D r .  D. V a l e n t i n  G i l  P ér ez
-  1980 -  1987 ( y  en a c t i v e )  D r .  D. Kauar  B a s s e l .
E l  haber  t e n i d o  dos médicos que a ba rca n e l l o s  s £  
l o s  e l  80/4 de l o s  u l t i m e s  100 aPtos, ha g a r a n t i z a d o  u n a -  
m e jo r  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  a l o s  v e c i n o s  d e l  l u g a r ,  oues 
no o l v i d e m o s  l a  i m o o r t a n c i a ,  en l a  m e d i c i n a ,  que t i e n e -  
e l  conocer  a f onde  a l o s  o a c i e n t e s ,  su humor,  su h i s t o -  
r i a ,  su e v o l u c i o n . . .
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FAiMACIAS
Al  menas en c i e n t o  t r e i n t a  aRos a t r a s  se conoce  
l a  e x i s t e n c i a  de Fa rmacia  en d i a z a ,  que h a s t a  1 . 9 1 5  - -  
□ e r t e n e c i o  a "Los A l v a r e z " .  P a s t e r i o r m e n t e ,  en 1 . 9 1 5  -  
oaso a □ .  Angulo de Bias  y en 1 . 9 5 5  a D. F l o r e n c i o  J i ­
menez.  Oesde 1 . 9 7 7  se hace c argo de e l l a  l a  l i c e n c i a d a  
M. Lobo A l o n s o .
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5 . 2  A3I3TENCIA SANITAdIA ACTUAL
En l a  a c t u a l i d a d  c u e n t a  R i a z a  con un medico t i ­
t u l a r ,  0 .  Kauar  B a s s e l  y un AT3.  t i t u l a r .
La c o n s u l t a  se casa en e l  C e n t r o  da S a l u d ,  s i t o
en e l  o u e b l o ,  donde se a g i u t i n a n  medicos de o o b l a c i o —  
nes c e r c a n a s .  E s t e  C en t r o  r e a l i z e  g u a r d i a s  l a s  24 bo­
r a s ,  oor  l o  que lo s  r i a z a n o s  t i a n e n  l a  f o r t u n a  de c o n -  
t a r  con a s i s t e n c i a  medica u r g e n t e  en c u a l q u i e r  momento.
P a ra  l a s  c o n s u l t a s  a e s p e c i a l i s t a s  se d e s o l a z a n  
a S e g o v i a  c a p i t a l  y no se debe o l v i d a r  l a  e x i s t e n c i a  -  
de una a m b u l a n c i a  p a r a  los  t r a n s p o r t e s  u r g e n t e s .
La m a y o r i a  de l a  p o b l a c i o n  e s t a  a f i l i a d a  a l a  -  
S e g u r i d a d  S o c i a l .
E l  c o n t r o  h i g i é n i c o  s a n i t a r i o  de l a  p o b l a c i o n  r £
cae s obr e  l a  f a r m a c e u t i c a  t i t u l a r ,  l a  c u a l  se e n c a r g a -
de a n a l i z a r  l a s  aguas de a b a s t e c i m i e n t o  p u b l i c o  p e r i o d ^  
c ament e ,  comp ya se ha v i s  to a n t e r i o r m e n t e .
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6 . -  CICLO VITAL
6 . 1  VIJA SEXUAL
G r a c i a s  a l  c o n t a c t a  c e r c a no  a M ad r i d  y a l a  v i s !  
t a  v s r a n i a g a  de t a n t o s  medicos ( ya  m e n c i o n a d o ) ,  e l  cono 
c i m i e n t o  d e l  c i c l o  s e x u a l  es mas c l a r o  a q u i  que en o t r o s  
p u e b l o s .  S i n  embargo,  e s t o  no s i e m p r e  f u e  a s i ,  d u r a n t e -  
mucho t i a m o p ,  todo l o  r e f e r e n t s  a l  sexo se rodeo de un-  
h a l o  de v e r g ü e n z a ,  d e s c o n o c i m i e n t o y a i l e n c i o  h a s t a  e l -  
punto de que l a s  h i j a s  casadas no d e c f an  nada de su em-  
b a r a z o  n i  a su p r o o i a  madré - l o  poco que s a b i a n  l o s  j o -  
venes e r a  l o  que a p r e n d f a n  de a lgü n amigo o amiga mas -  
" e s p a b i l a o "  que e l l e s  o b i e n  de a lgü n c onoci do  o f a m i ­
l i a r ,  que e r a  e l  que en v i s p e r a s  de c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  
p o n i a  a l  c o r r i e n t e  a l  que se i b a  a c a s a r *
□ u r a n t e  e l  p r i m e r  p e r f o d o  o m e n a r q u i a ,  l a  c h i c a -  
que l o  t é n i a  n p r m a l m e n t e ,  se l l e v a b a  un gr an  s u s t o ,  —  
pu es t o  no e s t a b a  o r e p a r a d a  por  n i ngün f a m i l i a r  que l a  -  
h u b i e s e  e x p l i c a d o  l o  que i b a  a o c u r r i r  a l  t e n e r  l a  edad,  
l o s  pequefios s in t o m a s  que acompahan a l a  m e n a r q u i a .  Era  
t a l  l a  f a l t a  de costumbr e que h a b i a  que h a b l a r  de e s t o ,  
que a l  o e r i o d o  o m e n s t r u a c i ô n  l e  daban d i s t i n t o s  nom-—  
b r e s ,  p r e c i s a m e n t e  p a r a  no n o m b r a r l o  por  e l  s u y o ,  y que 
t é n i a  d i s t i n t o  s i g n i f i c a d o ,  unos que se r e f e r i a n  a l a  -  
r e g u l a r i d a d  con que a p a r e c e  ( e s t a r  con e l  mes o con e l -  
p e r i o d o ) ,  o t r p s  que l o  h a c i a n  a l a s  m o l e s t i a s  ( e s t a r  m^ . 
l a ) ,  o t r o s  a l u d i a n  a 3d  h a b i t u a i  que es ( e s t a r  en l a  co£  
t u m b r e ) y  por  u l t i m o ,  cuando no q u e r i a n  que se e n t e r a s e -  
a l g u i e n  que e s t u v i e r a  p r é s e n t a  (ha  v e n i d o  e l  t i o  de Am£
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r i c a - t s a e r  v i s i t a ) .
D u r a n t e  l os  d i a s  de m e n s t r u a c i ô n ,  h a b i a  una s é ­
r i é  de c r e e n c i a s  que ya van d e s a o a r e c i e n d o ,  como no m£ 
j a r s e  l o s  o i e s  o l a v a r s e  l a  c a b e z a ,  o corner h e l a d o s  ooj[, 
que se c o r t a b a  e l  p e r i o d o .
En a l g u n a s  r e l i g i o n e s  se c o n s i d e r a b a  i mpu ra  a -  
l a  m uj er  d u r a n t e  es t os  d i a s  y en a lg u n a s  l a s  o b l i g a b a n  
a l l e v a r  un d i s t i n t i v p  p a r a  que se s u p i e r a ,  y e v i t a r  -  
a s i  e l  c o n t a c t e  con a l l a s .
E x i s t i a  l a  c r e e n c i a  de que l a  m uj e r  en e s t e  e s -  
tadü p o d i a  h a c e r  e n f e r m a r  de l a  misma f orma que se l a -  
c o r t a b a  l a  mahonesa o e l  j a b ô n  que se h a c i a  en l a s  ca ­
sas •
R e s p ec t e  a l  e mbarazo ,  e s t e  se emoieza  a c o n t a r -  
desde l a  p r i m e r a  f a l t a  y se aPtaden nueve d i a s  d e s o u é s -  
de l a s  d i e z  f a l t a s .
D u r a n t e  e l  embarazo ,  se daba bas t a n t e  i m p o r t a n -  
c i a  a l o s  " a n t o j o s "  que e ra n  unas manchas en l a  p i e l  -  
( a n g i o m a s ) ,  que a p a r e c i a n  en e l  n i n o  en e l  l u g a r  donde  
p r i m e r o  se h u b i e s e  tocado l a  madré despuôs de h a b e r l o -  
t e n i d o  y que c o n s i s t i a  £ e l  a n t o j o )  en no ha be r  p o d i d o -  
s a t i s f a c e r  a l g ü n  deseo,  p r i n c i p a l m e n t e  a l i m e n t i c i o .  Es_ 
to h a c i a  que e l  a n t o j o  t u v i e r a  l a  forma de l a  cosa o -  
a l i m e n t o  d es ead o,  como oor a jo m pl o  una f r e s a ,  h i gos  o -  
c h u r r o s .
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Si em pr e  ha ha bi dp  l a  c r e e n c i a  de que d u r a n t e  e l  
embarazo h a b i a  que corner p a r a  dos,  y muchas veces s i n -  
a p e t i t o ,  i n g e r i a n  grandes c a n t i d a d e s  de a l i m e n t e s ,  p er  
l e  que i n c u r r i a n  en o b e s i d a d  y en h i p e r g l u c e m i a  que d£  
f i c u l t a b a n  l a  l a b o r  d e l  p a r t o .
Npr ma lme nt e ,  e l  p a r t o  se ha l l e v a d o  a cabo en -  
e l  d o m i c i l i o  y en su p r o o i a  cama, ayudada por  l a  coma-  
d ron a  y e n c a s o  n e c e s a r i o  por  e l  me di co .  En caso de —  
p a r t o  d i s t o c i c o  y cuando l a  d i s t o c i a  no p o d i a  r e s o l v e r ,  
l a  e l  m e d ic o ,  se e n v i a b a  a l a  p a r t u r i e n t s  a l a  m a t e r n i  
dad p r o v i n c i a l .
Despues d e l  p a r t o ,  l a  p a r t u r i e n t a  l l e v a b a  una -  
t e mpor ada  de r e p os e  y a l i m e n t a c i ô n  a base de c a l d o s  de 
g a l l i n a  con l o  que f a c i l i t a b a n  l a s  t r o b o g l e b i t i s  de l a s  
o i e r n a s  y a l  bebé sa l e  a c a l l a b a  con c u c h a r a d i t a s  de -  
agua de a n i s ,  h a s t a  l a  s u b i d a  de l a  l e c h e .
La l a c t a n c i a  l a  p r a c t i c a b a n  todas l a s  madrés ,  ex, 
c e p t o  en a l g ü n  caso de i m p o s i b i l i d a d  o r g â n i c a  o en e l — 
de l a s  F a m i l i e s  a d i n e r a d a s ,  que buscaban un ama de c r i a .
S i  a l g u n a  m u je r  t é n i a  demasiada l e c h e ,  p o d i a  op, 
t a r  por  o r d e n a r s e  o b i e n  a l i m e n t e r  a l  h i j o  de o t r a  que 
no t é n i a  s u f i c i e n t e  l e c h e .
La l a c t a n c i a  se a l a r g a b a  todo l o  o o s i b l e ,  dand£  
se e l  caso de m uj er es  que han dado de mamar a sus h i j o s  
mas de un ano,  con l o  que l a  a l i m e n t a c i ô n  se h a c i a  d e -  
un modo d e f i c i t a r i o .
1 8 9 .
O t r a s  a l a r g a b a n  l a  l a c t a n c i a  porqua e x i s t i a  l a  
c r e e n c i a  de que m i e n t r a s  e s taban l a c t a n d o ,  no p o J i a n -  
q ue da rs e  e m b ar az a da s .
La madre no s a l l a  a l a  c a l l e  h a s t a  que se b a u t £  
zaba a l  n i n o  y no a s i s t i a  a l  b a u t i z o .
Los a r d o r e s  de estomago que,  a v e c e s ,  t e n i a  l a  
e mba ra za da ,  e r a n  achacados a l  exceso de p e l o  que t e n i a  
e l  f e t o .
E n t r e  l a s  t e c n i c a s  a b o r t i v a s  se e n c u e n t r a n  l a s  
de l a  i n t r o d u c c i o n  en l a  v a g i n a  de p e r e j i l  o l a u r e l  o 
b i e n  dar  s a l t o s  o mont ar  en v é h i c u l e  de poca s u s p e n - -  
s i o n .
Obvio  es d e c i r  que en l a  a c t u a l i d a d  todo e s t o  -  
ha cambiado de f or ma s u s t a n c i a l ,  h a s t a  e l  punto de que 
e l  sexo es hoy dominado oor  n i nos  de edades en que an­
t e s  n i  soRaban con l o  que era.
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6.2 RITC3 DE LA TIUERTE
Los v i e j o s  d e l  l u g a r  y lo s  s a c e r d o t e s  a c t u a l e s  •-  
nos c o n f i r m a n  que a c t u a l m e n t e  no se r e a l i z a  n i ngün r i t o  
e s p e c i a l ,  s i n  embargo se puede me nc iona r  l o  que s i g n i f i  
c6 e s t e  a p a r t a d o  en l a  a n t i g u e d a d ,  p a r a  a c a b ar  mencionan  
do una c os tumbr e  muy p r o p i a  de R i a z a ,  h a s t a  hace poco.
Oesde t iempo i m m e m o r i a l ,  ha e x i s t i d o  un gran rea.  
p e t o  y c ü i d ad o  de lo s  m u e r t o s ,  h a c i i n d o l e s  sus h a b i t a —  
c l o n e s  en cuevas y roc as  donde se l e s  guar daba  p a r a  ren,  
d i r l e s  c u l t o  y ,  cuando se o b t u v i e r o n  p r o d u c t o s  que c on -  
s e rv a b a n  e l  c u e r p o ,  se l e s  embalsamaba p a r a  su mayor du, 
r a c i ô n  y que l l e v a r o n  a e f e c t o  con gran é x i t o  ya que hoy 
d i a  se e s t a n  d e s c u b r i e n d o  c a d a v e r e s  p e r f e c t a m e n t e  conser  
vados ,  a p e s a r  de los  muchos anos t r a n c u r r i d o s  desde su 
m u e r t e .
La i d e a  de que no t odo t e r m i n a  con l a  m u e r t e ,  ha 
s i d o  s i e m p r e  t e n i d a  en c u e n t a  por  los  hombres.  Al  p r i n -  
c i p i o  c r e i a n  que se t r a t a b a  de un l a r g e  v i a j e ,  per  l o  -  
que po ni an  comida y rooas " p a r a  e l  camino"  d e n t r o  de l a  
tumba.  Despues se ha t e n i d o  l a  c e r t e z a  por  l a  m a y o r i a  -  
( aunqua  a lg u no s  l o  n i e g u e n )  que t r a s  e s t a  v i d a  hay o t r a ,  
y l a  m ue r t e  s o l o  es e l  paso de una a o t r a .  Esto se debe 
p r i m e r o  a que no se a c e o t a b a  e l  que un amigo o un f a m i ­
l i a r ,  con a l  que se h a b i a  c o n v i v i d o  d i a s  a n t e s ,  d e s a p a -  
r e c i e r a  p a r a  s i e m p r e  y a que l a  f e  l e  ha ensehadp que -  
hay o t r a  v i d a  donde se goza o s u f r e  segün e l  compor t a—  
m i e n t o  que haya t e n i d o  en e s t a .
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E n t r e  l o s  a n t i g u b s  e x i s t i a  t amb ié n l a  c r e e n c i a  de 
s i g n o s  o r e m o n i t o r i o s  de muer te  como a u l l i d o  de un o e r r o  
Dor l a  noche o l a  o r e s e n c i a  de un buho o l a  l e c h u z a  e n -  
su t e j a d ü ,  t ambi én  e x i s t i a n ,  oor  o t r a  p a r t e ,  s ig n os  d e -  
a l a r g a m i e n t o  de l a  v i d a  cuando una pe r so na  sueRa con l a  
m u e r t e  de o t r a ,  y a l  d e s p e r t a r  ve que v i v e .  Estp q u i e r e  
d e c i r  que a l a r g a  su v i d a  en d i e z  aRos.
Cuando t e r m i n a b a  l a  l a b o r  d e l  medico f r e n t e  a un 
enfermo por  su i m p o t e n c i a ,  v i e n e  l a  d e l  s a c e r d o t e ,  a —  
qu i e n  se l l a m a  p a r a  a d m i n i s t r a r l e  l o s  Santos Sa c ra me nt os ,  
c o n s i s t a n t e s  en C o n f e s i ô n ,  Comunion y E x t r e m a u n c i o n .
Para  l a  Comunion se p o d i a  o b r a r  de dos f o r m a s ,  o 
bi en  se l l e v a b a  e l  Sant o Sacrament o de una forma p r i v a -  
da,  en l a  que s o l o  i b a  e l  s a c e r d o t e  o b i e n  de forma pü-  
b l i c a ,  en l a  que se l l e v a b a  en p r o c e s i ô n  y acompaRadP -  
de un m o n a g u i l l o  que l a  p r e c e d i a  y que i b a  tocando un a-  
c a m p a n i l l a  p a r a  que se e n t e r a r a n  I p s v e c i n o s  y s a l i e r a n  
a a c o m p a Ra r l a .
Una vez l l e g a d o  a l a  casa  y a l a  h a b i t a c i o n  d e l -  
s n f e r m o ,  en l a  que p r e v i a m e n t e  se h a b i a  montado un p e - -  
quaRo a l t a r ,  se p r o c e d i a  a r e z a r  y dar  l a  s a g r a d a  comu­
n i o n  a l  e n f e r m o .
E l  u l t i m o  Sacramento que normalment e  se a d m i n i s t r a  
ba a un m o r ibu ndo,  e r a  l a  E x t r e m a un c i on  o Uncion con —
l o s  s an to s  o l e o s .  ^ a r a  e l l o  e l  s a c e r d o t e  hace 5 b o l i t a s
de a lgodon que moja en ell a c e i t e  b e n d i t o ,  y hace con ca,
da uno una c r u z  en manos, o i e s  y f r e n t e  d e l  e n f e r m o .
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No hace mucho en i i a z a ,  cuando e l  muerto e r a  pen  
sona de gran i m p o r t a n c i a  y d i n e r o  se l l e v a b a  e l  f e r e t r o  
oor  F a m i l i a r e s ,  y con e l  c u r a  y m o n a g u i l l o s ,  desde l a  -  
casa a l a  I g l e s i a  en p r o c e s i ô n .  Cada c i e r t o  numéro de -  
metros  se o a r a b a ,  e l  c u r a  t ocaba  una c a m p a n u l a ,  se p a -  
saba e l  c e o i l l o  e n t r e  l os  a s i s t e n t e s  y se r e z a b a  (a  mas 
i m p o r t a n t e  f u e s e  e l  muerto y a mas d i n e r o  s e . d e j a s e  e n -  
e l  c e o i l l o  cada v e z ,  se r e a l i z a b a n  mas paradas en e l  ca_ 
m i n o ) ,  a s i  oues ,  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  e n t i e r r o  o o d i a  du, 
r a r  "mucho t i e m p o " .  Desde l a  I g l e s i a  (y t r a s  l a  mi sa )  -  
a l  c e m e n t e r i o  (3 km.)  . también  se l l e v a b a  e l  f é r e t r o  en, 
t r e  f a m i l i a r e s ,  s i n  ayuda de c a r r u a j e s .
P A R T E  C U A R T A
- M A T E R I A L
- M E T 0 D 0 3
- F U E N T E S
-  T E C N I  C A
-  C 0 N C L U'  5 I  0 N E 3
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MATERIAL-METOOOS-FUENTES-TECNICAS
La d i r e c c i o n  de e s t a  t e s i n a  c o r r e  a cargo d e l  -  
P r o f e s o r  D r .  0 .  José M. R e v e r t e  Coma, animador  y c r e a -  
dor d e l  o ro y e c c o  de r e u n i r  l a " H i s t o r i a  A n t r o p o l ô g i c a  -  
de l o s  p u eb l os  de EspaRa",  buscando l a  r e l a c i ô n  e n t r e ­
sus e n f e r m e d a d e s , e l  medio a m b ie n t e  que l a s  r odea  y —  
sus o a t r o n e s  c u l t u r a l e s .
Se han s e g u i d o  l a s  s i g u i e n t e s  p a u t a s ,  e s t a b l e c i ,  
das por  e l  P r o f .  R e v e r t e :
1 . -  P r e p a r a t i o n  y p l a n i f i c a c i ô n .
2 . -  R e c o l e c c i ô n  de d a t o s .
3 . -  A n a l i s i s .
4 . -  R ed a cc io n  d e l  i n f o r m e  y c o n c l u s i o n e s .
Es p r i m o r d i a l  e l  cono ce r  e l  p u eb l o  en c u e s t i o n ,  
R i a z a ;  v i a j a r  a é l ,  c ono ce r  y c o n t a c t e r  con sus g e n t e s ,  
h a b l a r  con e l l e s  a l a  p ar  que " h u r g a r "  en lo s  a r c h i v o s  
o f i c i a l e s .
E l  m a t e r i a l  emoleado es muy s e n c i l l o :  abundan—  
c i a  de p a p e l  p a r a  t omar  l a s  i n n u m e r a b l e s  n ot as  r e c o g i -  
d a s ,  un medio de t r a n s p o r t e  (o un buen p ar  de z a p a t o s -  
p a r a  a nda r  una y o t r a  vez  e l  p u e b l o ) ,  p a p e l  m i l i m e t r a -  
do p a r a  r e a l i z a r  g r a f i c a s  con l a s  que a po ya r  l a s  c o n - -  
c l u s i o n e s  y una mâquina de e s c r i b i r .
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METODO
Algunos da tos  s o l o  e r a  p o s i b l e  o b t e n e r l o s  a t r a  
ves de l a s  i n f o r m a c i o n e s  qua amablementa nos p r o p o r c i £  
naban l o s  h a b i t a n t e s  d e l  l u g a r , p o r  I p que ha s i d o  nece  
s a r i o  c o t e j a r l e s ,  p a r a  poder  h a c e r l a s  l o  mas o b j e t i v a s  
p o s i b l e *
P a r a  r e a l i z a r .  l a  p r i m e r a  y segunda p a r t e  l a  r e -  
c o g i d a  de d a t o s  ha c o n s i s t i d o  en una r e v i s i o n  e x h a u s t ^  
va de a r c h i v o s ,  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  s ob r e  l a  p r o v i n c i a  
y s ob r e  R i a z a  y l a  büsqueda en v a r i o s  I n s t i t u t e s  o f i ­
c i a l e s  ( G e o l o g i a ,  M a t e o r o l o g i a . . . )  que l uego se e x o o n -  
d r a .
La p a r t e  c o r r e s p p n d i e n t e  a l a  e t n o l o g i a  r e q u i e r s  
mas de una i n t e r p r e t a c i ô n  p e r s o n a l  s obr e  l a  o b s e r v a c i o n  
e i n v e s t i g a c i o n  d e l  l u g a r  y sus h a b i t a n t e s ,  i n t e n t a n d o  
a c e r c a r n o s  s i e m p r e  a l  p en sa m i e n t o  a n t r o p o l o g i c o .
rUENTES
S i g u i e n d o  e l  i n d i c e  y s i n  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  8£  
t o ,  un i n d i c e  b i b l i o g r â f i c o , se ha r e c u r r i d o  a;
-  G e o g r a f i a
.  I n s t i t u t o  G e o g r â f i c o  y C a t a s t r a l  ( M a d r i d )
. M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e
• Normas s u b s i d i a r i e s .  A yu n t a m i e n t o  de R i a z a
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-  G e o l o g i a
. E s c u a l a  de Minas ( M a d r i d )
. A y u n t a m i e n t o  de R i a z a
. P u b l i c a c i o n e s  v a r i a s  ( v e r  B i b l i o g r â f i a )
-  C l i m a t o l o g i e
. I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de M a t e o r o l o g i a  ( M a d r i d )
-  Fauna y F l o r a
. B i b l i o t e c a  G e n e r a l  de l a  F a c u l t a d  de Farma­
c i a  ( M a d r i d )
• B i b l i o t e c a  G e n e r a l  de l a  F a c u l t a d  de Vet ar i ^  
n a r i a  ( M a d r i d )
. Guia  d e l  Mgcizo  de A y l l o n  ( v e r  B i b l i o g r â f i a )
-  H i s t o r i é
. B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  ( M a d r i d )
. A r c h i v a  H i s t o r i c o  ( M a d r i d )
. A y u n t a m i e n t o  de R i a z a
• Guia  d e l  f ' a c i z o  de A y l l o n
-  O f i c i o s  y Ocupac i ones
. A y u n t a m i e n t o  de R i a z a
-  V i v i a n d a  t r a d i c i o n a l  y moderne
• A y u n t a m i e n t o  de R i a z a
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• Guia d s l  Macizo de A y l l o n
• O b s e r v a c i o n e s  s ob r e  e l  t e r r e n o
-  □ e m o g r a f i a  medica
. I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  ( M a d r i d )
. A y u n t a m i e n t o  de R i a z a
-  E t n o l o g i a
. Medico e x - t i t u l a r  de R i a z a  ( 1 9 4 0 - 1 9 8 0 )
. A y u n t a m i e n t o  de R i a z a
. I n f o r m a t i o n  p o p u l a r  y o b s e r v a c i o n  p e r s o n a l
TECNICA
A p a r t e  de l a s  f u e n t e s  c i t a d a s  y l a  b i b l i o g r a f i a  
que se e x o o n d r a ,  f ue  de gran u t i l i d a d  l a  c o n s u l t a  de d£  
v e r s a s  obras  e s c r i t a s  oor  e l  p r o f .  R e v e r t s  Coma: " E l  —  
t r a b a j o  de campo an A n t r o p o l o g i a  Medica"*;  "Enfermedad y 
c a s t i g o "  y " A n t r o p o l o g i a  Medica  I " .
Par a  e l  e s t u d i o  de l a  n a t a l i d a d ,  m o r t a l i d a d  y —  
m o r b i l i d a d  se acompaRan l o s  d at os  de g r a f i c o s ,  que h a n -  
s i d o  de gran u t i l i d a d  p a r a  l a  o b t e n c i o n  de l a s  c o n c l u - -  
s i o n e s .
A s i ,  hemos c on se gu i do  t e r m i n a r  e s t a  t e s i n a  como-  
c o n t r i b u c i o n  a l  p r o y e c t o  de A n t r o p o l o g i a  Medica  de t o —  
dos l o s  p u eb los  de EspaRa y que t e ng o  e l  honor  de p r e s en  
t a r  a e s t e  T r i b u n a l .
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CONCLUSIONES
□e toda  e s t a  l a b o r  de i n v e s t i g a c i o n  se ouedan -  
o b t e n e r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1 .  Resoect o a l a  g e o g r a f i a  y c l i m a  de R i a z a  co­
dâmes d e c i r  que e s t e  o u e b l o  d e d i c a  p a r t e  de su t i e r r a -  
a l a  a g r i c u l t u r e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  c e r e a l e s  y p a r t e  a -  
p a s t os  p a r a  l a  g a n a d e r i a ,  aunque a c t u a l m e n t e  l a  m a yo r -  
d e d i c a c i o n  de R i a z a  r e v i e r t e  en l a  s e b t o r  de l a  cons—  
t c u c c i o n  y h o s t e l e r i a  de bi do  a l  f l u j o  masivo de v e r a —  
n e a n t e s  en l a s  éoocas de e s t i o  f u n d a m e n t a l m e n t e .
2 .  M i c r o c l i m a s .  La a n t i g u a  v i v i e n d a  t r a d i c i o n a l  
en R i a z a  e r a  incômcda e i n s a l u b r e ,  s i n  aoenas medios -  
p a r a  l a  h i g i e n e  p e r s o n a l ,  con humedad y en c o n v i v e n c i a  
con a n i m a l e s ,  Todo e l l o  t r a i a  gran numéro de enfermeda,  
des ( r e u m a t i c a s ,  t r a q u e o b r o n q u i a l e s , i n f e c c i o s a s ) .
3 .  E v o l u c i o n  de l a  v i v i e n d a .  La v i v i e n d a  t r a d i ­
c i o n a l  ha s i d o  r e f o r m a d a  y se l e  han a na di do  toda  c l a -  
se de c omodi dades ,  han mejor ado l o s  m a t e r i a l e s ,  hay ca, 
l e f a c c i ô n ,  agua c a l i e n t e ,  e l e c t r i c i d a d . . .  p e r m i t i e n d o -  
un h a b i t a t  adecuado y p r o t e c t o r  de e n f e r m e d a d e s .
4 .  N a t a l i d a d .  Observando l a s  t a s a s  de n a t a l i d a d  
se ve c l a r a m e n t e  e l  c o n t i n u e  descenso,  denotando dos -  
i n f l e x i o n e s  aün mas n e g a t i v e s  y que marcan l a  p a u t a  de 
l o s  aRos s i g u i e n t e s  en l a s  décades de 1 9 1 0 - 1 9 2 0 ,  1 9 5 0 -  
1960 y a p a r t i r  de 1 9 7 0 .
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También se debe a n a d i r  que e s t e  descenso c o n t r i -  
buye a l  que l a s  m u j e r e s ,  cada vez mas f r e c u e n t e m e n t e  \ja 
yan a da r  a l u z  a l a  c a p i t a l ,  buscando major es  condic io i  
nes s a n i t a r i a s .
5 .  No se o bse rv an  e x c e s i v a s  o s c i l a c i o n e s  e n t r e  -  
l a s  c i f r a s  a b s o l û t e s  de n a c i m i e n t o s  de hembras y v a r o - -  
n e s .
6 .  La media  de n a c i m i e n t o s  e n t r e  1871 y 1986 e s -  
de 5 9 ' 4 4  n a c i m i e n t o s  oor  aMo, c i f r a  que es s u p e r a d a  am-  
p l i a m e n t e  h a s t a  1 91 5 ,  se m an t i e n e  h a s t a  1930 y d e s o u é s -  
d e s c i e n d e .
7 .  Los p a r t o s  g é n é r a l e s  se producen en e l  o ' 6 7 % -  
s i e n d o  3 8 ' 63 % dos v a r o n e s ,  27 '27 % dos hembras y 3 4 ' 0 9 % -  
de d i f e r e n t e  s e x o .  Ln todo e l  p e r i o d o  s o l o  se d é t e c t a  -  
un p a r t o  de t r i l l i z o s  ( 0 ' 0 1 5 % )  s i e n d o  3 hembras.
8 .  M o r t a l i d a d .  La d i s m i n u c i o n  de l a  t a s a  de mor­
t a l i d a d  es p r o g r e s i v a  con un f r a n c o  descenso a p a r t i r  -  
de 1 9 3 9 .  Las dos u l t i m a s  decadas t i e n e n  una t a s a  de mor
t a l i d a d  i g u a l  o s i m i l a r  ( 8 ' 6  y 8 ' 5 )  a l a  n a c i o n a l ,  8 ' 6  
( I . N . E .  1 9 8 4 ) .
9 .  En l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  m o r t a l i d a d  por  g r u -  
pos,  encont ramos que:
La m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  h a s t a  1923 ronda e l  50/b -  
d e l  t o t a l  o l o  s u p e r a  c l a r a m e n t e  y a p a r t i r  de a q u i  c o -  
mienza  a d i s m i n u i r  ( e x c e p t u a n d p  l o s  anos 1 9 28 ,  1 9 2 9 ,  —
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1 9 3 4 . y 1937 con e p i d e m i a s  de Sarampion y G a t r o e n t a r i t i s ) 
p a r a  l l e g a r  i n c l u s e  a s e r  0 ,  c i f r a  que se r e c i t e  en va­
r i o s  anos.
E l  grupo de a d u l t o s  ( e n t r e  20 y 60 anos)  permane  
ce mas o menos a s t a b l e  e x ce pt uan do dos anos en que a u - -  
men to.:
-  1 9 18 ,  por  l a  e p i d e m i a  de g r i p e ,  en que m u r i e r o n  
35 por  l a  e o i d e m i a ,  sumando un t o t a l  de 53 s o -  
b r a  136 e l  t o t a l  ( 3 8 ' 9 % )
-  1 9 3 6 ,  g u e r r a  c i v i l ,  mueren 27 de un t o t a l  de -  
49 ( 5 1 ' l ÿ 0
E l  grupo de a nc i a n o s  ha i d o  c r e c i e n d o  p r o g r e s i v a  
mente y l a s  p r i n c i p a l e s  causas de muer te  se basan en - -  
procesos  c a r d i o v a s c u l a r e s  f u n d a m e n t a l m e n t e .
1 0 .  La edad media de muer te  ha i do  c r e c i e n d o  y -  
se s i t u a  a c t u a l m e n t e  a l r e d e d o r  de l o s  80 anos.
1 1 .  Por medio de l a  p i r a m i d e  de edad,  d e m o s t r a - -  
mos e l  d e s n l a z a m i e n to de l a  p o b l a c i o n  h a c i a  l o s  g r u p o s -  
de mayor edad y e l  cambio g r a d u a i  en l a  f or ma de e s t e ; -  
desde p i r a m i d e s  con base ancha y poca a l t u r a  ( r e f l e j o  -  
de p o b l a c i o n  a n t i g u a ) ,  h a s t a  l a  p i r a m i d e  de mas a l t u r a -  
cpmo c o n s e c u e n c i a  d e l  e n v e j e c i m i e n to p r o g r e s i v o  de l a  -  
p o b l a c i o n  que se r e f i e j a  en un aumen to d e l  a r e a  en e l  -  
v i r t i c e  de l a  p i r a m i d e  y una base mas e s t r e c h a  c ons e—  
c u e n c i a  d e l  descenso de l a  n a t a l i d a d .
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1 2 .  La e v o l u c i o n  d e m o g r â f i c a  i n d i c a  e l  c o n s t a n t e  
d e c r e c i m i e n t o , f r e n a d o  a c t u a l m e n t e  por  e l  i mpulso  t u r i £  
t i c o  de l a  zona y oor  l a  a g r e g a c i o n  de 10 nuevos b a r r i o s  
a l  t é r m i n o  m u n i c i o a l  de ‘H a z a .
1 3 .  Con l o s  da tos  r é f é r a n t e s  a l a s  causas de muer  
t e ,  oodemos d i f e r e n c i a r  dos p e r i o d o s ,  uno desde 1871 —  
h a s t a  1 9 4 0 ,  en que l a  m o r t a l i d a d  e r a  d e b i d a  p r i n c i p a l —  
mente a pr oc e so s  i n f e c c i o s o s ,  en segundo l u g a r  a afec-?-  
c i o n e s  d i g e s t i v a s  y en t e r c e r o  a a f e c c i o n e s  r e s p i r a t o —
r i a s ;  y un segundo p e r i o d o  desde 1940 h a s t a  hoy,  en e l  
que l a s  causas c a r d i o v a s c u l a r e s  han i d o  aumentando,  a l -  
p r i n c i p i o  l e n t a m e n t e  y despues r â p i d a m e n t e  h a s t a  a l c a n -  
z a r  su maxime en l a s  decadas 1 9 4 0 - 1 9 5 0  y 1 9 5 0 - 1 9 5 0 .  Los 
tumores y pr oc es os  m al i g n o s  p r e s e n t a n  ta mb ié n un i n c r e -  
mento p a r a l e l o  a l  de l a s  e nf er medades  c a r d i o v a s c u l a r e s .
1 4 .  En e l  e s t u d i o  de l a  p o b l a c i o n  i n f a n t i l  des t a  
can l o s  s i g u i e n t e s  p r o c e d i m i e n t o s :
-  V i s u a l e s :  2 1 ' 39 % s i e n d o  de é s t o s ,  e l  8 0 '9 % con 
v i s u a l i z a c i o n  a n or m al  s i n  ' c o r c e c c i o n .
-  àospecha  de h i p e r t e n s i o n  a r t e r i a l ;  1 7 ' 1 2 /o
C a r i e s  2 5 2 ' 9 % . S e  debe i n s i s t i r  en l a  p r e v e n c i o n  
de e s t e  fenomeno que s i g u e  a z o t a n d o  a e s t a  po­
b l a c i o n .
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1 3 .  En e l  e s t u d i o  d e l  t a l l a j e  de l o s  j o v e n e s  en 
edad m i l i t a r  e n t r e  1946 y 1 9 86 ,  se o b s e r v a  un incremen,  
to de 1 0 - 1 2  cm. Creemos que se debe f u n d a m e n t a l m e n t e  a 
l a  p r e v e n c i o n  de enf er medades  d é b i l i t a n t e s  y a una mas 
adecuada y e q u i l i b r a d a  n u t r i c i ô n .
1 6 .  La d i e t a  t r a d i c i o n a l  e r a  pobr a  en p r o t e i n a s  
y e x c e s i v a  en g r a s a s ,  con gran consumo de a l c o h o l .
1 7 .  En l a  a c t u a l i d a d ,  aün s i e n d o  mas e q u i l i b r a d a  
s i g u e  habi en do  exceso de g r a s a s ,  de h i d r a t o s  de carbono  
y de a l c o h o l .
1 8 .  Respecto  a l os  rasgos c u l t u r a l e s :
Se conser van  m u l t i t u d  de f e s t e j o s  p o p u l a r e s ,  des, 
t a can dos e l a s  f i e s t a s  d e l  pu eb l o  que emoiezan e l  22 d o -  
mingo de S e p t i e m b r e .  En e s t a  éooca se c é l é b r a  l a  f e s t i -  
v i d a d  de N u e s t r a  Se nc ra  d e l  Manto y l a  de l a  V i r g e n  d e -  
H o n t a n a r e s •
Los j uegos  p o p u l a r e s  se han i d o  o e r d i e n d o ,  que-»-  
d a n d o , s i  a c a s o ,  lo s  j u e g os  de n a i p e s  en l o s  bares  y ca ­
s a s .
1 9 .  No t i e n s  f o r t u n a  l a  m e d i c i n a  s u p e r s t i c i o s a  -  
en R i a z a ;  e l  c o n t a c t e  con l a s  c a p i t a l e s  ( S e g o v i a  y M a - -  
d r i d ) , l a  a f l u e n c i a  en o t r o s  t iempos de e mi ne nt es  e s p e ­
c i a l i s  tas medicos en v er an o  y e l  a c t u a l  C e n t ro  de S a l u d  
han hecho que e s t a s  g e n t e s  no n e c e s i t e n  de es tos  r e c u r -  
s o s .
202.
2 0 .  La M e d i c i n a  n a t u r a l ,  a n t e s  t a n  f r e c u e n t e ,  ha 
s i d o  d e s o l a z a d a  por l a  l l e g a d a  de lo s  o r e o a r a d o s  f a r m a -  
c o l o g i c G s  modernes.
2 1 .  La p a t o i o g i a  mas f r e c u e n t e  d e l  pu eb lo  v i e n e -
dada en 12 l u g a r  por  l a  b r u c e l l o s i s ,  despues l a  H i d a t i -
d o s i s  y con c i e r t a  f r e c u e n c i a  l a  G a s t r o e n t e r i t i s .
2 2 .  La a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  d e l  pu eb l o  e s t a  eu—
b i e r t a  por  e l  C en t r o  de S a l u d ,  con su medico t i t u l a r ,  -
un ATS. t i t u l a r  y g u a r d i a s  l a s  24 horas  r e a l i z a d a s  e n - -  
t r e  todos lo s  medicos a d s c r i t o s  a l a  comarca y que a l l i  
t r a b a j a n .
P ar a  c o n s u l t a s  e s o e c i a l i z a d a s  u h o s p i t a l i z a c i o —  
nes se e n v i a n  a l a  c a o i t a l .
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